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ชื่อสารนิพนธ์  แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีต าบลบาราเฮาะ 
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  ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 2) ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายา
เสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้ให้ข้อมูล
หลัก ได้แก่ ผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวั ดปัตตานี          
จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ไม่มีผู้จ าหน่าย แต่มีผู้เสพยาเสพ
ติดชนิดยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากท่ีสุดอันดับแรก คือ น้ ากระท่อม นอกจากนั้นยังพบว่าชุมชนมีผู้น า
ที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดี ส่วนแนวทางในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ได้แก่ ผู้น าชุมชนจะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมในการจัดโครงการกิจกรรมที่ผ่านการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม การให้ความรู้ถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด การพัฒนาในด้านการกีฬาและ
การสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว อีกทั้งมีการจัดตั้งกฎระเบียบของต าบลที่เรียกว่า            
“ฮูกุมปากัต” และมีการจัดตั้ งศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดเป็นของต าบลตนเองที่ เรียกว่ า              
“บ้านแสนสุข” รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี้เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และผู้น าชุมชนต าบลบาราเฮาะยังมีบทบาทสร้างความร่วมมือ
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ABSTRACT 
  The objectives of this research were to 1)  To study the current situation 
of drug problem and 2) To study solution guidelines of drug problem by community 
leader and local people in Barahor sub-district, Mueang district, Pattani Province. An 
in-depth interviews were used as an instrument to collect data from a sample of 20 
people, comprised of community leaders and local residents of Barahor sub-district, 
Mueang district, Pattani Province. The data was analyzed by using content analysis.    
  The results showed that the current situation of drug problem in the 
community are; drug dealers were not been found but they are several drug users, 
and the most spread out drug was Mitragynine or Kratom. In addition, a strong 
community leader have the capability in preventing and solving drug problem within 
the community. The solution guidelines for solving drug problem are; community 
leader support and encourage on project activities by providing morality training, 
providing effective drug education and knowledge, sport development and encourage 
in building good relationship within the family. Moreover, the community commenced 
the “Hugum-Pakat” or the (Rules of Community), and establish drug treatment center 
of their own community under the name “Ban San Suk” or (A Happy Home). All sectors 
were participated in this program as well as young people who were involved in drug 
and their parents were well cooperated. The community leader of Barahor sub-district 
plays a significant role in creating a solid cooperation and network system with other 
community leaders, as to encourage working integration, strengthen and unify the 
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ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและอาชญากรรม เช่น การลักทรัพย์ การฉกชิง
วิ่งราว ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เรื้อรั้งมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคู่
กับสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท ปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยมีขอบเขตและ
ความรุนแรงขยายตัวมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการผลิต การค้าและการล าเลียง ซึ่งการแพร่ระบาดของ      
ยาเสพติดก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารประเทศ ซึ่งจะส่งผล
เสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการบ าบัดรักษา และการป้องกัน
ปราบปราม รวมทั้งสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตแก่ประเทศชาติเท่าที่ควรได้ 
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2549) 
ส าหรับปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เริ่มนับตั้ งแต่ปี             
พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้น ซึ่งยาเสพติดที่นิยมใช้กันใน
กลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากท่ีสุด คือ ใบกระท่อม รองลงมา คือ ยาบ้า ส่วนใหญ่จะเป็นยา
เสพติดประเภทยาบ้า กัญชาแห้ง สาเหตุที่ใบกระท่อมเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดสูงมาก 
เนื่องจากมีการลักลอบน าเข้ามาตามความต้องการของกลุ่มผู้เสพ และจากราคาของใบกระท่อมที่มี
การจ าหน่ายในราคาค่อนข้างสูง มองกันว่าสามารถสร้างความร่ ารวยให้กับกลุ่มผู้ค้าเป็นอย่างมาก 
สาเหตุการระบาดของยาเสพติด และการแพร่ระบาดในหมู่บ้านเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(วจิรา ชุติกชุษณพงศ์, 2553) ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น ถึงแม้
จะมีการเร่งฟ้ืนฟูพัฒนาการป้องกัน การปราบปราม  การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดแล้วก็ตาม แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังไม่เบาลงแต่กลับยิ่งรุนแรงขึ้น  อีกท้ังวิธีการเสพและการค้ากลับ
ยิ่งซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากสาเหตุที่มีผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่เพ่ิมขึ้น จากข้อมูลสถิติคดีการจับคุมยา
เสพติดช่วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 มีการจับกุมรวม 15,013 คดี ผู้ต้องหาจ านวน 17,141 
คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คือ ช่วงเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 มีการจัด
กลุ่มรวม 12,840 คดี ผู้ต้องหา 14,996 คน มีคดีที่เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.92 (ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดภาค 9, 2560) นอกจากนี้ผลส ารวจของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าพบว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ใช้ยา
เสพติด 80,000 – 100,000 คน จากประชากรกว่า 2 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 5 ของประชากร





ของเยาวชนกว่า 2,000 หมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีก 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา คือ 
เทพา นาทวี จะนะ และสะบ้าย้อยติดยาเสพติด โดยผู้เสพส่วนมากจะอยู่ในช่วงอายุ 14 ถึง 30 ปี 
(นันท์ชนก วงษ์สมุทร์, 2560) 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่คนในพ้ืนที่เห็นว่าส าคัญและ
เร่งด่วน ซึ่งในพ้ืนที่สถานที่ในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดมีหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ปัตตานี ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดสงขลา เป็นต้น โดยผู้เสพยาเสพติดที่เข้ามาบ าบัดรักษาตามสถาน
บ าบัดต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นชายไทยมุสลิม ทั้งนี้เพราะ





อ่อนไหว ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนั้นเอง ดังนั้นในการช่วยเหลือและบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่นับ
ถือศาสนาอิสลามต้องมุ่งเน้นทางจิตใจ  โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจ ซึ่งเป็น
กระบวนการรักษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยใช้หลักการค าสอนและข้อปฏิบัติทางด้านศาสนา
อิสลามเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ เพ่ือให้ผู้ป่วยเป็นมุสลิมที่มีความศรัทธาต่อพระ
เจ้าอย่างเข้มแข็งและสามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้อย่างสม่ าเสมอ มีความเกรงกลัวต่อการท า
บาป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดได้ในที่สุด (พาตีเมาะ  นิมา, 2549)   
จะเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดนั้น เป็นปัญหาสังคมที่ต้องการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง นอกจากบทบาทของภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงต่อปัญหายาเสพติดแล้ว การแก้ไขปัญหายา
เสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้น าชุมชนและประชาชน เนื่องจากว่าบทบาทของผู้น าชุมชนนั้นมี
ความใกล้ชิดกับประชาชน ทั้งยังเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชนไว้วางใจและสามารถรู้ถึงปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ได้ เป็นอย่ างดี  ผู้ วิจั ยจึ งมีความสนใจที่ จะศึกษาวิจัย เรื่ อง                
“แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง                      
จังหวัดปัตตานี” เนื่องจากต าบลนี้มีผู้น าชุมชนที่มีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมี
ความพิเศษ คือ ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะมีความเข้มแข็งและเข้มงวดในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน มีการออกกฎระเบียบอย่างชัดเจนที่ส าคัญมีการจัดตั้งศูนย์บ าบัดรักษาผู้ที่ติด
ยาเสพติดและเป็นพื้นที่แรกในระดับต าบลของอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี การจัดตั้งศูนย์บ าบัดขึ้นมา
เป็นสิ่งที่ผู้น าชุมชนถือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ    
ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอ าเภอเมือง






พักที่นี่สักครู่หนึ่งเพ่ือเดินทางต่อส าหรับค าว่า “บาราเฮาะ” นั้น แปลว่าสมบูรณ์หรือสงบสุขเนื่องจาก
ในเขตต าบลนี้มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร ฉะนั้นในการตั้งชื่อต าบลบาราเฮาะ
อย่างเป็นทางการจึงใช้ชื่อ ค าว่า “บาราเฮาะ” ในที่สุด 
ส าหรับต าบลบาราเฮาะ ผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วมาบ าบัดที่ศูนย์บ าบัดยาเสพติด            
“บ้านแสนสุข” จ านวนทั้งหมด 143 คน โดยแยกออกเป็นคนในพื้นที่ต าบลบาราเฮาะ จ านวน 20 คน 
และคนนอกพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดสงขลาที่มาบ าบัดศูนย์แห่งนี้ จ านวน 123 








  1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง    
จังหวัดปัตตานี                                
1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่          
ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี   
1.3 ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย  
1.3.1 เพ่ือให้ทราบสภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี  
1.3.2 เพ่ือให้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
1.3.3 ผลการวิจัยสามารถเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นใน






  การศึกษาเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่    
ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
  1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เพ่ือสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยจึงก าหนด
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่ วนต าบล  หั วหน้ าส านั กปลัด  ผู้ อ านวยการกองการศึ กษา ก านัน  ผู้ ใหญ่บ้ าน                          
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม (ผู้น าศาสนา) และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี จ านวน 20 คน 
  1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 
ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่                         
ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่               
ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
  การศึกษาในครั้งนี้ใช้เวลาศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม            
พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1.5.1 ยาเสพติด หมายถึง สารต่างๆที่มีการน าเข้าสู่ร่างกายของผู้ที่เสพยาเสพติดโดย
วิธีการดม กิน สูดหรือฉีด และเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งท าให้ผู้เสพมีความ
ต้องการเสพยาในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น ในที่นี้หมายถึง ยาบ้า กัญชา ฝิ่น เฮโรอิน สารระเหย 
  1.5.2 สภาพปัญหายาเสพติด หมายถึง สภาพปัญหายาเสพติดในชุมชน สาเหตุของ
การติดยาเสพติดของเยาวชนและคนอื่นๆ ในต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
  1.5.3 แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด หมายถึง วิธีด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด






บทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของผู้น าชุมชนในต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง      
จังหวัดปัตตานี 
  1.5.4 ชุมชน หมายถึง กลุ่มชนหรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน มีสถานที่อยู่ในบริเวณ
เดียวกันท ากิจกรรมร่วมกันและมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะก าหนดเฉพาะกลุ่มผู้น าชุมชน 
และผู้น าศาสนา ในต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
  1.5.6 ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง                 
จังหวัดปัตตานี โดยเป็นบุคคลที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บ าบัดบ้านแสนสุข ต าบลบาราเฮาะ       










ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพ่ือให้เห็นบทบาทผู้น าชุมชนและ
ประชาชนที่มีต่อวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีปัญหาหรือ
อุปสรรคอย่างไร เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาและสนับสนุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.1 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น ารูปแบบต่างๆ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับยาเสพติด 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.4 ข้อมูลทั่วไปของต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น ารูปแบบต่างๆ 
ค าว่า ภาวะผู้น า ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้มากมาย ดังต่อไปนี้ 
  Gibson, Ivancevich & Donnelly (1997 , อ้างถึงใน พนิดา ไชยแก้ว , 2559)          
กล่าวถึงภาวะผู้น าในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้น าเป็นตัวแทนในการ
เปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนๆในกลุ่มภาวะผู้น าจึงเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นตัวแทนเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มด้วย 
ผู้น าอาจจะเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะรับรู้เกี่ยวกับ
ผู้น าที่ไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้
สมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีน้ าหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น าในการปฏิบัติการและ
อ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน เพ่ือมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
  Kotter (1999, อ้างถึงใน พนิดา ไชยแก้ว , 2559) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด       








  พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (อ้างถึงใน พนิดา ไชยแก้ว, 2559) ภาวะผู้น า มีนิยามที่มี
พ้ืนฐานความคิดอยู่ 2 ประการ คือ 




          2. มีพ้ืนฐานความคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและเพ่ืออนาคตที่ดีก ว่า หมายถึง 
ภาวการณ์ท้าทายต่อสภาพการณ์ในปัจจุบันและมุ่งหน้าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสู่โลกใหม่ที่ดีกว่า 
          จากค านิยามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้น า คือ พฤติกรรม กระบวนการ 
รูปแบบของบุคคลที่เป็นผู้น าที่จะแสดงออกมาเพ่ือชักน าหรือจูงใจให้คนในกลุ่มผู้ตามเกิดความคล้อย
ตามปฏิบัติตามจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 นอกจากนี้ได้มีนักวิชาการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเพ่ิมเติม ดังเช่น โสภาคย์ 
บูรพาเดชะ (2535, อ้างถึงใน พนิดา ไชยแก้ว, 2559) ได้เสนอว่า ภาวะผู้น าไม่จ าเป็นต้องมาจากบุคคล
ที่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งเรามักจะรับรู้เกี่ยวกับผู้น าที่ไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคล
นั้นมีลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีน้ าหนักและเป็น
เอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น าในการปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน 
เพ่ือมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม อีกด้าน ยุทธนา พรหมณี (2559 , อ้างถึงใน พนิดา ไชยแก้ว, 2559) 
แสดงความคิดเห็นว่าทุกคนจะมีภาวะผู้น าอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าแต่ละคนนั้นจะรู้จักที่จะเรียนรู้ เข้าใจ 
และสามารถพัฒนาความเป็นผู้น าในตัวให้ออกมาได้มากน้อยแค่ไหน ความเป็นผู้น านั้นจะได้รับการ
พัฒนามากขึ้น โดยมาจากตัวตนแต่ละคนทั้งสิ้น ผู้น าที่ดีอาจไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือเป็นเพราะได้รับ
การคัดเลือกจากเจ้านาย แต่อย่างไรก็ตามภาวะผู้น าเกิดขึ้นจากความสามารถของคนนั้นในการที่จะ
รู้จักและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คนที่จะเป็นผู้น าต้องเริ่มจากการท าความเข้าใจและรู้จักตัวเอง
ก่อน นอกจากนี้ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
          กล่าวได้ว่าทุกคนมีภาวะผู้น าถึงแม้ไม่มีอ านาจโดยต าแหน่ง เพียงแค่มีคุณลักษณะ
รูปแบบความคิดและการด าเนินการเพ่ือการเปลี่ยนแปลมุ่งสู่ความส า เร็จ ถือว่าคนนั้นมีภาวะผู้น า 
เช่นกัน ภาวะผู้น าย่อมมีอยู่ในตัวทุกคนมากน้อยต่างกันไปสามารถพัฒนากันได้เพ่ือเป็นผู้น าที่ดีแต่ 
ทั้งนี้คนนั้นต้องรู้จักเข้าใจตนเองก่อนและพร้อมที่จะเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองเป็นผู้น าที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
          ดังนั้น ภาวะผู้น าจึงถือเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม 





          1.) ภูมิหลังและประสบการณ์ (Background and Experience) พ้ืนฐานครอบครัว
และประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาในช่วงชีวิต 
          2.) สติปัญญาและคุณภาพสมอง (Intellectual and Mental Quality) มีทักษะทาง
ภาษา การติดต่อสื่อสาร ความสามารถด้านการมีเหตุผล ความจ าและความรอบรู ้
          3.) คุณลักษณะทางร่างกาย (Physical Attributes) ผู้น าที่มีร่างกายแข็งแรงจะมี
จิตใจที่ด ี
          4.) บุคลิกภาพและความสนใจ (Personality and Interests) มีความกระตือรือร้น
และความเต็มใจในการปฏิบัติงาน 
          5.) ความเชื่อมั่นในตัวเอง (Self-Confidence) ผู้น าต้องสร้างความเชื่อม่ัน และมั่นใจ
ในตัวเอง 
           ภาวะผู้น ามีบทบาทที่แบ่งอย่างกว้างๆ ออกเป็น 4 ประการ (พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์, 
2547) ได้แก่ 
          1. บทบาทการก าหนดแนวทางหลัก (Pathfinding) คือ ผู้น าควรเริ่มต้นด้วยการ
ก าหนดเป้าหมายและแนวความคิดที่ชัดเจนเป็นการสร้างแผนงานแม่แบบ (Blueprint of Action) 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการก่อนที่จะลงมือปฏิบัติตามแผนและต้องน าให้ผู้อ่ืนเข้าใจในการสร้าง 
พันธ์กิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และสื่อสารอย่างชัดเจน 
          2. บทบาทการสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผล (Aligning) การสร้างระบบการ
ท างานที่มีประสิทธิผลหรือการท าให้องค์กรด าเนินไปในทิศทางเดียวกันนั้น การลงมือสร้างแผนหลักที่
ก าหนดขึ้นในขั้นตอนที่หนึ่งในฐานะผู้น าต้องเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ขั้นตอนการท างานและ
โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์กรที่ได้วางไว้แล้ว 
          3. บทบาทการมอบอ านาจ (Empowerment) คือ ผู้น าจะต้องมีการมอบอ านาจ
ให้แก่ พนักงานอย่างจริงจัง จึงท าให้บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆที่สร้างสรรค์ ซึ่งมาจากการที่
สมาชิกของกลุ่มหรือพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ 
          4. การสร้างตัวแบบ (Modeling) หัวใจของการเป็นผู้น า คือ จะต้องสร้างความ
น่าเชื่อถือ เพราะไม่เพียงแต่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเท่านั้น แต่ผู้น ายังจะต้องมีคุณสมบัติของ
ผู้น าที่ดีด้วย กล่าวได้ว่าต้องมีความเข้าใจถึงความส าคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะ 
(Characteristics) กับความรู้ความสามารถ (Competence) เพราะไม่ว่าบุคคลจะมีความสามารถ







พ้ืนที่ โดยมีทฤษฎีและมุมมองในด้านภาวะผู้น าที่หลากหลาย ซึ่งสามารถจัดเป็นกลุ่มแนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆได้ 4 กลุ่มใหญ่ข้างล่างนี้ ได้แก่ 
1. แนวคิดผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach) 
2. แนวคิดผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) 
3. แนวคิดผู้น าตามสถานการณ์ (Contingency Approach) 
4. แนวคิดผู้ น าสร้ า งแรงบันดาลใจและมุ่ ง เปลี่ ยนแปลง  (Charismatic & 
Transformational Approach) 
1. แนวคิดผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach) 
ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ คือ ทฤษฎีที่เน้นการหาคุณลักษณะทั่วไปของผู้น า 
โดยให้ความส าคัญกับคุณลักษณะส่วนตัว (Personal Traits) ของผู้น าที่แตกต่างจากคนทั่วไปมี
สมมติฐานว่า ผู้น าเป็นมาโดยก าเนิดไม่ใช่ถูกสร้างข้ึนมา (Born not Mode) ได้แก่ 
   1) แนวคิดบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ (The Great Man Approach) คือ บุคคลที่จะเป็น
ผู้น าได้ถูกก าหนดล่วงหน้าโดยธรรมชาติแล้ว แนวคิดนี้เกิดจากผลงานวิจัยเมื่อปี ค.ศ. 1948 ได้มีการ
ค้นพบจุดร่วมส าคัญ 6 ประการ ของคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพกับการเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จ 
ได้แก่  
1.1 ความเฉลียวฉลาด  
1.2 การริเริ่มสร้างสรรค์  
1.3 ทักษะด้านสังคม  
1.4 ความเชื่อมั่นในตนเอง  
1.5 พลังแห่งความรับผิดชอบ  
1.6 ความซื่อสัตย์มั่นคงต่อหลักการ 
   2) แนวคิดคุณลักษณะ 6 ประการของผู้น า ของ Bass (1990, อ้างถึงใน 





   2.1 คุณลักษณะทางร่างกาย(Physical Characteristics) ประกอบด้วย 
ความแข็งแรง (Activity, Energy) รูปร่าง (Appearance Grooming) ความสูง (Height) น้ าหนัก 
(Weight)  
   2.2 ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ประกอบด้วย การศึกษา 
(Education) สถานภาพทางสังคม (Social Status) และการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม 
(Mobility)  
   2.3 สติปัญญาและความสามารถ (Intelligence and Ability) คือ ผู้น าที่มี
ความรู้ (Knowledge) มีดุลพินิจ (Judgment) มีทักษะในการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ปฏิภาณไหว
พริบดี  
   2.4 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (Rersonality)ประกอบด้วย การมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง(Self-Confidence) มีความซื่อสัตย์ (Integrity) อดทนต่อความเครียด (Tolerance 
of Stress) การควบคุมอารมณ์ได้ดี (Emotional Control) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ความ
ตื่นตัว (Alertness) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Original, Originality) มีความสามารถในการปรับตัว 
(Adaptability) เป็นคนเปิดเผยไม่เก็บตัว (Extroversion)  
   2 . 5  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ เ กี่ ย ว กั บ ง า น  ( Task-Related Characteristic) 
ประกอบด้วย ความขยันหมั่นเพียร (Drive to Achieve) ความรับผิดชอบ (Responsibility) การไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรค (Persistence Against Obstacle) จะต้องมีความมุ่งงานสูงและสุดท้าย  
   2.6 คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) ประกอบด้วย ความ
นิยมแพร่หลาย (Popularity) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) มีเสน่ห์
ดึงดูด (Attractiveness) ความร่วมมือ (Cooperativeness) ชอบสังคม (Social Participation) 
นักการทูต (Diplomacy) 
           2. แนวคิดผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach)   
  เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้น าที่แสดงออกมาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและ
ประสิทธิผลตามที่ผู้น าต้องการ โดยผู้น าแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 
          1. ความสามารถในการปฏิบัติการสามารถอธิบายได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม แสดงถึง 
สัญลักษณ์ของกลุ่ม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
          2. Leader – Constituent Interaction เชื่อว่าผู้น าต้องมีพลังวิเศษเหนือบุคคลอ่ืน
หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือที่สนองตอบความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ความคาดหวังของบุคคล 






เพราะผู้น าอาจไม่แสดงลักษณะเหล่านี้ออกมาเป็นการพัฒนาในช่วงปี ค.ศ.1240 - 1960 แนวคิดหลัก
ของทฤษฎี คือ ให้มองในสิ่งผู้น าปฏิบัติและชี้ให้เห็นว่าทั้งผู้น าและผู้ตามต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน  
นักทฤษฎี ได้แก่ Kurt Lewin, Rensis Likert, Blake and Mouton และ Douglas McGregor ซึ่ง
ขอเลือกเสนอ ดังนี้ Blake & Mouton (1991, อ้างถึงใน สุรพล ดูดิง, 2553) 
          Blake & Mouton กล่าวว่า ภาวะผู้น าที่ดีมีปัจจัย 2 อย่างคือ คน (People) และ
ผลผลิต (Product) โดยก าหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเป็น 1-9 และก าหนดผลผลิต
เป็น 1–9 เช่นกัน และสรุปว่าถ้าคนมีคุณภาพสูงจะส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไป
ด้วย เรียกรูปแบบนี้ว่า Nine-Nine Style (9, 9 Style) ซึ่งรูปแบบของการบริหารแบบตาข่ายนี้จะแบ่ง
ลักษณะเด่นๆของผู้น าไว้ 5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลัก แบบมุ่งคนเป็นหลัก แบบมุ่งงานต่ ามุ่งคน











        ภาพประกอบ 2.1 ตาข่ายการจัดการ ของ Blake & Mouton 
 
ตามแนวคิดของ Blake and Mouton รูปแบบของผู้น ามี 5 รูปแบบ ได้แก่ 
          1. แบบมุ่งงาน (Task-Oriented/Authority Compliance) แบบ 9,1 ผู้น าจะมุ่งเอา
แต่งานเป็นหลัก (Production Oriented) สนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็นผู้วางแผน






          2. แบบมุ่งคนสูง (Country Club Managerment) แบบ 1,9 ผู้น าจะเน้นการใช้
มนุษยสัมพันธ์ และเน้นความพึงพอใจของผู้ตามในการท างาน ไม่ค านึงถึงผลผลิตขององค์การ ส่งเสริม
ให้ทุกคนมีความรู้สึกจะมุ่งผลงาน เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ที่มีความสุข น าไปสู่สภาพการณ์
สิ่งแวดล้อมและงานที่น่าอยู่ โดยไม่สร้างความกดดันแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บริหารมีความเชื่อว่า 
บุคลากรมีความสุขในการท างาน การนิเทศในการท างานควรมีเพียงเล็กน้อยไม่จ าเป็นต้องมีการ
ควบคุมในการท างาน ลักษณะคล้ายการท างานในครอบครัวที่มุ่งเน้นความพึงพอใจ สนุกสนานในการ
ท างานของผู้ร่วมงาน อีกท้ังเพ่ือหลีกเลี่ยงการต่อต้านต่างๆ 
          3. แบบมุ่งงานต่ ามุ่งคนต่ า (Impoverished) แบบ 1,1 ผู้บริหารจะสนใจคนและ
สนใจงานน้อยมากใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพ่ือให้งานด าเนินไปตามที่มุ่งหมาย และคงไว้ซึ่ง
สมาชิกภาพขององค์การ ผู้บริหารมีอ านาจในตนเองต่ า มีการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาน้อย
เนื่องจากขาดภาวะความเป็นผู้น าและมักจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าเป็นส่วนใหญ่ 
          4. แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) แบบ 5,5 ผู้บริหาร
หวังผลงานเท่ากับขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ใช้ระบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบแผน ผลงาน
ได้จากการปฏิบัติตามระเบียบ โดยเน้นขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใช้ก าลังและอ านาจ ยอมรับ
ผลที่เกิดขึ้นตามความคาดหวังของผู้บริหาร มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการท างานหลีกเลี่ยงการ
ท างานที่เสี่ยงเกินไป มีการประนีประนอมในการจัดการกับความขัดแย้ง ผู้ร่วมงานคาดหวังว่า
ผลประโยชน์มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้กระท าลง 
          5. แบบท างานเป็นทีม (Team Management ) แบบ 9,9 ผู้บริหารให้ความสนใจทั้ง
เรื่องงานและขวัญก าลังใจผู้ได้บังคับบัญชา คือ ความต้องการขององค์การและความต้องการของ
คนท างานจะไม่ขัดแย้งกัน เน้นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการท างานสนุก 
ผลส าเร็จของงานเกิดจากความรู้สึกยึดมั่นของผู้ปฏิบัติในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก 
สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารกับผู้ตามเกิดจากความไว้วางใจ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารแบบ
นี้เชื่อว่าตนเป็นเพียงผู้เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษาแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น อ านาจการวินิจฉัยสั่ง
การและอ านาจการปกครองบังคับบัญชายังอยู่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการยอมรับความสามารถของแต่
ละบุคคล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างานผู้ใต้บังคับบัญชา มีการยอมรับความสามารถของ









3. แนวคิดผู้น าตามสถานการณ์ (Contingency Approach) 
          เป็นการศึกษาที่เน้นการปรับสภาพการน าหรือการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของการน าก็จะเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดนี้จะหารูปแบบการน าที่
เหมาะสมและเกิดผลดีในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ 
          1. แนวคิดตามสถานการณ์ของ Reddin (1970, อ้างถึงใน สุรพล ดูดิง, 2553) ได้
เพ่ิมมิติประสิทธิผลเข้ากับมิติพฤติกรรมด้านงาน และมิติพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยมองว่าแบบ
ภาวะผู้น าต่างๆอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งประสิทธิผลจะ หมายถึ ง การที่
ผู้บริหารประสบความส าเร็จในผลงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่แบบภาวะผู้น าจะ
มีประสิทธิผลมากหรือน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริหารที่มุ่งงานหรือมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งแบบ
ภาวะผู้น ากับสถานการณ์ที่เข้ากันได้อย่างเหมาะสม เรียกว่า มีประสิทธิผล แต่ถ้าไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เรียกว่า ไม่มีประสิทธิผล และ Reddin ยังแบ่งผู้น าออกเป็น 4 แบบ 
ตาราง 2.1 ลักษณะผู้น า  
ผู้น าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ลักษณะพื้นฐานภาวะผู้น า ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
1. Deserter คือ ผู้น าแบบ
ละทิ้งและหนีงาน 
Separated Bureaucrat คือ ท างานแบบ
เครื่องจักร ไม่มีความคิดสร้างสรรค์
ให้งานเสร็จไปวันๆ 
2. Autocrat คือ ผู้น าที่เอา
แต่ผลของงานอย่างเดียว 
Developer Benevolent Autocrat คือ มีความ
เมตตากรุณาผู้ร่วมงานมากข้ึน 







4. Compromiser คือ ผู้น า
ประนีประนอมทุกๆเรื่อง 
Integrated Executive คือ ต้องมีผลงานดีเลิศ
และสัมพันธภาพก็ดีด้วย 
 
          2. การศึกษาของ Hersey & Blanchard (1988, อ้างถึงใน พนิดา ไชยแก้ว, 2559)  
ได้น าแนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอมาประยุกต์ คือ พฤติกรรมที่มุ่งสร้างโครงสร้าง ( Initiation 
structure) และพฤติกรรมที่มุ่งความสัมพันธ์ (Consideration) และอธิบายว่าภาวะผู้น าแบบต่างๆ 
ประกอบกับความพร้อมของสมาชิกท าให้เกิดรูปแบบของการท างานของผู้น า 4 รูปแบบ คือ  
           2.1 การบอกกล่าว (Telling) เป็นผู้น าประเภทที่จะให้ค าแนะน าอย่าง






            2.2 การน าเสนอความคิด (Selling) เป็นผู้น าประเภทที่จะคอยชี้แนะบ้างว่า
ผู้ตามขาดความสามารถในการท างาน แต่ถ้าผู้ตามได้รับการสนับสนุนให้ท าพฤติกรรมนั้น โดยการให้
รางวัลก็จะท าให้เกิดความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นที่จะท างานมากขึ้น ผู้บริหารจะ
ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง และต้องคอยสั่งงานโดยตรงอธิบายให้ผู้ตามเข้าใจ จะท าให้ผู้ตาม
เข้าใจและตัดสินใจในการท างานได้ดี เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมในการท างานอยู่ในระดับที่ 2 คือ 
(M2) บุคคลมีความพร้อมอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง 
           2.3 การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นผู้น าประเภทที่จะคอยอ านวยความ
สะดวกต่างๆในการตัดสินใจ มีการซักถาม มีการติดต่อสื่อสาร 2 ทางหรือรับฟังเรื่องราวปัญหาต่างๆ 
จากผู้ตามคอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้ผู้ตามปฏิบัติงานได้เต็ม
ความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพเหมาะกับผู้ตามท่ีมีความพร้อมอยู่ในระดับ 3 (M3) คือ ความ
พร้อมของผู้ตามอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถแต่ไม่เต็มใจที่จะ
รับผิดชอบงาน 
            2.4 การมอบหมายงาน (Delegation) เป็นผู้น าประเภทเพียงให้ค าแนะน า
และช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ ผู้ตามคิดและตัดสินใจเองทุกอย่าง เพราะถือว่าผู้ตามที่มีความพร้อมในการ
ท างานระดับสูง สามารถท างานให้มีประสิทธิภาพได้ดี เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ในระดับ 4 
(M4) คือ ความพร้อมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีทั้งความสามารถและเต็มใจหรือมั่นใจในการ
รับผิดชอบการท างาน 
4. แนวคิดผู้น าสร้างแรงบันดาลใจและมุ่งเปลี่ยนแปลง (Charismatic & 
Transformational Approach) 
แนวคิดเหล่านี้อธิบายว่า ผู้น าประสบความส าเร็จในระดับสูงในการจูงใจสมาชิก การสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร ความเคารพนับถือ ความไว้วางใจ ความชื่นชมในตัวผู้น า การอุทิศตนในการ
ท างาน ความจงรักภักดี และการปฏิบัติงานของสมาชิกได้อย่างไร ได้แก่ 
          4.1 แนวคิดภาวะผู้ น าแบบแลกเปลี่ ยน  (Transactional leader) และแบบ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) โดยผู้น าแบบแลกเปลี่ยน คือ ผู้น าแบบที่ใช้การ
แลกเปลี่ยนโดยรางวัลต่างๆ เป็นเครื่องมือในการชักจูงให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่ต้องการ ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ได้รับผลประโยชน์ที่แลกเปลี่ยนกัน ส่วนผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงนั้น จะใช้
ความสามารถเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติของสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกท างานได้บรรลุเหนือกว่าเป้าหมาย
ที่ต้องการ โดยผู้น าจะถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และกระตุ้นความคิดในด้านต่างๆให้แก่สมาชิก
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
          4.2 ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบบารมี (Charismatic theory) เป็นการกล่าวถึงบุคลิกภาพ





กล่าวว่า ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ ควรมีลักษณะดังนี้ คือ ความสามารถที่ท าให้ผู้ อ่ืนไว้วางใจ 
ความสามารถท าให้ผู้ อ่ืนเห็นว่าตนเองมีความสามารถ มีพลังและมุ่งการปฏิบัติให้บรรลุผลแสดง
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมและเอ้ืออาทรแก่ผู้อ่ืน 
 
 ลักษณะและคุณสมบัติของผู้น า  
 ลักษณะภาวะผู้น า 
ลักษณะของผู้น าได้มีผู้ศึกษาไว้มากมายส่วนใหญ่จะเป็นหลักกว้างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
เน้นถึงคุณสมบัติอันเป็นเลิศของผู้น า ซึ่งการศึกษาลักษณะของผู้น าจะเป็นการช่วยชี้ให้เห็นพฤติกรรม
ของผู้น าและการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ผู้น านั้น พึงมีต่อองค์กรนั้นๆเป็นอย่างดี                       
ชุบ กาญจนประกร (2517, อ้างถึงใน อัญญารัตน์ สุวรรณโณ, 2545) ได้จ าแนกลักษณะของ
ผู้น าโดยพิจารณาจากลักษณะวิธีการใช้อ านาจ เป็น 3 แบบ กล่าวคือ 
          1) ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) ถือว่าเป็นแบบผู้น าที่ดีที่สุดและ
อ านวยผลในการบริหารงานมากที่สุด เป็นการบริหารโดยยึดถือความคิดเห็นของกลุ่มเป็นส าคัญจะ




          2) ผู้น าแบบเสรีนิยม (Aissez-Faire Leaders) เป็นผู้ที่ใช้อ านาจในการควบคุม การ
บริหารแต่น้อยบรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาต่างก็มีเสรีที่จะวินิจฉัยสั่งการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ
ระบบการจัดงานไม่ค านึงถึงหลักการหรือกฎเกณฑ์เท่าใด การก าหนดนโยบายไม่มีความแน่นอนขาด
ความคิดริเริ่มและไม่มีการประเมินผลงานเพ่ือหาแนวทางแก้ไขแต่อย่างใด 
          3) ผู้น าแบบอัตตานิยม (Autocratic Leaders) เป็นผู้น าที่ถืออ านาจเป็นใหญ่ มี
ลักษณะถือตัว เชื่อมั่นในตัวเองมาก บริหารงานและก าหนดนโยบายโดยใช้อารมณ์และอ านาจวางท่า
ใหญ่โตไม่ให้เกียรติคนอ่ืนใช้อ านาจเป็นที่ตั้งเน้นสมรรถภาพของการท างานตนเองและต้องการขยาย
อ านาจของตนเองออกไปในทุกวิถีทาง 
สมพงษ์ เกษมสิน (2514, อ้างถึงใน อัญญารัตน์ สุวรรณโณ, 2545 ) ได้ศึกษาลักษณะของ





          1) ผู้น าแบบจูงใจ (Persuasive Leaders) การท างานของผู้น าแบบนี้นิยมให้ผู้ใต้ 
บังคับบัญชาร่วมพิจารณา เพ่ือแสดงความคิดเห็นและเป็นการบรรเทาการต่อต้านไปด้วย การติดต่อ 
สั่งงานเป็นแบบสองทิศทาง (Two-Way Communication) 





          3) ผู้น าแบบทางการ (Directive Leaders) การท างานของผู้น าแบบนี้ชอบปฏิบัติ 
งานแบบใช้อ านาจขาดหลักมนุษย์สัมพันธ์ ท างานแบบสั่งการ เพ่ือแสดงถึงการมีอ านาจ ความสัมพันธ์
ในการท างานเป็นแบบนายกับบ่าว 
          4) ผู้น าแบบเจ้าระเบียบ (Regulative Leaders) การท างานของผู้น าแบบนี้ มักถือ 
ระเบียบแบบแผนเป็นส าคัญไม่ชอบให้มีการเปลี่ยนแปลง การสั่งการมักใช้กฎระเบียบเป็นเครื่องมือ 
โดยยกเหตุผลในระเบียบมาใช้ในการปฏิบัติงานมากกว่าการยกตัวเองแบบผู้น าอัตถนิยม การ
ติดต่อสื่อสารสั่งงานมักเป็นในรูปทิศทางเดียว (One-Way Communication)  
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ และสุกรี หลังปูเต๊ะ (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าอาจจะแบ่งประเภท
ของผู้น าโดยทั่วไปหลายประเภทที่แตกต่างกัน แต่ส าหรับในชุมชนนั้นสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 
          1) ผู้น าที่เป็นทางการ เช่น คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู
และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการ หรือ ผู้น าสายทางโลก (Secular Elites) เป็น
ผู้น าที่มีบทบาทเข้าไปอยู่ในระบบราชการไทย ในส่วนภูมิภาค ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้น า
ทางสังคมในระดับหมู่บ้าน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าพลังทางสังคมใหม่และกลุ่มชนชั้นน าใหม่ที่ผ่าน
ระบบการศึกษาในสายสามัญและมีโลกทัศน์ในทางโลก  
          2) ผู้น าที่ไม่เป็นทางการ เช่น ผู้มีอายุ ผู้มีความรู้ดี ข้าราชการบ านาญ หรือผู้ที่มี
อิทธิพล เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ คือ มีฐานะดีรวมถึงเข้าไปควบคุมในเรื่องการค้า การลงทุนในชุมชน 
และทางด้านสังคม คือ เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและอ านาจที่ถ่ายทอดตั้งแต่ต้นตระกูลจนสู่ลูกหลานใน
ปัจจุบันและเป็นที่น่ายกย่องนับถือ สามารถไว้วางใจและเชื่อถือได้เป็นต้นและผู้น าสายทางศาสนา 
(Religious Elites) เป็นผู้น าที่มีบทบาทจะเป็นบุคลากรที่ถูกสร้างให้เป็นฐานทางสถาบันและระบบ







คุณสมบัติของผู้น า   
คุณสมบัติของผู้น านั้น คือ ผู้น าที่ดีที่จะสามารถบังคับบัญชาผู้ได้บังคับบัญชาให้ด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรคาดหวังไว้ เพราะผู้น าเป็นหัวใจในการด าเนินงาน มีผู้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ของผู้น าที่ดีไว้มากมาย แต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะหาบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณลักษณะผู้น าที่
ดีครบทุกข้อในบุคคลเดียวกันนั้นหายาก ซึ่งเป็นเรื่องทางอุดมคติที่จะหาผู้น าที่มีคุณลักษณะที่ดี
ครบถ้วน และนอกจากนี้แล้วลักษณะของความเป็นผู้น าที่เป็นคุณสมบัติที่มองเห็ นได้ไม่ชัดเจน 
เนื่องจากการเป็นเรื่องที่วัดยาก แต่อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการหลายท่านได้พยายามค้นคว้าเสนอ
ข้อคิดเห็นคุณลักษณะ และพฤติกรรมบางอย่างที่ผู้น ามีร่วมกันอยู่ โดยคุณสมบัติของผู้น าที่ดีควรมี
ดังต่อไปนี้ ฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ (2527, อ้างถึงใน วรางคณา กาญจนพาที , 2556) ได้สรุป
ลักษณะที่ส าคัญของผู้น าว่า ประกอบด้วย 
1.) ความสามารถใจการชักจูงใจผู้อ่ืน  
2.) ความสามารถในการเข้าใจพฤติกรรมบุคคล  
3.) ความคล้ายคลึงกับกลุ่ม  
4.) การแสดงออกด้วยค าพูด  
5.) ความเต็มใจที่จะบอกความจริง  
6.) การอุทิศตนให้แก่เป้าหมายขององค์กร  
7.) ความสามารถในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม  
8.) ความเต็มใจรับความเสี่ยง  
9.) ความเต็มใจรับผิดชอบอย่างเต็มที่  
10.) ความเต็มใจสนับสนุนพนักงาน 
11.) ทักษะในการมีศิลป์ประนีประนอม  
12.) ความสามารถอดทนต่อการวิจารณ์ 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2539, อ้างถึงใน วรางคณา กาญจนพาที, 2556) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ของผู้น าที่ดีควรมี ดังต่อไปนี้ 
1.) มีความรู้ (Knowledge)  
2.) มีพลังงาน (Energy)  





4.) ไหวพริบ (Tact)  
5.) มีจินตภาพ (Vision)  
6.) มีความทะเยอทะยาน (Ambition)  
7.) มีความกล้า (Courage)  
8.) มีความร่วมมือ (Cooperativeness)  
9.) มีคุณธรรม (Morale)  
10.) มีจริยธรรม (Ethics) 
11.) มีความยุติธรรม (Justice)  
12.) มีการตัดสินใจ (Judgement)  
13.) มีความแน่นอน (Decisiveness)  
14.) ลักษณะท่าทางดี (Good Appearance)  
15.) มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)  
16.) มีความสามารถในการเข้าสังคม (Sociability)  
17.) มีความนิยม (Popularity)  
18.) มีอารมณ์ขัน (Sense of Humor) 
 
  ประสิทธิภาพของภาวะผู้น า 
ความหมายของประสิทธิภาพของภาวะผู้น าก็เหมือนกับความหมายของภาวะผู้น าที่มีมาก
และแตกต่างกันไปตามความสนใจ และขอบเขตการศึกษาของนักวิจัย นอกจากนั้นสิ่งส าคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ เกณฑ์ (Criteria) ที่จะใช้วัดหรือประเมินประสิทธิภาพของภาวะผู้น าได้จากการ 
ศึกษางานวิจัย พบว่าเกณฑ์ (Criteria) ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพผู้น า สามารถแยกได้เป็น      
3 ลักษณะ คือ ผลที่เกิดขึ้นของกลุ่ม (Outcome) ทัศนคติของผู้ตาม (Attitude of Followers)               
และคุณภาพของกระบวนการกลุ่ม (Quality of Group Process) 
          1. ผลที่ เ กิ ดขึ้ นของกลุ่ ม  (Outcome) คือ  ผลที่ เ กิ ดขึ้นของกลุ่ ม  เนื่ องจาก







ได้รับการยอมรับไม่เปลี่ยนแปลงของผู้น า ส าหรับผลส าเร็จของการปฏิบัติงานในองค์การธุรกิจ อาจจะ
เห็นได้ชัดจากผลก าไรที่เพ่ิมขึ้นยอดขายที่เพ่ิมขึ้นครองส่วนแบ่งของตลาดมากขึ้นเงินหมุนเวียนลงทุน
มากขึ้น รวมทั้งการยอมรับในผู้น าจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนและผู้ตามมากขึ้น ส่วนองค์การของรัฐ
มักจะเน้นไปที่ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตและการบริการขององค์การ 
          2. ทัศนคติของผู้ ตาม (Attitude of Followers) คือ ทัศนคติของผู้ ตามหรือ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้น า นิยมใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินประสิทธิภาพของผู้น าอีกเกณฑ์หนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่
จะทราบได้ โดยการใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้ตาม ดังตัวอย่างค าถามต่อไปนี้ 
•   ผู้น าสามารถตอบสนองความต้องการและคาดหวังของผู้ตามได้ดีเพียงใด  
•   ผู้ตามชอบ ยกย่องและยอมรับผู้น าเพียงใด  
•   ผู้ตามมีความยินดีในการปฏิบัติงานตามค าสั่งหรือค าขอร้องของผู้น าแค่ไหน 
          •   ผู้ตามต่อต้าน เพิกเฉย ที่จะไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าขอร้องของผู้น าหรือเปล่า  
  นอกจากนั้น อาจดูได้จากการมีค าร้องทุกข์และบัตรสนเท่ห์ต่างๆ ส่งถึงผู้น าใน
ระดับสูงกว่า รวมทั้งการขอย้าย การขาดงาน การหน่วงเหนี่ยวงาน และการหยุดงานมากขึ้น เป็นต้น 
          3. คุณภาพของกระบวนการกลุ่ม (Quality of Group Process) คุณภาพของ
กระบวนการกลุ่มก็เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินประสิทธิภาพของผู้น า โดยประเมินจากความสนับสนุน ด้าน
ต่างๆ และความตั้งใจที่จะท าให้คุณภาพของกระบวนการกลุ่มของลูกน้องมีคุณภาพดีขึ้นใน ด้านความ
สามัคคี ความร่วมมือ แรงจูงใจ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การแก้ไขความขัดแย้ง ประสิทธิภาพของ
งานเฉพาะด้านกิจกรรมขององค์การ การมีทรัพยากรอย่างพอเพียงและความพร้อมของกลุ่มที่จะ




          สิ่งเสพติดหรือที่เรียกกันว่า “ยาเสพติด” ในความหมายขององค์การอนามัยโลก           
(World Health Organization หรือ WHO) จะหมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจต่อไป โดยไม่สามารถหยุดเสพได้และจะต้องเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนใน
ที่สุดจะท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือ
จากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการ ใดๆแล้ว






อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง รวมถึงท าให้สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง 
          พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ที่ใช้ในปัจจุบันได้ก าหนด
ความหมายสิ่งเสพติดให้โทษ ดังนี้ สิ่งเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้า
สู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและ
จิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพ่ิมปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆมีอาการขาดยา เมื่อไม่ได้เสพมีความ
ต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุ่นแรงอยู่ตลอดเวลาและท าให้สุขภาพทรุดโทรมลง ตลอด
ถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ 
และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจ าบ้านบางต ารับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ 
 
ประเภทของยาเสพติด 
          ยาเสพติดได้แพร่ระบาดมาเป็นเวลานานนับศตวรรษตั้งแต่อดีตยุคดึกด าบรรพ์จนถึง
ปัจจุบันนี้ มิอาจนับจ านวนชนิดที่ชัดเจนได้ แต่หากจะแบ่งเป็นประเภทแล้วตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 กับการแก้ไขปัญหายา
เสพติดได้แบ่งประเภทของยาเสพติดไว้ตามลักษณะดังนี้ (เฉลิม มากจงดี, 2541)  
          1. แบ่งตามลักษณะที่มาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตามลักษณะที่มา (National 
Drugs) ได้แก่ ยาเสพติดที่มาจากต้นพืชโดยตรง เช่น ฝิ่น โคเคอีน กัญชา รวมทั้งยาเสพติดที่ปรุงแปร
สภาพเป็นลักษณะอย่างอ่ืนด้วยกรรมวิธีทางเคมีแล้วด้วย เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ซึ่งท าจากฝิ่น และยา
เสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) ได้แก่ ยาเสพติดที่ได้มาจากการปรุงขึ้น ด้วยกรรมวิธีทางเคมี
โดยตรงและน ามาใช้แทนยาเสพติดธรรมชาติได้ เช่น เพซิดิน ไพเซปโตน เมธาโดน เป็นต้น  
          2. แบ่งตามคุณสมบัติของการออกฤทธิ์แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ ยาเสพติด
ประเภทกดประสาท (Depressant) ได้แก่ ฝิ่น (Opium) มอร์ฟีน (Morphine) เฮโรอีน (Heroin) และ
เซ โคบาบิทาล  (Secobarbital)ยา เสพติ ดประ เภทกระตุ้ นประสาท ได้ แก่ แอม เฟตามี น 
(AmpheTamine) และโคเคน( Cocaine) ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท ได้แก่ กัญชา LSD, STP, 









          ทรงเกียรติ ปิยะกะ (2542) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดมีอยู่             
2 นัยส าคัญ คือ  
          1. การเสพผิด (Abuse) มีลักษณะส าคัญ คือ แบบแผนพฤติกรรมในการใช้ยาเสพติด 
แสดงออกโดยการก่อให้เกิดความเสียหายทางสังคมอย่างชัดเจน ไม่มีการใช้ยาเสพติดซ้ าๆไม่มีการดื้อ
ยาและอาการถอนพิษยา โดยมีข้อวินิจฉัยการเสพผิด โดยเกณฑ์ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน 
(Diagnostic Statistical Manual of Mental Illness IV Edition หรือ DSM-IV) ให้ไว้ตั้งแต่หนึ่งข้อ
ขึ้นไปภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมาและอาการไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการวินิจฉัยการเสพติด ซึ่ง




          2. การเสพติด (Dependence) มีการวินิจฉัยการติดยาเสพติดตามเกณฑ์ของสมาคม
จิตแพทย์อเมริกา (DSM-IV) ว่าการใช้ยาเสพติดประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ จนทั้งหมด 7 





ด้วยตนเองใช้เวลาส่วนมากไปกับกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับยาเสพติด ได้แก่ การหายาเสพติดมาเสพ เช่น 
เดินทางไปตามที่ต่างๆ เพ่ือหาแหล่งขายยา ใช้เวลาไปกับการเสพยาหรืออยู่ระหว่างการมึนเมายาเสพ
ติด ในด้านการงาน การเรียน สังคม หรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ เสื่อมถอยหรือสูญเสียไปยังคงใช้
สารเสพติดนั้นต่อไป แม้จะทราบว่าท าให้เกิดปัญหาทางด้านร่างกายหรือจิตใจ เช่น ยังใช้ยาบ้าต่อ
ถึงแม้จะทราบว่าท าให้เกิดอาการซึมเศร้าถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายได้ และอาจท าให้เกิดอาการทางจิตได้  
 
สาเหตุการติดยาเสพติด 
          ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทางสาธารณสุข มีความเกี่ยวพันกับสุขภาพทั้งทางกาย
และจิตใจเป็นอย่างมาก แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่า สาเหตุของการติดยาเสพติดมีสาเหตุที่ผสมผสาน
กันหลายประการ แต่หากมองในแนวระบาดวิทยาแล้ว พบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคมี 3 ประการ คือ     





          1. ติดเพราะฤทธิ์ของยา เมื่อร่างกายมนุษย์ได้รับยาเสพติดเข้าไป ฤทธิ์ของยาเสพติด
จะท าให้ระบบต่างๆของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถ้าการใช้ยาไม่บ่อยหรือนานครั้ง ไม่ค่อยมีผลต่อ
ร่ า ง กาย  แต่ ถ้ า ใ ช้ ติ ดต่ อ เ พี ย งชั่ ว ร ะยะ เ ว ล าหนึ่ ง จ ะท า ให้ มี ผ ลต่ อ ร่ า งก ายและจิ ต ใ จ                                         
มีลักษณะ 4 ประการ คือ 
1.1 มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเสพยาหรือสารนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆ 
1.2 มีความโน้มเอียงท่ีจะเพ่ิมปริมาณของยาเสพติดขึ้นทุกขณะ 
                     1.3 ถ้าถึงเวลาที่เกิดความต้องการแล้วไม่ได้เสพ จะเกิดอาการอยาก ยา 
หรืออาการขาดยา เช่น หาว อาเจียน น้ าตาน้ ามูกไหล ทุรนทุราย คลุ้มคลั่ง โมโห ขาดสติ 
            1.4 ยาที่เสพนั้นจะไปท าลายสุขภาพของผู้เสพทั้งร่างกายท าให้ซูบผอม      
มีโรคแทรกซ้อน และทางจิตใจเกิดอาการทางประสาทจิตใจไม่ปกติ 
2. ติดยาเสพติดเพราะสิ่งแวดล้อม 
            2.1 ภาพแวดล้อมภายนอกของบ้านที่อยู่อาศัยเต็มไปด้วยแหล่งค้ายาเสพ
ติด เช่น ใกล้บริเวณศูนย์การค้า หน้าโรงหนัง ซึ่งเป็นการซื้อยาเสพติดทุกรูปแบบ 
            2.2 สิ่งแวดล้อมภายในบ้านขาดความอบอุ่น รวมไปถึงปัญหาชีวิตคนใน
ครอบครัว และฐานะทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมจะท าให้เด็กหันไปพ่ึงยาเสพติด การขาดความเอาใจใส่
ดูแลจากพ่อแม่ และขาดการยอมรับจากครอบครัว เด็กจะหันไปคบเพ่ือนร่อมกลุ่ม เ พ่ือต้องการความ
อบอุ่น สภาพของกลุ่มเพื่อน สภาพของเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
            2.3 สิ่งแวดล้อมทางโรงเรียนเด็กมีปัญหาทางการเรียน เนื่องจากเรียนไม่ทัน
เพ่ือนและครูก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เด็กหนีโรงเรียนไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตนพอใจ เป็นเหตุให้ตกเป็น
เหยื่อของการติดยาเสพติด 
          3. ติดเพราะความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจในสังคมที่วุ่นวายสับสน เปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว เช่น ปัจจุบันท าให้จิตใจผิดปกติง่าย หากเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพอ่อนแอในทุกด้านทั้งอารมณ์




          ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าการติดยาเสพติดอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากความอยากรู้อยาก
ลอง ด้วยความคึกคะนอง เพ่ือนชวน หรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน มีความเชื่อในทางที่





ขาดความระมัดระวังในการใช้ยา เพราะคุณสมบัติของยาบางชนิดอาจท า ให้ผู้ใช้ยาเกิดการเสพติดได้





          จรูญ จิตติวุฒิการ (2544) ได้แบ่งผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดได ้ดังนี้ 
          1. ผลต่อตนเอง คือ มีผลกระทบทางด้านสุขภาพและด้านจิตใจท าให้ผู้เสพมีสุขภาพ
ร่างกายที่ไม่ดี คือ ร่างกายจะซูบซีดผอมเหลือง เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก ความคิดการอ่านจะช้า 
ความจ าเสื่อม ขาดสติ อาเจียน นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร และจนในที่สุดถึงขั้นเสียชีวิตได้ อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการกระท ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน คือ ปัญหา
ทางด้านสุขภาพท าให้สภาพของผู้เสพเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว เพราะระบบต่างๆของร่างกายจะถูก
ท าลายโดยพิษภัยของยาเสพติดท าให้เสื่อมลง มักจะมีปัญหาเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกต่างๆ เพราะความ





          2. ผลต่อครอบครัว คือ เมื่อมีบุคคลในครอบครัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด        
จะส่งผลให้คนในครอบครัวเดือดร้อน เสื่อมชื่อเสียงตนเองและวงศ์ตระกูล ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต 
รวมถึงเป็นบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวด้วยกัน 
เป็นต้น คือ ผู้ใช้ยาเสพติดจะขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว จะมุ่งเพียงแต่หายาเสพติดมาเท่านั้น 
ท างานไม่ได้เนื่องจากนายจ้างหรือหน่วยงานหมดความไว้วางใจท าให้ขาดรายได้ อีกทั้งต้องใช้เงิน
จ านวนมาก เพ่ือซื้อยาเสพติดท าให้ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นภาวะแก่ครอบครัวในทุก
ด้านญาติพ่ีน้องรังเกียจ 
          3. ผลต่อสังคม คือ ผู้ใช้สารเสพติดต้องใช้เงินจ านวนมากเพ่ือน ามาซื้อยาเสพติด           
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางอาชญากรรมได้ เช่น การลักขโมย การฉกชิงวิ่งราว นอกจากนี้เมื่อเสพยา
เสพติดอาจท าให้มีอาการป่วยทางจิตและทางประสาทได้ ผู้ที่ใช้ยาเสพติดเปรียบเสมือนบุคคลที่ไร้
สมรรถภาพเกิดปัญหาทางสุขภาพ ท าให้รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก เพ่ือป้องกัน ปราบปราม 





เพราะถ้าชุมชนมีปัญหายาเสพติดจ านวนมากในพ้ืนที่ ก็จะท าให้ไม่ปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมถึงการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ง่ายขึ้น 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวคิดและทฤษฎีในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
          เฮเลน โนวลิส นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ให้แนวความคิดในการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้พ้ืนฐานองค์ประกอบของปัญหายาเสพติดของคน ยา และ 
สิ่งแวดล้อมไว้ 4 รูปแบบ คือ 
          1. แนวความคิดตามทรรศนะของศีลธรรมและกฎหมาย (The legal & Moral 
Model) 
          แนวความคิดตามรูปแบบนี้ให้ความส าคัญที่ตัวยา โดยจะมีการแบ่งแยกเป็น 2 ชนิด 
คือ ยาชนิดที่ปลอดภัย และยาชนิดที่เป็นอันตราย ยาชนิดที่ปลอดภัยคือยาชนิดที่ไม่มีอันตราย 
กฎหมายหรือสังคมไม่ห้ามใช้ ดังนั้นการด าเนินการตามแนวความคิดนี้ คือ การกันยาที่อันตรายออกไป
ให้ไกลจากคนเพ่ือไม่ให้คนได้มีโอกาสใช้และถือว่าคนเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นผู้ที่เคราะห์
ร้ายหรือไปใช้ยาผิดๆ โดยไม่ตั้งใจจึงควรที่จะได้รับการคุ้มครอง รัฐบาลจะต้องออกกฎหมายมา
คุ้มครองคนที่บริสุทธิ์และลงโทษผู้กระท าความผิดในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมการปลูกพืชเสพติด 
การผลิต การจ าหน่ายยาเสพติด และการเสพยาเสพติด ส่วนในด้านของตัวยากออกกฎหมายควบคุม
การจ าหน่ายยา การเพ่ิมราคายาให้สูงขึ้น การออกค าเตือนเกี่ยวกับอันตรายของยาที่มีผลต่อร่างกาย 
จิตใจ และสังคมอย่างร้ายแรงพร้อมทั้งบอกถึงบทลงโทษไปด้วย เพราะมีความเชื่อว่าการย้ าให้เห็น
อันตรายที่จะเกิดผลจากการใช้ยาและบทลงโทษถ้าหากมี การใช้ยาอันตรายแล้วก็จะเป็นการยับยั้ง
พฤติกรรมการใช้ยาของคนได้ 
          2. แนวความคิดตามทรรศนะของสุขภาพอนามัย (The Public Health 
Model) 
          แนวความคิดตามรูปแบบนี้ ได้มองการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของ 
สาธารณสุข คือ เปรียบเสมือนโรคติดต่อว่า ตัวยา คือ ตัวเชื้อโรค ตัวคน คือ ผู้เป็นพาหนะน าโรค
สิ่งแวดล้อม คือแหล่งที่เพาะพันธ์เชื้อโรค แต่อย่างไรก็ตามแนวความคิดนี้ยังให้ความส าคัญกับตัวยา 
เป็นหลัก เหมือนกับแนวความคิดที่ 1 จะแตกต่างกันตรงที่แนวความคิดนี้ให้ความสนใจเกี่ยวกับยา
หรือสารที่จะก่อให้เกิดผลการติดมากกว่า จึงมิได้มีการแบ่งแยกยาออกเป็นยาที่ปลอดภัย และยาที่เป็น







จะค้นหาตัวผู้ติดยาเสพติดมากักขังไว้มิให้แพร่ขยายใช้ยาไปสู่ผู้อื่น พร้อมทั้งกับการให้การ บ าบัดรักษา




          3. แนวความคิดตามทรรศนะของจิตวิทยาสังคม (The Psycho - Social 
Model) 
          แนวความคิดตามรูปแบบนี้  ต่างจากแนวความคิด 2 รูปแบบแรก กล่าวคือ 
แนวความคิดนี้ให้ความส าคัญกับตัวคนมากกว่าที่จะให้ความส าคัญไปที่ตัวยา โดยคิดว่าการใช้ยาของ
คนเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน การที่คนจะใช้ยาหรือไม่ใช้ยานั้นเป็นเรื่องของพฤติกรรมของแต่ละคนจะไม่
มีการต าหนิหรือต่อด้านหากคนมีความจ าเป็นต้องใช้ยา แต่จะค านึงถึงความแตกต่างของจ านวนยาที่
ใช้ จ านวนครั้งที่ใช้แบบอย่างของการใช้ประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้จากการใช้ตลอดจนการให้ผลของยา 
ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนที่ใช้ยาและยังมองว่าสังคมเป็นปัจจัยที่จะมีส่วนผลักดันให้คน
เกิดพฤติกรรมการใช้ยาในรูปแบบต่างๆกันออกไป  




เป็นสิ่งส าคัญจะต้องท าให้สอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย มีวิธีการถ่ายทอดที่ดี เพ่ือให้บัง
เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติของคน ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมของคนๆ นั้นในที่สุดและ
การด าเนินงานตามแนวความคิดนี้ จะต้องสนใจปัญหาพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการใช้ยาของคนเสียก่อน 
          4. แนวความคิดตามทรรศนะสังคม-วัฒนธรรม (The Social - Culture 
Model) 
          แนวความคิดตามรูปแบบนี้ต่างกับแนวความคิดตามทรรศนะจิตวิทยาของสังคม โดย
แนวความคิดนี้มุ่งที่จะปรับองค์ประกอบทางสังคมให้เข้ากับความต้องการของคน เช่น สถาบันต่างๆใน







หลายๆ แบบสถานที่ท างานควรมุ่งให้คนท างานด้วยการได้รับค่าตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ มีแรงจูงใจที่
ดี แทนที่นายจ้างจะคิดถึงผลก าไรทางการค้าเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพ่ือคนจะได้ไม่เกิดความคับข้องใจ
และถ้ากฎหมายที่ออกมาคุมประพฤติของคนล้าสมัย หรือออกมาแล้วไม่ส่งผลทางปฏิบัติก็ให้ยกเลิก
เสีย แนวความคิดทั้ง 4 รูปแบบนี้ ประเทศต่างๆทั่วโลก และประเทศไทยได้เลือกไปใช้เป็นแนวทางใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละประเทศของตนตามสภาพความแตกต่างของปัญหา 
และความเหมาะสมกับประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศของตน 
          ส าหรับประเทศไทยนั้น ปัจจุบันได้น าเอารูปแบบจิตวิทยา - สังคม มาใช้ในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับคนเป็นหลัก โดยเฉพาะด้านการ 
ป้องกันยาเสพติดได้เน้นการที่จะท าให้คนมีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ท่ามกลางสังคมที่มียาและยาเสพติด 
ได้ โดยไม่ไปพ่ึงยาหรือติดยาเสพติดและด าเนินการพัฒนาสถาบันสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่จะมีอิทธิพลต่อ
การผลักดันให้คนไปพ่ึงยาหรือใช้ยาเสพติด เช่น บ้าน โรงเรียน ที่ท างาน ชุมชน และพัฒนา สถาบัน
สิ่งแวดล้อมที่จะส่งเสริมสั่งสอนและปลูกฝังให้คนเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคง เช่น วัด มัสยิด โบสถ์      
เป็นต้น การป้องกันยาเสพติดเป็นมาตรการส าคัญมาตรการหนึ่ง ซึ่งมีแนวความคิดว่าจะท าอย่างไร จึง




          ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดาตามแนวความคิดจิตวิทยาสังคม                                  
(The Psycho - Social Model) 
          การด าเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดนั้น มีทฤษฎีอยู่ 2 ทฤษฎี ที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ป้องกันยาเสพติดควรค านึงถึง คือ 
1. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่นิยมใช้มี 2 แบบ คือ 
          1.1) Socratic Rational Model คือ มีแนวความคิดว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีเหตุผล 
และพร้อมที่จะตอบสนองต่อข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองเสมอ ซึ่งจะท าให้บุคคลสร้างหรือ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ อันส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสิ่งที่พึงประสงค์ในที่สุด 








2. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงระบบภาวะแวดล้อมที่นิยมใช้ มี 2 แบบ คือ 
          2.1) Liberal Model หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป โดย
การขอมติจากประชาชนในชุมชนนั้น เช่น การจัดกิจกรรมให้ประชาชนเห็นโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติดและให้แสดงมติในการที่จะร่วมกันต่อต้านยาเสพติดที่จะเป็นภัยต่อสังคมหรือสังคมของตน 
          2.2) Radical Model หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในลักษณะฉับพลันทันที โดยการ
น าหลักการจิตวิทยาชุมชนใช้ เช่น การปลุกระดมด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้คนในชุมชนรวมพลังและ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพาติดที่ก าลังเป็นภัยคุกคามต่อสังคมของชุมชนเราในขณะนี้อย่างเร่งด่วน 




สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส านักนายกรัฐมนตรีจึงได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี               
ที่ 119/2544 เรื่องแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะปัญหายาเสพติด โดยได้ก าหนดเป็น
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลโดยใช้หลักการป้องกันน้ าหน้าการปราบปรามผู้เสพ ต้องได้รับการ




          ดังนั้น การด าเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล จะต้องด าเนินไป
พร้อมกันในทุกพ้ืนที่ โดยยึดพ้ืนที่เป็นหลักเน้นการเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดย 
ด าเนินการผ่านผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของภาครัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับราษฎร 
มากที่สุด และยังเป็นตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้านย่อมเป็นผู้ที่รับรู้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี 
          เจตนี สินไชย (2545) ได้เสนอแนวคิดการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดที่ส าคัญ คือ ครอบครัวต้องให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัว เลิกการเฆี่ยนตีด้วย








          เจริง  เนินหนู (2538) ได้กล่าวถึงแนวทางในการป้องกันยาเสพติดและแก้ไขเมื่อติด
ยาเสพ ติดไว้ ดังนี้ 
การป้องกันยาเสพติด 
1.) อย่าใช้ยาทุกชนิด โดยมิได้รับค าแนะน าจากแพทย์หรือเภสัชกร  
2.) ไม่ควรลองยาเสพติดทุกชนิด  
3.) เอาใจใส่ดูแลเด็ก บุคคลในครอบครัว เมื่อพบก็จะต้องน าไปบ าบัดรักษา  





          ปัจจุบันนโยบายที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถช่วยแก้ไขได้ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น จึงมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการมองปัญหายาเสพติดว่าเป็นปัญหาทางสังคม ซึ่ง
เกิดจากภาวะอ่อนแอลงของปัจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชนที่ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม ซึ่งการ
ป้องกันและแก้ไขของยาเสพติดของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด              
ส านักนายกรัฐมนตรี สมารถสรุปว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคม ความสลับซับซ้อน เนื่องจาก
สังคมมีองค์ประกอบ 3 ประการที่เป็นสาเหตุของปัญหา คือ ตัว บุคคล ยา และสิ่งแวดล้อ ดังนี้ 
          1. ตัวบุคคล มนุษย์ที่ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมจะต้องประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ทางอารมณ์ ทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ทาง
สังคม ผู้ที่ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงหรือสภาพนั้นๆ ไม่ได้ก็จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
ความถูกต้องของสังคม 
          2. ยา ปัจจุบันมียาเสพติดชนิดต่างๆ อยู่มากมายทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูก 
กฎหมายโดยยาเองแล้วนั้นมิได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ จนกว่าคนจะน ายานั้นไปใช้ในทางที่ผิดจึงเกิด
ปัญหาจนอาจกลายเป็นผู้เสพยาเสพติดได้ 







          ดังนั้น การป้องกันยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพควรยึดหลักในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติด โดยให้การปรับปรุงส่งเสริมทักษะในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล การปรับปรุงสื่อข้อความและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การปรับปรุงนิสัยทางสุขภาพและอนามัย การจัดข้อสนเทศที่มีความ
แม่นย าเกี่ยวกับเรื่องยา การส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกนับถือตนเอง การให้แสดงออกในด้านจินตนาการ 
ความสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ การช่วยเหลือให้เรียนรู้ในเรื่องความโกรธ ความเสียใจ ความผิดหวัง 
และการระบุถึงทรัพยากรในชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมในทาง ส่งเสริมและสนับสนุนของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย (สุเทพ แก้วประดิษฐ์, 2550 ) 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางด้านศาสนา 
           การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้หลักการอิสลามนั้นจะต้องใช้หลักการ
ฟ้ืนฟู  4 อย่าง คือ การฟื้นฟูทางด้านร่างกาย การฟื้นฟูจิตใจ การฟ้ืนฟูสติปัญญากับด้านวิญญาณและ




ความเกรงกลัวในการท าผิดบาปต่อพระเจ้า  (อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตะอาลา) เพราะว่าสิ่งเสพติด      
และของมึนเมาทุกชนิดนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม  
           เมื่อมีความลึกซึ้งและแน่วแน่ในหลักค าสอนและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม      
จึงเป็นวิธีการที่ดีที่สามารถช่วยเหลือให้ผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดให้หายได้ อย่างเช่น การปฏิบัติอามัล      
อิบาดะห์ ประกอบไปด้วยการละหมาดให้ครบ 5 เวลา การถือศีลอดในเดือนรอมฎอร การดุอาร์      
การซิกิดร์รุลลอฮ์ การอ่านอัลกรุอานอย่างสม่ าเสมอและการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมหมัด 
(ซ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม) เป็นสิ่งที่จะท าให้เราได้ใกล้ชิดกับ (อัลลอฮ ซุบฮานะฮูวาตะอาลา)     
มากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้เรามีความมั่นใจและมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต เพราะการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็น
การร าลึกถึงพระองค์ ท าให้จิตใจเรามุ่งมั่นในการประกอบความดีทั้งหลายและสามารถหลีกเหลี่ ยงใน
การกระท าความชั่วและสิ่งที่เป็นต้องห้ามในศาสนาอิสลามได้ ดังนั้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพ
ติดโดยใช้หลักการอิสลาม เป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหนึ่งที่สามารถ
ใช้กับผู้ป่วยที่นับถือศาสนาอิสลามได้เป็นอย่างดี 
          พาติเมาะ  นิมา (2549) ได้อธิบายว่า หลักการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามวิธีแห่งศาสนา








          1. Physical Rehabilitation คือ การฟ้ืนฟูทางด้านร่างกายโดยต้องดูแลผู้ติดยา
ดังต่อไปนี้ คือ อาหารและโภชนาการต้องเป็นอาหารที่อนุมัติ (ฮาลาล) อาหารดีมีประโยชน์ ไม่
ฟุ่มเฟือย การพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลโรคแทรกซ้อนทางกายท่ีเกิดร่วมด้วย 
          2. Phychological Rehabilitation คือ การฟ้ืนฟูจิตใจ โดยการท ากลุ่มบ าบัดการให้
ค าปรึกษา การเสริมสร้างให้ผู้เสพยารู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) และดูแลโรคทางจิตเวชที่มี
อยู่ ซึ่งต้องส่งต่อให้จิตแพทย์เป็นผู้ดูแลควบคู่กัน 
          3. Congnitive Rehabilitation คือ การฟ้ืนฟูด้านสติปัญญาและด้านวิญญาณทั้ง
เป็นการสร้างความศรัทธาให้เข้มแข็ง (อีมาน) การส่งเสริมการปฏิบัติ(อามัล) และส่งเสริมด้านคุณธรรม 
(อิห์ซาน)   
          4. Social  Rehabilitation คือ การฟื้นฟูด้านสังคม มีทักษะในการท างาน ทักษะใน
การคบหาเพื่อนและการให้ครอบครัวได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้เสพยาเสพติด  
           ดังนั้น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ล้วนน า
หลักการทางศาสนาอิสลามมาเกี่ยวข้องในการบ าบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่ง
เป็นการฟ้ืนฟูเยียวยารักษาจิตใจให้ผู้ที่ติดยาเสพติดนี้ได้ความคิดและเปลี่ยนทัศนคติของตนเองใหม่ไป
ในแนวทางของศาสนาอิสลาม โดยน าหลักการปฏิบัติอามัลอิบาดะฮ์ และการบรรยายธรรมทางศาสนา
มาชักจูงให้ผู้ที่ติดยาเสพติดได้ร าลึกถึงพระเจ้า (อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตะอาลา) สิ่งนี้ เป็นการ
บ าบัดรักษาที่ดี  เนื่องจากเมื่อผู้ที่ติดยาเสพติดมีความเกรงกลัวต่อพระเจ้าและมีความลึกซ้ึงในศาสนา
แล้วจะมุ่งมั่นประกอบอามัลอิบาดะฮ์ในกิจกรรมทางศาสนาและไม่มีเวลาว่างเพ่ือกลับไปเสพยาซ้ า 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน 
           การแก้ไขปัญหาของชุมชนจะต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
ขั้นตอน การด าเนินตามขั้นตอนนี้จะท าให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดร่วมกันแก้ปัญหายา










ปัญหายาเสพติด จะท าให้ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดมากขึ้นในชุมชนของตนเองและท าให้
สภาพแวดล้อมของชุมชนไม่น่าอยู่ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนตกเป็นทาสของยาเสพติดและส่งผล
กระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม    
           อับดุลลาฮิง  คอแด๊ะ (2546, อ้างอิงถึงใน พาติเมาะ นิมา 2549) กล่าวว่า ทฤษฎี
กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นทฤษฎีที่มุ่งอธิบายกระบวนการท างานหรือกระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Paricpatory  Action Research)  
เรียกย่อว่า PAR นั้นมีจุดมุ่งหมายไปที่การแก้ปัญหาชุมชนตามแนวทางแก้ปัญหาชุมชนตามแนว
ทางการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ การระบุปัญหาและความต้องการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การก าหนดแผนงานโครงการ การก าหนดแผนงานโครงการ การปฏิบัติ       
การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา 
           สังเกตได้ว่า กระบวนการ PAR  นั้นจะด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ในช่วงด าเนินการนั้นก็จะมีการปรับปรุงแก้ข้อจ ากัดหรือปัญหาอุปสรรคไปเรื่อยๆ มีโอกาสพัฒนา
ระบบการท างานและปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง ทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีแนวคิดอยู่
บนพื้นฐานที่ว่า  “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนา” 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           การพัฒนาแบบองค์รวมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางจะบรรลุความส าเร็จโดยมี
องค์ประกอบทั้งสามประการ การพัฒนาประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชนเสริมแรงซึ่งกัน
และกันในวงจร ความยั่งยืนที่ต่อเนื่อง คนทุกคนมีความสามารถและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ผลกระทบ
จากวิกฤติที่มีต่อประชาชนในชุมชนทั่วทั้งประเทศก็จะแก้ไขได้อย่างดีที่สุด โดยฝีมือของประชาชนเอง
และมีความยั่งยืนสูงสุดด้วยการด าเนินงานตามแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเผชิญ
ปัญหาวิกฤติและภารกิจของภาคราชการ คือ การปรับระบบบริการงานที่จ าเป็น เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนและเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยในชุมชนทั้งหมด  สามารถประสบ
ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในภาวะวิกฤติ (ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน, 2550) 










ท าให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มข้ึน  
          ดังนั้น การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดคนใน
ชุมชนเองต้องตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของตนเองเพ่ือหาวิธีในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดร่วมกันชุมชนจะเข้มแข็งได้นั้น ประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจกันสร้างองค์กรชุมชน
ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชน จากรูปแบบการก่อเกิดของกลุ่มองค์กรชุมชนมี 2 ลักษณะ คือ เกิด
จากจิตส านึกของคนในชุมชนเองและองค์กรที่ถูกก าหนดและจัดตั้ งโดยภาครัฐหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม จะเห็นได้ว่าลักษณะแรกนั้นถ้าคนในชุมชนทุกคนมีจิตส านึกในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนด้วยตนเองนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีและสามารถประสบ




ของชุมชนตนเอง  เพราะว่าองค์กรที่ถูกจัดดั้งโดยภาครัฐจะมีความรับผิดชอบจะด าเนินการแก้ปัญหา 
จึงท าให้ประชาชนไม่มีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง  
2.4 ข้อมูลทั่วไปของต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ต าบลบาราเฮาะ ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น                  
8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านแบรอสะนิง หมู่ที่ 2 บ้านบาราเฮาะ หมู่ที่ 3 บ้านลาดอ หมู่ที่ 4 บ้านกาฮง
หมู่ที่ 5 บ้านสะนิง หมู่ที่ 6 บ้านมาแบ หมู่ที่ 7 บ้านตูตง และหมู่ที่ 8 บ้านปรีดอ มีจ านวนประชากร
ทั้งสิ้น 7,370 คน มีจ านวน 1,785ครัวเรือน ซึ่งแยกเป็นประชากรชาย 3,628 คนและประชากรหญิง 
3,762 คน มีความหนาแน่น 616 คน/ตารางกิโลเมตร  และมีลักษณะภูมิประเทศดังนี้ คือ 
ทิศเหนือ               จดต าบลตะลุโบะ          อ าเภอเมือง          จังหวัดปัตตานี                                                           
ทิศตะวันออก       จดต าบลคลองมานิง    อ าเภอเมือง          จังหวัดปัตตานี                                                       
ทิศใต้                  จดต าบลปูยุด              อ าเภอเมือง          จังหวัดปัตตานี                                                                   

















ภาพประกอบ 2.2 แผนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
            จ านวนประชากร 
             ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ มีจ านวนทั้งสิ้น 7 ,370  คน                  
แยกเป็นชาย 3,628 คน หญิง 3,762 คน รวมทั้งหมด 1,785 ครัวเรือน ความหนาแน่เฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 
616 คน / ตารางกิโลเมตร 
   ตาราง 2.2 จ านวนประชากร 
หมู่ที่ บ้าน ประชากร จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านแบรอสะนิง 659 682 1,442 353 
2 บ้านบาราเฮาะ 425 475 899 215 
3 บ้านลาดอ 481 528 899 215 
4 บ้านกาฮง 588 585 1,009 215 
5 บ้านสะนิง 601 627 1,228 333 
6 บ้านมาแบ 216 221 437 114 
7 บ้านตูตง 210 184 394 82 
8 บ้านปรีดอ 449 460 909 215 





2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
           การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางแก้ไขปัญหายา  
เสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่ามี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
           งานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด  
          กษมา วรรณโร (2561)  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านคลองทราย อ าเภอแม่สาน 
จังหวัดปัตตานี พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารจัดการ 
และด้านการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านยาเสพติดของกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านคลอง
ทราย ซึ่งพบว่าปัจจัยการบริหารจัดการ และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส่งผลเชิงบวกต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านยาเสพติดของกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยปัจจัยดังกล่าว มีอิทธิพลร่วมในการ พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านยาเสพติดของกองทุนแม่ของแผ่นดินสูงถึง ร้อยละ 78.10 ผล
การศึกษายังพบว่าระดับความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านคลอง
ทรายอยู่ในระดับมาก  
          ในขณะเดียวกัน สมพร จันทา (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมผู้น าชุมชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยแบ่งประเด็นส าคัญ
ออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
                   ประเด็นที่ 1 การมีส่วนร่วมผู้น าชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด              
อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตาน ี
                    ประเด็นที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ   
ยาเสพติดการรับรู้ในปัญหายาเสพติด และความตระหนักในปัญหายาเสพติดกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้น าชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
                    ประเด็นที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน    
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า 
                         1. การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอ





ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
อยู่ในระดับปานกลาง 
                         2. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและระดับการรับรู้ในปัญหายาเสพ 
ติดของผู้น าชุมชน ในการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอ   
สายบุรี จังหวัดปัตตานี ไม่แตกต่างกันส่วนระดับความตระหนักในปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชน 
ต่างกัน 
                         3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
             3.1.) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่า เยาวชนและคนใน
ชุมชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ควรให้ผู้มีความรู้จัดการอบรมชาวบ้านเรื่องภัยของ
ยาเสพติดชนิดต่างๆ 
             3.2.) ด้านการรับรู้ในปัญหายาเสพติด พบว่า ผู้ที่ติดยาเสพติดและได้รับ
การบ าบัดให้เลิกยา แต่ก็ยังมีบางคนที่หันกลับไปใช้ยาเสพติด ต้องให้คนในครอบครัวและชุมชนเข้ามา 
อบรมเรื่องการดูแลผู้ที่บ าบัดยาเสพติดมาแล้ว ไม่ให้หันกลับไปพ่ึงยาเสพติดอีก 
             3.3.) ด้านความตระหนักในปัญหายาเสพติด พบว่า ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน ขณะนี้มีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น ต้องให้ความรู้กับคนในชุมชนและให้คนคอยเป็นหูเป็นตาว่า
ใครในชุมชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
             3.4.) ด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า   
ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพ้ืนที่ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ควรให้ครอบครัวมีบทบาท 
มากๆในการสอดส่องดูแลบุตรหลาน และต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้เลิก
ยุ่งเกี่ยวแล้วกลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไป ส่วน เอ้ือมเดือน ไชยหาญ (2542 , อ้างถึงใน สุรีย์พร 
หวันอาหลี, 2558) ได้ศึกษาเรื่อง ลักษณะเครือข่ายชุมชนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน พบว่า ผู้น าชุมชนเป็นผู้ชักชวนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายท ากิจกรรมด้านยาเสพติด โดยมีเหตุผลที่
ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ชุมชน และร่วมท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ ส่วนปัญหาด้านเครือข่าย
กิจกรรมที่เกิดจากการขาดความ ร่วมมือของผู้น าและชุมชนมีสาเหตุมาจากการขาดรายได้ เพราะต้อง
ประกอบอาชีพประจ าและขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
ควรมีการก าหนด นโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมการปฏิบัติให้เกิดเป็นลักษณะเครือข่ายชุมชนด้าน
ยาเสพติดแต่ละ ด้านในชุมชน และควรมีการจัดตั้งชุมชนที่ท างานด้านยาเสพติดให้เป็นเครือข่ายชุมชน
ที่ท างาน ด้านยาเสพติดต่อไป  
          นอกจานี้ยังพบงานวิจัยของ ซาลาม เจะมะแซ และฮูเซน หมัดหมัน (2559) ได้ศึกษา
















มามีส่วนร่วม ขาดการคัดครองแยกแยะระหว่างกลุ่มเสี่ยงกับผู้ติดยาท าให้โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร ในยุทศาสตร์การบ าบัดรักษาดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยา รัฐจะมุ่งเน้นไห้ความส าคัญที่
ปลายเหตุมากกว่าต้นเหตุ 
 
           งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติด    
          เบญจพร ทองสุข (2540)  ได้ศึกษาเรื่อง ความค านึงทางศาสนา กรณีปัญหา         
ยาเสพติดในชุมชนมุสลิม จังหวัดยะลา พบว่า ค าสอนในศาสนาอิสลามไม่มีการระบุถึงค าว่ายาเสพติด
โดยตรง แต่จากข้อพิจารณาถึงเจตนารมณ์บัญญัติทางกฎหมายและจากศีลธรรม ซึ่งถือว่า เป็น
เจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้า อิสลามได้ให้ความหมายของยาเสพติดอยู่ในค าว่า “อัลคอมร” แปลว่า  
สิ่งที่ปกปิดสติปัญญา ซึ่งยาเสพติดทุกชนิดท าลายสติปัญญาและพบว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
สังคม ได้น าหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในการบ าบัดรักษามุสลิมที่ติดยาเสพติด โดยการด าเนินงานของ
ศูนย์บ าบัดรักษาบ้านอิกรอมและศูนย์ฟ้ืนฟูดารุลอีมาน ทั้งสองแห่งใช้วิธีการสร้างพลังใจ สร้าง
ความหวังใหม่ให้แก่ชีวิตของผู้ที่เคยติดยาเสพติดและน าหลักศาสนาเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการ
บ าบัดเกิดความมานะพยายามในการที่จะรับการบ าบัดรักษา พบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่จะเชื่อ
และยอมรับว่าวิธีการทางศาสนาดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถแก้ปัญหาชีวิตของตนเอง
ตามหลักศาสนาได้และท าให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนามากยิ่งข้ึน  
          อีกทั้งยังพบงานวิจัยของ พาตีเมาะ นิมา (2549)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา
ชุมชนในต าบลเขาตูม โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ เยาวชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
ผู้ปกครองและชุมชนซึ่งประกอบด้วยผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และ







ชุมชนในต าบลเขาตูม โดยการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้   
            1. กิจกรรมการรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาของคุตเบาะห์ (บทเทศนาธรรม) ที่
เกี่ยวกับการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลเขาตูม โดยให้ โต๊ะอิหม่ามได้ร่วมกันก าหนด
หัวข้อและแบ่งงานกันรับผิดชอบในการเรียบเรียงเนื้อหาทั้งสิ้น 15 บท โดยเป็นภาษามลายูและให้
นักวิชาการในวิทยาลัยอิสลามยะลาและวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
ปัตตานีเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และคณะผู้วิจัยจัดรวมเป็นเล่มเพ่ือน าไปแจกจ่ายแก่
มัสยิดทั้ง 22 แห่ง ในต าบลเขาตูม โดยให้โต๊ะคอเต็บ (ผู้เทศนาธรรม) ของแต่ละมัสยิดน าคุตเบาะห์
ดังกล่าวมาเทศนาแก่สุภาพบุรุษก่อนการละหมาดทุกวันศุกร์ ซึ่งจะเทศนาอาทิตย์ละหนึ่งบทหมุนเวียน
กันไป 
            2. กิจกรรมการจัดตั้งชมรมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ (ผักไร้ดินและปลอดสารพิษ) 
ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เพ่ือฝึกอาชีพการเกษตรปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์และอบรมให้ความรู้เรื่อง  
ยาเสพติดแก่สมาชิกในชมรม เพ่ือให้มีรายได้เป็นของตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยแต่ละ
ชมรมจะมีสมาชิก 10 -15 คน ประกอบด้วยชาวบ้านที่เป็นปกครองอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องดูแลและ
รับผิดชอบสมาชิกชมรม ที่เป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดรักษาให้ห่างไกลยา
เสพติดและไม่กลับไปเสพซ้ า โดยสามารถจัดตั้งชมรมในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ทั้งหมด          
6 ชมรม และสมาชิกชมรมได้ร่วมกันก าหนดบทบาทหน้าที่ของชมรมอย่างชัดเจนในการดูแล
บ าบัดรักษาและป้องกันการกลับไปเสพซ้ าของสมาชิกในชมรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
             2.1 สมาชิกชมรมต้องประกอบด้วยผู้ปกครองอย่างน้อย 3 คนเป็นผู้ดูแล
และบริหารชมรมและต้องน าเยาวชนในชุมชนของตนเองร่วมเป็นสมาชิกด้วย จึงจะถือว่าเป็นชมรมที่
สมบูรณ์ 
             2.2 สมาชิกชมรมที่เป็นผู้ปกครองต้องรับผิดชอบและดูแลสมาชิกชมรมที่
เป็นเยาวชนให้ได้รับความรู้เรื่องยาเสพติดและการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
            3. สมาชิกชมรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนของตน 
            4. สมาชิกชมรมที่เป็นผู้ปกครองต้องดูแลสมาชิกเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไหล
ยาเสพติด ดูแลบ าบัดผู้ติดยาเสพติดตามศักยภาพของตนและป้องกันการกลับไปเสพซ้ าของผู้ที่เคย






            5. หากสมาชิกท่ีเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดมีอาการทางยาเสพติดที่ค่อนข้างรุนแรง
สมาชิกที่เป็นผู้ปกครองต้องท าการส่งต่อเพ่ือบ าบัดรักษายังสถานบ าบัดของรัฐบาลหรืออกชน       
และงานวิจัยของ ประสิทธ์ มะโนกิจ (2553)  ได้ศึกษาเรื่อง ความเข้มแข็งของชนเผ่าปกาเกอญอ      
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านแม่สายนาเลา ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า เป็นชนเผ่าปกาเกอญอ ที่มีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ น ามาใช้ตามเงื่อนไขของชุมชน มีผู้น าทางความคิดประยุกต์ภูมิปัญญาไปสู่กิจกรรมเพ่ือ
การบริหารจัดการ ผู้คนมีความรู้สึกเกิดการเป็นเจ้าของแก้ไขปัญหาผู้น าชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ
ปฏิบัตริ่วมกัน เกิดขบวนการและมีเครือข่ายการเรียนรู้และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
มี องค์ประกอบที่ส าคัญปัจจัยความเข้มแข็ง 3 ด้าน และเงื่อนไขความเข้มแข็ง 4 ด้าน ดังนี้ 
ปัจจัยความเข้มแข็ง 3 ด้าน ได้แก่ 
1. ปัจจัยด้านการจัดองค์กรและการจัดการ  
2. ปัจจัยด้านสิทธิและอ านาจต่อรองทางการเมือง  
3. ปัจจัยด้านการยอมรับจากสังคมภายนอก  
เงื่อนไขความเข้มแข็ง 4 ด้าน ได้แก่  
1. เงื่อนไขด้านอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วม  
2. เงื่อนไขด้านการมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง  
3. เงื่อนไขด้านทุน  
4. เงื่อนไขด้านเครือข่ายความร่วมมือ 
 
           งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชน     
           ซูเพียน มาหะมะ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้น าของผู้ใหญ่บ้าน 
ในชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส พบว่า ปัญหา อุปสรรคในการ ปฏิบัติงานของ
ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านบางหมู่บ้าน/ชุมชน ยังให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่เต็มที่ เนื่องจากขาดหลักประกันความปลอดภัย    และความมั่นคงใน
ชีวิตและครอบครัว ขาดการดูแลติดตามจากหน่วยงานของรัฐเท่าที่ควร               การด าเนินงาน
แก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพ ต้องมีการ   กระตุ้นและปลุก
จิตส านึกของชุมชนให้เกิดกระแสต่อต้านและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาจึงจะ
ได้รับการแก้ไขในที่สุด และการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนขาดการสร้าง






ค่าตอบแทนต าแหน่งและสวัสดิการที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นอุปสรรค ส าคัญต่อการปฏิบัติงาน
ด้วย และยังพบงานวิจัยของ  สุเทพ แก้วประดิษฐ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้าน
ใน การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
ระดับบทบาทของกลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในเกณฑ์
สูง บทบาทในด้านการบ าบัดอยู่ในระดับปานกลาง และบทบาทในการ ปราบปรามอยู่ในเกณฑ์ต่ า รวม
แล้วก านันผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในเกณฑ์สูง 
ตรงตามสมมติฐาน ส่วนความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
กาด ารงต าแหน่ง การเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ทางราชการจัดขึ้นไม่มีผลต่อบทบาทในการป้องกัน 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งส่วนใหญ่บทบาทของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น การประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยของยาเสพ
ติด สอดส่องดูแลการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ ประชุมชี้แจงต่อลูกบ้านให้ทราบถึงปัญหายาเสพติด          
อยู่ในเกณฑ์สูงตรงตามบทบาทที่ทางราชการ คาดหวัง นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการบ าบัดรักษาปาน
กลาง และมีบทบาทในการปราบปรามในระดับต่ า ซึ่งเป็นไปตามที่ทางราชการก าหนดบทบาทไว้ โดย
มีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
          • ให้การเพ่ิมสวัสดิการต่างๆ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความ 
เป็นอยู่ที่พอควรกับสภาพเศรษฐกิจและหน้าที่ในการเลี้ยงดูครอบครัว 
          • ให้พยายามปรับพื้นฐานการศึกษาให้สูงขึ้น  
          • ให้มีการปลูกฝังจิตส านึกของการเป็นสถาบันที่เก่าแก่คู่ประเทศชาติมานาน 
              ในขณะเดียวกันยังพบงานวิจัยของ พิสุทธิ์  ภู่เงิน  (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวกโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น พบว่า ศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีความส าคัญอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและประชาชนเองก็เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุ
และน าเสนอปัญหาให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรู้รับทราบ ซึ่งน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลจนกระทั่งสามารถพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน
ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวกโสกพระ มีศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับดีมาก โดยมีศักยภาพด้านการป้องกันมากกว่าด้านแก้ไข








  ส่วนงานวิจัยของ มาราฟี มะแซสะอิ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่าย รักษาความสงบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี  ที่ส่งผลต่อบทบาทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีดังนี้ 
            1. บทบาทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่าย
รักษาความสงบอยู่ในระดับมาก 
            2. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง รายได้ต่อ เดือนและ
การศึกษา ส่งผลต่อบทบาทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
            3. อ านาจหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบทุกข้อส่งผลกระทบ ต่อ
บทบาทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
         อีกทั้งยังพบงานวิจัยของ ชนธัญ แสงพุ่ม ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ และวิภาวรรณ              
ยังยุบล (2554 อ้างถึงใน กษมา  วรรณโร, 2561)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่าปัจจัยที่น าไปสู่การสร้างความส าเร็จในการท างานของ
ชุมชน คือ 
            1. ผู้น าชุมชน พบว่าผู้น าหลายคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ 
ประสานการใช้ทรัพยากรต่างๆในชุมชน และที่ใกล้เคียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การพัฒนา 
ชุมชนทั้งระบบ นอกจากนี้ยังมีจิตใจที่มีความรักต่อการพัฒนาชุมชนในฐานะครอบครัวหนึ่งของ 
ตนเองที่จะต้องดูแลและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
            2. ชาวบ้านในชุมชน แม้ว่าจะมีคนในชุมชนที่มีที่มาที่ไปอย่างมีความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและสภาพถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมของชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนแห่งนี้ แต่ก็
พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีความตระหนัก รับรู้ เข้าใจและให้ความส าคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเป็นอย่างดี โดยเฉพาะมีการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทุกครั้งและเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องตามท่ีชุมชนด าเนินการ 
            3. โรงเรียน เป็นองค์กรของรัฐที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับชุมชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันเด็กและ เยาวชน 
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
            4. ผู้น าศาสนา มีกระบวนการมีส่วนร่วมจาก “วัด” เข้ามาช่วยเหลือดูแล และบ่ม
เพาะสภาพจิตใจของคนในชุมชน รวมถึงการขัดเกลานิสัยโดยอาศัยหลักธรรมะเพ่ือการเข้าถึงหลักการ






           นอกจากนี้ยังพบงานของ แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง (2557) ที่เกี่ยวกับงานชาติพันธุ์
วรรณนา โดยท าการศึกษาเรื่อง ยาเสพติดสามารถแบ่งการศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาออกเป็น 3 กลุ่ม
ด้วยกัน คือ  







            2.งานชาติพันธุ์วรรณนาเกี่ยวกับยาเสพติดกับแนวคิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนและ
วัฒนธรรมย่อย งานในกลุ่มนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มที่ตอบโต้กัน กลุ่มแรกพยายามอธิบายว่าการติดยาเสพ
ติดเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานหนึ่งในสังคมขณะที่กลุ่มที่สองเห็นว่าการอธิบ าย
พฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็นการประทับตราต่อกลุ่มผู้ใช้ยา  
            3.งานชาติพันธุ์วรรณนาเกี่ยวกับยาเสพติดกับแนวคิดเรื่องอ านาจและผู้กระท าการ
เป็นแนวคิดที่พยายามแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาเรื่องยาเสพติดในสังคมปัจจุบันที่มีความ
สลับซับซ้อนมากกว่าสังคมชนพ้ืนเมืองในอดีตจ าเป็นต้องท าความเข้าใจอ านาจต่างๆ ที่ให้ความหมาย











  ส าหรับวิธีการในการด าเนินกาศึกษาที่จะใช้ในการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี การศึกษาวิจัยนี้
ได้ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการด าเนินการวิจัย ส าหรับวัตถุประสงค์
การวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
และ2) เ พ่ือศึกษาแนวทางแก้ ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้ น าชุมชนและประช าชนในพ้ืนที่                    
ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ก าหนดวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพได้ ดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2 แบบแผนการวิจัย 
3.3 เครื่องมือในการวิจัย  
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองการศึกษาและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยคัดเลือกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 6 คน ตัวแทนจากพนักงานฝ่ายปกครอง   
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตต าบล ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดย
คัดเลือกจากตัวแทนฝ่ายปกครองในต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 6 คน และ
ตัวแทนจากผู้น าศาสนา ได้แก่ โต๊ะอิหม่ าม โดยคัดเลือกจากผู้น าศาสนาในต าบลบาราเฮาะ             
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 3 คน ใช้วิธีการแบบเฉพาะเจาะจง ส าหรับผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน
เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยใช้
วิธีการแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งเน้นผู้ที่เคยเข้ารับการรักษาในศูนย์บ าบัดบ้านแสนสุข แล้วออกจากศูนย์
บ าบัดต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 






ตาราง 3.1  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจาก 
      พนักงานฝ่ายปกครอง ตัวแทนจากผู้น าศาสนา และตัวแทนจากประชาชน ได้แก่ 
 
3.2 แบบแผนการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยข้อมูล 
ดังนี้ 
3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากใช้แบบสัมภาษณ์จาก
ผู้น าชุมชนและประชาชนต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี     
3.2.2 ขข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาและ








ต าบลบาราเฮาะ (คน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 
หัวหน้าส านักปลัด 1 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 1 









3.3 เครื่องมือในการวิจัย  
  3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง  
          เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) 
เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ ต าบลบาราเฮาะ    
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยจะมีการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ 
ชุดที่ 1 ส าหรับผู้น าชุมชน มี 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้น าชุมชน 
ตอนที่ 2 สภาพปัญหายาเสพติดและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชน 
ชุดที่ 2 ส าหรับประชาชน มี 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชน 
ตอนที่ 2 สภาพปัญหายาเสพติดและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดของประชาชน  
3.3.2 การสร้างเครื่องมือ 
          1.) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของชุมชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเป็นแนวทางในการท า
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
          2.) สร้างแบบสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          3.) น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Validity) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
ก่อนการสัมภาษณ์จริง 
3.3.3 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          1.) เทปบันทึกเสียง ใช้บันทึกการสนทนาโดยผู้น าชุมชน ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม และประชาชน เพ่ือช่วย
บันทึกการสัมภาษณ์ประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 
2.) กล้องถ่ายรูป เพ่ือบันทึกภาพในขณะเก็บข้อมูล 






          ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ ส าหรับใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดย
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
          1.) น าแบบสัมภาษณ์สร้างเสร็จเรียบร้อย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบโครงสร้างการใช้ภาษา และความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ แล้วน าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
          2.) น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถาม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 3 ท่าน คือ 
2.1 ดร. ฆายนีย์  ช. บุญพันธ์  
2.2 ดร. ธัญรดี  ทวีกาญจน์ 
2.3 ดร. สิริวิท  อิสโร 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของชุมชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเป็นแนวทางในการท า
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์        
  2.) ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มเป้าหมาย 
หากข้อมูลที่ได้ยังไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถตอบค าถามได้ครอบคลุม ผู้วิจัยจะศึกษาเพ่ิมเติมจนกว่า
ได้ข้อมูลที่เพียงพอกับความต้องการ และผู้วิจัยจะได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆกัน หลักจากท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้ง โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) ที่
ได้รับการยอมรับถึงความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลตามการวิจัยเชิงคุณภาพ
ของ(สุภางค์  จันทวานิช, 2543) ดังต่อไปนี้ 
          2.1 วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้
จากภาคสนามและข้อมูลจากการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์พิจารณาระหว่าง เวลา สถานที่ ที่





3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะจัดกระท ากับข้อมูล (Data Processing) 
เริ่มด้วยการจัดระบบข้อมูล แยกประเภทข้อมูล ตามประเด็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยและท าความ
เข้าใจความหลากหลายตลอดจนความแตกต่างของข้อมูลที่รวบรวม จากนั้นผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของชุมชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยท าการสัมภาษณ์ผู้น า





















งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่องแนวทาง
แก้ไขปัญหาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี 2) เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
บาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ปรากฏผลการวิจัย
ตามล าดับ ดังนี้    






4.2.4 บทบาทของผู้น าในชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.2.5 เป้าหมายและความคาดหวังที่จะได้รับจากการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
4.2.6 วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
4.2.7 ผลการด าเนินงานของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
4.2.8 ปัจจัยที่ส่งเสริมของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยผู้น าชุมชน 
4.2.9 แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สามจังหวัดภาคใต้  
4.3 สรุปสภาพปัญหายาเสพติดและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชนและ
ประชาชน 
4.1 บริบทชุมชนต าบลบาราเฮาะ  
  บาราเฮาะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอ าเภอเมืองปัตตานี ระยะทาง     
5 กิโลเมตร แต่เดิมชุมชนแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “สะนิง” แปลว่า สักครู่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณนี้จะเป็น
ทางผ่านไปจังหวัดยะลา นราธิวาส หรือที่อ่ืนๆ ซึ่งผู้เดินทางจะไปแห่งใดก็มักจะมาหยุดพักที่นี่สักครู่





นี้มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร ฉะนั้นในการตั้งชื่อต าบลบาราเฮาะอย่างเป็น
ทางการจึงใช้ชื่อค าว่า “บาราเฮาะ” ในที่สุด 
ต าบลบาราเฮาะตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น        
8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านแบรอสะนิง หมู่ที่ 2 บ้านบาราเฮาะ หมู่ที่ 3 บ้านลาดอ หมู่ที่ 4 บ้านกาฮง 
หมู่ที่ 5 บ้านสะนิง หมู่ที่ 6 บ้านมาแบ หมู่ที่ 7 บ้านตูตง และหมู่ที่ 8 บ้านปรีดอ โดยมีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 7,370 คน มีจ านวน 1,785 ครัวเรือน ซึ่งแยกเป็นประชากรชาย 3 ,628 คนและ
ประชากรหญิง 3,762 คน มีความหนาแน่น 616 คน/ตารางกิโลเมตร โดยประชากรร้อยละ 100 นับ
ถือศาสนาอิสลาม และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มน้ าท่วมถึง ในฤดูน้ าหลาก สลับกับที่เนินน้ าท่วม
ไม่ถึง เป็นหย่อมๆ กระจายตัวทั่วพ้ืนที่ เรียกว่า ที่ปาการ์ หรือ อาต๊ะห์ ปากา โดยมีเขตติดต่อกับพ้ืนที่
ใกล้เคียงทิศเหนือ จรดต าบลตะลุโบะ ทิศตะวันออก จรดต าบลคลองมานิง ทิศใต้จรดต าบลปูยุด และ
ทิศตะวันตก จรดต าบลปะกาฮะรัง 
การกระจายตัวโรงเรือนอันเป็นที่พักอาศัยของประชาชนในต าบลบาราเฮาะมี
ลักษณะสัมพันธ์กับสถานที่ประกอบอาชีพ ในระยะเริ่มแรกของการเกิดชุมชน อย่างไรก็ตาม          
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชุมชนข้างต้น ส่วน
ลักษณะของครอบครัวขยาย ซึ่งมีแนวโน้มจะเปลี่ยนกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวกันมากข้ึน ส่วนลักษณะ
การเมืองการปกครองของต าบลบาราเฮาะมีก านัน และผู้ ใหญ่บ้าน โดยที่แต่ละเขตหมู่บ้าน              
แต่ละปัจเจกบุคคลมีพันธกรณีต้องรับผิดชอบตามเขตของตน โดยผู้ท าหน้าที่ผู้ ใหญ่บ้านจะมี
คณะท างานเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และฝ่ายรักษาความสงบ ภายใต้การก ากับดูแลของ
ก านัน ประจ าต าบล โดยให้น้ าหนักกับการให้การดูแล และเฝ้าระวังกลุ่มเยาวชนในต าบล โดยให้มีการ
น าเยาวชนและผู้ปกครองมาท าความเข้าใจในประเด็นของยาเสพติด ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดี
จากผู้ปกครองและเด็ก ซึ่งน าไปสู่การให้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการน ามาบ าบัดที่สถานบ าบัดยา
เสพติดประจ าต าบลที่ได้ตั้งขึ้น ณ บ้านลาดอ หมู่ที่ 3 ของต าบล ทั้งนี้ ผู้ปกครองได้ร่วมให้การ
สนับสนุนงบประมาณด าเนินการบางส่วน ผลการด าเนินงานของศูนย์บ าบัดยาเสพติดดังกล่าว เป็นที่
ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมว่า กลุ่มเยาวชน มีพฤติกรรมที่ตอบรับต่อเป้าประสงค์การด าเนินงาน ของ
องค์กรดังกล่าว ซึ่งจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน ท าให้ปัญหายาเสพติดในต าบลบาราเฮาะได้
ลดลงมาก จากการร่วมมือร่วมใจและการมีเอกภาพในการด าเนินงาน ความรับผิดชอบทุกฝ่าย  
ส่วนทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ประชาชนต าบลบาราเฮาะ        
ร้อยละ 100 นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีศาสนสถานที่เป็นมัสยิด รองรับกิจกรรมด้านศาสนาของ
ชุมชน จ านวนทั้งสิ้น 12 แห่ง พร้อมๆกับมีสุเหร่า หรือมุศ็ลลา เพิ่มเติมอีก จ านวน 3 แห่ง โดยที่มัสยิด





ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีประชาชนไปท าพิธีละหมาดเป็นส่วนมาก อย่างเช่น ท าพิธี
ละหมาดประจ าวันและทางโต๊ะอิหม่ามได้คุตบะฮ์ บรรยายธรรมทางศาสนาทุกวันศุกร์ที่มัสยิด 
โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด พร้อมทั้งผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปละหมาดวันศุกร์เวียนไปทุกมัสยิด
ในต าบลบาราเฮาะ โดยการไปพูดและบรรยายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดให้ผู้ปกครองที่มาละหมาดที่
มัสยิดมาฟังร่วมกัน การถือศีลอดในช่วงกลางวันจะถือศีลอด และช่วงกลางคืนจะมีพิธีการ “ละหมาด
ตะราเวียฮ์” และมีการท าพิธีละหมาดวันรายอ คือ ฮารีรายออิดิลฟิตรี หลังจากที่ถือศีลอด 1 เดือน
เต็ม เป็นการเฉลิมฉลองหลังจากนั้น 3 เดือน 10 วัน  เป็นวันฮารีรายออิดิลอัฎฮา “รายอกุรบาน” จะ
มีการเชือดวัวในตามหลักศาสนา 7 ส่วนเท่ากับวัว 1 ตัว ถ้าหากว่ามีเงินพอก็สามารถท าเพ่ิมอีกได้ 
นอกจากนี้มีการท าประกอบพิธีฮัจญ์ในนครเมกกะฮ์ ขึ้นอยู่กับงบประมาณในค่าเดินทางและค่าใช้จ่าย
ส่วนตัว ซึ่งไม่เป็นภาคบังคับส่วนในด้านประเพณีอ่ืนๆจะมีการท างานเมาลิด การกวนอาซูรอ จะจัด
ร่วมกันของ อบต. และจะมีการท าแต่ละครัวเรือนด้วยและการท าอากีเกาะ ผู้หญิง 1 ส่วนและผู้ชาย 2 
ส่วน จะเป็นแพะหรือวัวก็ได้  สิ่งนี้เป็นภาคบังคับต้องท าทุกคน 
วิถีชีวิตของประชาชนต าบลบาราเฮาะ มีความหลากหลายของการประกอบอาชีพ 
ส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพ เกษตรกรรม จะมีนักวิชาทางการเกษตรของอ าเภอเมือง เข้ามา
ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของน้ าท่วมซ้ าซากในหมู่ที่ 3 5 และหมู่ที่ 8 ให้ขึ้นทะเบียนกับการเกษตร 
เพ่ือรับการช่วยเหลือได้และมีการท านา “ข้าวนาปีนาปรัง” ในหมู่ที่ 3 5 และ 8  การเก็บเกี่ยวเมล็ด
พันธ์ การท าปุ๋ย และมีศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบล มีการสอนท าการเพาะเห็ด การเพาะปลูก ยางพารา
และท าปาล์มน้ ามัน ซึ่งในต าบลมีการเพาะปลูกพืชผัก เพ่ือน าไปขายที่ตลาดในเมือง นอกจากนี้ยังมี
อาชีพรับจ้างทั้งพ้ืนที่ในต าบลและในเมือง ท าที่โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป เช่น โรงงานปลา
กระป๋อง และรับจ้างตามร้านค้าหรือหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะหนุ่มสาวจะไปประกอบอาชีพที่
ประเทศมาเลเซีย รับจ้างตามร้านอาหาร บางส่วนเปิดร้านในมาเลเซียและมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด 
แพะ แกะและวัว ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพ่ือน าไปจ าหน่าย จะมีพ่อค้ามาซื้อในแต่ละหมู่บ้าน มีส่วนน้อย
มากที่ประกอบอาชีพรับราชการ   
ส่วนในด้านการศึกษา จ านวนสถานศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 (สปพ.ปน. เขต 1) จ านวน 4 แห่ง คือ 
โรงเรียนบ้านลดา โรงเรียนบ้านกาฮง โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง และโรงเรียนปะกาลิมาปุโระ และมี
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเลขานุการการศึกษาเอกชน โดยเป็นปอเนาะตามจารีต ที่ได้มีการ
ยกระดับเป็นโรงเรียนสอนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เปิดรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา          
จ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนพัฒนาอิสลามและโรงเรียนศานติธรรม ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เป็นตัวเลือก
อันดับต้นๆ ของบรรดาผู้ปกครองนักเรียนในพ้ืนที่ โดยที่มีผู้ปกครองบางกลุ่ม เลือกที่จะส่งบุตรหลาน 





สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นตัวเลือกต้นๆ ทั้งนี้ ขึ้นกับความสามารถของลูกหลาน ซึ่งในการนี้ 
บางส่วนเลือกท่ีจะศึกษาต่อกันสถาบันอุดมศึกษา ณ ต่างประเทศ  อันมีมาเลเซีย อินโดนีเซีย และแถบ
ตะวันออกกลาง อียิปต์ เมกกะฮ์ เป็นต้น 
เมื่อจบมาแล้วก็จะท างานตามวุฒิที่ตนเองได้จบการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นจะมีการเรียนศาสนาในโรงเรียนตาดีกา โดยจะรับ
เฉพาะเด็กที่เรียนระดับประถมศึกษา 1-6 และมีการเรียนอัลกุรอ่าน - กีรออาตี ส าหรับเด็กๆและ
เยาวชนที่สนใจศึกษา 
สาธารณสุขมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาราเฮาะ จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่    
หมู่ 4 ต าบลบาราเฮาะ ประชาชนจะเข้ารับบริการเป็นจ านวนมาก ภายในต าบลจะมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขเป็นผู้คอยดูแลสุขภาพของประชาชนเบื้องต้น หากมีอาการป่วยเล็กๆน้อยๆ เช่น เป็นไข้ ไอ  
คัดจมูก ก็จะรับยาที่อนามัยและมีการท าแผล ปัจจุบันนี้มีคลินิกท าฟันในต าบล ทางอนามัยจะดูแลใน
เรื่องสุขอนามัยของประชาชนทุกส่วน เช่น ช่วงฤดูฝนนี้ จะมีการแพร่ระบาดไข้เลือดออก ทางอนามัย
จะท าหน้าที่โดยการไปพ่นยาบริเวณบ้านของประชาชนทุกหลังที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง แต่หากว่าวัยผู้ใหญ่




4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
1. นางรอฮีหมะ เหละดุหวี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ 
2. นางแวแย เจะเลาะ  สมาชิกหมู่ท่ี 5 
3. นายแวอุสมัน แวกาเดร์ สมาชิกหมู่ท่ี 8 
4. นายเฉลิมชัย ขุนทอง    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ 
5. น.ส.นูร์ปาซียะห์ กูนา        หัวหน้าส านักปลัด 
6. นางวันนูรียา สะแปอิง    ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นายบาฮารุดดีน ยูโซะ ก านัน 
8. นายนิลี นิเฮ็ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
9. นายแวอับดุลกอเดร์ อับดุลฮานุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
10. นายมะยามูดิง มามะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
11. นายมะตอลา อุมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
12. นายหัสดินทร์ และมะลี ผู้ช่วยก านันหมู่ที่ 1 





14. นายอับดุลรอนิง แวนิ  โต๊ะอิหม่ามหมู่ท่ี 8 
15. นายมะฮาซัน ดอนิ โต๊ะอิหม่ามหมู่ท่ี 8 
16. คุณหนึ่ง (นามสมมติ) ประชาชนเข้ารับบ าบัดและออกมาแล้ว 
17. คุณสอง (นามสมมติ) ประชาชนเข้ารับบ าบัดและออกมาแล้ว 
18. คุณสาม (นามสมมติ) ประชาชนเข้ารับบ าบัดและออกมาแล้ว 
19. คุณสี่ (นามสมมติ) ประชาชนเข้ารับบ าบัดและออกมาแล้ว 






ส่วนใหญ่ตัวแทนจากผู้น าท้องถิ่นมองว่าสภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล            
บาราเฮาะ ปัจจุบันมีเพียงผู้เสพ แต่ไม่มีผู้ค้า ซึ่งในอดีตเคยมีผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย แต่ปัจจุบันนี้ไม่มี 
100 % เนื่องจากได้มีการปราบปราม โดยทีมฝ่ายปกครอง ได้แก่ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการตรวจสอบ
ชัดเจนแล้วว่าไม่มีพ่อค้ายาเสพติดอย่างแน่นอนอัน เนื่องมาจากความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเป็นอย่างดี อีกทั้งมีมาตรการดูแลและเฝ้าระวังในเรื่องของยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีศูนย์บ าบัดหรือ
ที่เรียกว่า “บ้านแสนสุข” ท าให้ในต าบลดีขึ้น ยาเสพติดที่แพร่ระบาดส่วนใหญ่เป็นน้ ากระท่อม 
รองลงมายาบ้ากัญชาและยาบ้า ผู้ที่ติดยาเสพติดจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 15-30 ปี ซึ่งจะอยู่ในช่วง
วัยรุ่นและวัยท างาน  
ดังค ากล่าวของ แวอุสมัน แวกาเดร์ ที่ว่า “…เนื่องจากต าบลบาราเฮาะเป็นชุมชนที่
ติดกับพื้นที่อ่ืนๆ ซึ่งท าให้ต าบลบาราเฮาะง่ายต่อการติดต่อหาซื้อ ทั้งยังเป็นเส้นทางทางผ่านยาเสพติด 
จะไปปูยุดก็ผ่านบาราเฮาะ จะไปปะกาฮะรังก็ผ่านบาราเฮาะ ท าให้เกิดปัญหาหลายๆอย่าง ในเมื่อเด็ก
หลงไปทางยาเสพติดแล้ว แล้วที่นี้ต้องใช้เงินเป็นจ านวนเยอะพอสมควรในการซื้อยา ต้องอาศัยเงิน    
ถ้าไม่มีเงินก็จะไปขโมยของต่างๆ ท าให้ปัญหายาเสพติดเยอะและโจนก็เยอะเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่มีการสร้างบ้านแสนสุขและเอาผู้น าทั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้น าท้องถิ่น 
ผู้น าฝ่ายปกครอง และผู้น าศาสนาเข้ามาหารือกัน ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตได้ในระดับหนึ่ง ทางก านัน 
นายก และผู้น าศาสนา เขาได้มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน เป็นระบบป้องกัน คือ ผู้ใหญ่บ้านมี 8 หมู่ละ 1 คน 
แล้วมอบให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบหลังคาเรือน ซึ่งจะแบ่งตามประชากรในหมู่บ้านแต่ละหมู่ว่ากี่







ภาพประกอบ 4.1 นายแวอุสมัน แวกาเดร์ 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ เฉลิมชัย ขุนทอง ที่ว่า “เมื่อก่อนสภาพปัญหายาเสพติดก็
จะมีปัญหาเยอะมาก โดยสภาพพ้ืนที่ วิถีชุมชน เยาวชนส่วนมากก็จะรู้ว่ามีสภาพปัญหาทุกพ้ืนที่ 
เยาวชนเองก็ติดยาเสพติดด้วยในชุมชน แต่ปัจจุบันสภาพปัญหา โดยก านันมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา
นี้อย่างเต็มที่ จะตั้งศูนย์บ าบัดบริเวณข้างหลัง อบต. สามารถแก้ไขปัญหาได้ไปบางส่วน จากข้อสังเกต
มองว่า ณ ปัจจุบันเด็กที่อยู่ในศูนย์บ าบัด ประชาชน เยาวชน มีน้อยกว่าในพ้ืนที่ ก็จะมีประมาณ 6-7 
คน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนอกพ้ืนที่ แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ติดยาเสพติดน้อยลง ซึ่ง
เป็นผลพลอยได้จากผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง คือ แกนหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพ้ืนที่ต าบล





ภาพประกอบ 4.2 นายเฉลิมชัย ขุนทอง 








สนับสนุน ส่งเสริม และป้องกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆทั้งในและนอกพ้ืนที่ เพื่อที่ให้
เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความรู้เท่าทันเก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติด 
มุมมองของผู้น าฝ่ายปกครอง 
ส่วนใหญ่ตัวแทนจากผู้น าฝ่ายปกครอง มองว่าสภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล
บาราเฮาะ ปัจจุบันมีเพียงผู้เสพ แต่ไม่มีผู้ค้า 100% ซึ่งในอดีตเคยมีผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย เนื่องจาก
ได้มีการปราบปราม และได้มีการตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าไม่มีพ่อค้ายาเสพติดอย่างแน่นอน                     
อันเนื่องมาจากความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างดี อีกทั้งมีมาตรการดูแลและเฝ้า
ระวังในเรื่องของยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีศูนย์บ าบัดหรือที่เรียกว่า “บ้านแสนสุข” ท าให้ในต าบลดี
ขึ้น ยาเสพติดที่แพร่ระบาดส่วนใหญ่เป็นน้ ากระท่อม รองลงมายาบ้าและกัญชา ผู้ที่ติดยาเสพติดจะอยู่
ในช่วงอายุประมาณ 14 ปีขึ้นไป ซึ่งจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยท างานบางส่วน 
ดังกับค ากล่าวของ บาฮารุดดีน  ยูโซะ ที่ว่า “…ก็ถือว่าเราสามารถควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง ได้ดูแลเรื่องยาเสพติด ปัญหายาเสพติดก็คือจากอดีตก็มีปัญหาเหมือนต าบลอ่ืน  เช่น มีการลัก
เล็กขโมยน้อย เราสังเกตได้ เพราะเด็กเหล่านี้เขาก็ต้องการเสพยาเพ่ิมขึ้น บางทีขอจากพ่อแม่ แล้วพ่อ
แม่ไม่ให้ เลยไปขโมย งะแง ซึ่งเราได้สังเกตตรงนี้ เบื้องต้นในการสังเกตก่อน มาจากการลักเล็กขโมย
น้อย พอปัจจุบันพอได้มีการส ารวจตรง ณ จุดนี้แล้ว เราได้มีการเรียกทีมงานก่อนในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ทั้ง 8 หมู่บ้าน ซึ่งเราได้ข้อมูลมาว่าใครสูบ ค้า เล่นยาในพ้ืนที่ โดยการเรียกผู้ปกครองท า
ความเข้าใจ พอเรียกผู้ปกครองเสร็จ เราก็จะเรียกเด็กมาชี้แจกท าความเข้าใจ ว่าเป็นคนที่เสพยา เล่น




ภาพประกอบ 4.3 นายบาฮารุดดีน ยูโซะ 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ นิลี นิเฮ็ง ที่ว่า “ปัญหายาเสพติดสมัยก่อนมีคนติดยาและ
ขายเยอะเหมือนกัน ส่วนใหญ่จะเล่นพวกกัญชา กัญชานี้จะเล่นตั้งแต่รุ่นพ่อ แต่รุ่นเดี๋ยวนี้ก็เล่นพวกใบ










ภาพประกอบ 4.4 นายนิลี นิเฮ็ง 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
แวอับดุลกอเดร์ อับดุลฮานุง ได้กล่าวไว้ว่า “สมัยรุ่นผม คนมักจะสูบกัญชากัน แต่
เด็กรุ่นใหม่นี้ ดื่มน้ ากระท่อมกัน ส่วนใหญ่ตั้งแต่ที่ผมอยู่ที่นี้ได้ประมาณ 5 ปีกว่า ไม่ค่อยมีแล้วและ





ภาพประกอบ 4.5 นายแวอับดุลกอเดร์ อับดุลฮานุง 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
ส าหรับ หัสดินทร์ และมะลี ได้กล่าวไว้ว่า “ก่อนหน้านั้น ต าบลบาราเฮาะมีเยาวชนที่
ติดยาเสพติดเยอะมากมายไม่ว่าจะทุกที่ทุกท้องที่ทั้งต าบล แต่พอหลังๆ ผู้น าต าบลบาราเฮาะได้เรียก
ประชุมร่วมกันมาวางแผนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ส่วนมากเด็กเยาวชนเริ่มแรกสูบบางคนก็มาจาก






กลางคืนและมารายงานผลให้กับก านันทราบ แต่ละหมู่ก็มีเด็กที่ติดยาและที่สูบ ก็จะมียาไอซ์ ยาบ้า 
กระท่อม พอระยะหลังได้มีการรายงานให้กับก านันว่าเด็กที่สารเสพติดมีผู้ปกครองชื่อนี้ๆ อยู่หมู่ไหน 
และได้เรียกพ่อแม่ผู้ปกครองมาพบและให้ตักเตือนลูกๆ และช่วยกันติดตามกันว่าเด็กติดสารอะไรบ้าง 
เช่น ยาบ้า ในเมื่อเยาวชนหรือว่าเด็กๆ ในหมู่บ้านเสพยา ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมีการขโมย เพราะเด็กขอ
พ่อแม่ไม่ได้ดั่งใจก็จะขโมยสิ่งของไปขายและจะไปซื้อยามา เช่น ใบกระท่อมและไปต้มที่กระท่อมเล็กๆ 
มาต้มใบกระท่อม 4 คูณร้อยร่วมกันแชร์ตังค์คนละนิดคนละหน่อย และในเมื่อขอกับพ่อแม่ไม่พอก็จะ
มีการขโมย ขี้ยาง มะพร้าว สิ่งของต่างๆในบ้านและนอกบ้าน ที่อ่ืนก็ยังเป็นแบบนี้นะ จนในปัจจุบันที่
อ่ืนก็ยังมีการขโมยเช่นกัน ส่วนต าบลบาราเฮาะไม่มีแล้ว เนื่องจากได้รับการร่วมมือกับผู้น าทุกฝ่าย 
เดก็อายุระหว่าง 14-18 ช่วงนี้จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก ยาเสพติดที่เด็กใช้เสพจะเป็นยาบ้า และน้ า




ภาพประกอบ 4.6 นายหัสดินทร์ และมะลี 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
ส าหรับค ากล่าวของ มะตอลา อุมา  ที่ว่า “ในพ้ืนที่ ณ ตอนนี้และสมัยก่อนต่างมาก 
คือ สมัยก่อนมีคนเสพยาและค้าเยอะมาก แล้วยังมีคนขโมยเยอะเหมือนกันในหมู่บ้าน เด็กที่นี้ส่วน
ใหญ่จะเล่นทั้งยาบ้า ใบกระท่อม แล้วก็กัญชา โดยเหตุนี้ท าให้ผู้น าชุมชนได้เล็งเห็นถึงปัญหายาเสพติด
ในชุมชนมีการแพร่ระบาดมาก ท าให้เรียกประชุมร่วมกันทุกฝ่าย แล้วมีการจัดตั้งกฎของหมู่บ้านและมี
บ้านแสนสุข พอมีสิ่งนี้ขึ้นมาก็ท าให้ยาเสพติดลดไปเยอะมาก คือ ผู้ค้าไม่มีเลยในพ้ืนที่ ส่วนคนเสพมี










ภาพประกอบ 4.7 นายมะตอลา อุมา 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
และมะยามูดิง มามะ ได้กล่าวไว้ว่า “…แต่ก่อนกับปัจจุบันยาเสพติดต่างกันมาก คือ 
สมัยก่อนมียาเสพติดเยอะมาก มีทั้งคนขาย คนขโมยก็เยอะเหมือนกัน เพ่ือจะไปซื้อยามากิน แต่พอ
หลังๆที่มีการปราบยาเสพติด มีกฎของหมู่บ้าน มีบ้านแสนสุขก็เริ่มหายไป คนขายก็ไม่มี คนกินก็มีบ้าง
แต่เล็กน้อยมากในหมู่บ้านนี้ แล้วมีการร่วมมือกัน 4 เสาหลัก คือ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายศาสนา ฝ่าย
ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน คนที่ติดยาจะอยู่อายุประมาณ 14 ปีขึ้นไป ยาที่เล่นจะเป็นน้ าท่อม ยาบ้า




ภาพประกอบ 4.8 นายมะยามูดิง มามะ 









ส่วนใหญ่ตัวแทนจากผู้น าศาสนามองว่าสภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล                   
บาราเฮาะ ในปัจจุบันการระบาดของยาเสพติดในชุมชนแตกต่างอย่างมากกับอดีตที่ผ่านมา เนื่องจาก
ในอดีตในพ้ืนที่มีทั้งผู้ค้าและผู้เสพเป็นจ านวนมาก แต่ปัจจุบันมีเพียงผู้ เสพอย่างเดียวเท่านั้น สืบ
เนื่องมาจากการปราบปรามอย่างจริงจังของผู้น าชุมชนที่ได้ร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว มีการจัดตั้งกฎฮู
กุมปากัต (กฎระเบียบของต าบล) ขึ้นมาในต าบล เพ่ือเป็นกฎระเบียบของหมู่บ้าน โดยมาจากทุกฝ่าย
ได้ประชุมหารือกัน ทั้งมีการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดในพ้ืนที่ และยังมีศูนย์บ าบัดหรือที่เรียกว่า “บ้าน
แสนสุข”ท าให้การระบาดของยาเสพติดลดลง ส่วนใหญ่ยาเสพติดที่แพร่ระบาดจะเป็นน้ ากระท่อม 
รองลงมาจะเป็นยาบ้า และกัญชา ผู้ที่ติดยาเสพติดจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งจะอยู่
ในช่วงวัยรุ่นและวัยท างาน 
ดังค ากล่าวของ อับดุลรอซะ ดอเลาะ ที่ว่า “สมัยก่อนในต าบลบาราเฮาะมียาเสพติด
เยอะมาก ส่วนมากเกิดขึ้นกับวัยรุ่นเยาวชนอายุประมาณ 15 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันยาเสพติดก็ลดลง 
ส่วนใหญ่ที่เด็กจะกินเป็นน้ ากระท่อมมากกว่า ระบาดพอๆเกือบๆทั่วทั้งต าบล  และมีบางกัญชา แต่




ภาพประกอบ 4.9 นายอับดุลรอซะ ดอเลาะ 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ อับดุลรอนิง แวนิ ที่ว่า “สภาพแวดล้อมปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ เมื่อก่อนยาเสพติดไม่ระบาดมากขนาดนี้ ส่วนใหญ่เด็กที่ติดยาเสพติดจะเล่น
หนัก อาศัยอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ เพราะฝ่ายปกครอง ฝ่ายผู้น าศาสนา และฝ่ายท้องถิ่น ได้มีการหารือ
และจัดตั้งกฎของหมู่บ้าน หรือที่เรียกว่า ฮูกุมปากัต หลังจากมีกฎนี้ขึ้นมา ท าให้ปัญหายาเสพติดลด









ภาพประกอบ 4.10 นายอับดุลรอนิง แวนิ 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
และค ากล่าวของ มะฮาซัน ดอนิ ที่ว่า “สมัยก่อนที่จะมีศูนย์บ าบัดยาเสพติดหรือที่
เรียกว่าบ้านแสนสุขนั้น ปัญหายาเสพติดระบาดมากในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชนิดน้ ากระท่อม 
กัญชา และยาเม็ด (ยาบ้า) เมื่อสี่ ห้าปีก่อน ก านันต าบลบาราเฮาะมีความคิดที่จะท าอย่างไรให้เด็ก ใน
หมู่บ้านเรา ได้หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด ก านันจึงได้เรียกประชุม ผู้น าชุมชม ผู้น าท้องถิ่น 
โดยเฉาะนายก อบต. และผู้น าศาสนา โต๊ะอิหม่าม โต๊ะคอเต็บและโต๊ะบิลาล ในช่วงที่มีการประชุมได้
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด พบว่า ยาเสพติดไม่ค่อยมีเท่าไหร่นัก ในที่ประชุมได้มีการเสนอ
ให้ก านันสร้างสถานที่เล็กๆแห่งหนึ่ง ในหมู่บ้าน ก านันเห็นด้วยกับความคิดที่มีผู้เสนอไว้ จึงได้สร้าง
บ้านแสนสุขขึ้นมาในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ ส่วนปัจจุบันสภาพปัญหายาเสพติดได้ดีขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากว่าที่เด็กท่ีติดยาเสพติดลดน้อยลง เพราะว่าได้รับการบ าบัดที่บ้านแสนสุข โดยใช้หลักศาสนา
บ าบัด แต่ก็ยังมีเด็กที่ไปเสพยานอกพ้ืนที่ด้วย และออกจากพ้ืนที่ไปพักอาศัยที่ต าบลอ่ืนไม่กลับมาอีก










ภาพประกอบ 4.11 นายมะฮาซัน ดอนิ 




ให้เห็นแล้ว มีเพียงผู้เสพเล็กน้อยในพื้นท่ี ส่วนผู้ค้ายาเสพติดทางฝ่ายปกครองได้ปราบปรามจนหมดสิ้น 
ยาเสพติดที่มีการระบาดอยู่ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นน้ ากระท่อม ส่วนยาบ้า กัญชา และยาไอซ์ มีเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ช่วงอายุประมาณ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ที่เสพนั้นจะไม่ค่อยเสพในพ้ืนที่ แต่จะ
เสพนอกพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ข้างเคียง เพราะเกรงว่าจะถูกจับโดยผู้น าชุมชนในพ้ืน นอกจากนี้พบว่าผู้ที่เสพ 
หากไม่เข้ารับบ าบัดที่บ้านแสนสุขผู้น าชุมชนจะมีมาตรการที่เด็ดขาดหรือถ้าไม่อยากเข้ารับบ าบัดที่
บ้านแสนสุขก็จะย้ายไปอยู่ที่ต าบลอื่น 
ดังค ากล่าวของ คุณสี่ ที่ว่า  “สภาพปัญหายาเสพติดในสมัยที่ก านันยังไม่ได้ท าบ้าน
แสนสุขจะมีทั้งผู้ค้าและผู้เสพ ต่อมาก านันได้ท าโครงการบ าบัดยาเสพติด ก็ได้คลี่คลายลงไปบ้าง ผู้ค้า
ไม่มีเลย จะมีเพียงแต่ผู้เสพ ส่วนมากที่อยู่ในบ้านแสนสุขนั้นจะเป็นเด็กนอกพ้ืนที่เข้ามาบ าบัดมากกว่า 
ช่วงอายุที่ติดยาเสพติดจะอยู่ในช่วง 15 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่ที่พบเจอจะเป็นชนิดน้ ากระท่อม ส่วนยาบ้า 








ภาพประกอบ 4.12 คุณสี่ (นามสมมติ) 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ คุณหนึ่ง ที่ว่า “…ตอนนี้ยาเสพติดหายไปมากแล้วต่างจาก
แต่ก่อนมาก ซึ่งตอนนี้ผู้น าชุมชนของเรา ได้มีการปราบปรามและมีโครงการที่จะให้ยาเสพติดหมดไป 
เดี๋ยวนี้ได้เป็นจริงแล้ว แต่ก่อนมีคนขายมากในพ้ืนที่ แต่ปัจจุบันไม่มีคนขายแล้ว จะมีแค่ผู้เสพเท่านั้น 
ชนิดยาที่เสพส่วนใหญ่จะเป็นกระท่อม ส่วนยาบ้า กัญชา และยาไอซ์ ส าหรับบางคนเท่านั้น ช่วงที่ผม
เล่นยาเสพติดก็อายุประมาณ 18 ปี ประมาณ 10 ปีแล้ว”   
 
 
ภาพประกอบ 4.13 คุณหนึ่ง (นามสมมติ) 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 และค ากล่าวของ คุณสอง ที่ว่า “ก่อนที่ผู้น าชุมชนจะปราบปรามนั้น ยาเสพติดใน
ต าบลรุนแรงมาก คนติดยาเสพติดมีจ านวนมาก แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว เพราะก านันมีมาตรการที่เด็ดขาด





จะปราบปราม ชนิดยาที่เล่นจะเป็นน ากระท่อม ต่อมาเริ่มลองยาบ้าและกัญชา ช่วงเริ่มที่ติดก็อายุ 17 
ปี แต่ตอนนี้ 26 ปีแล้ว จะไม่ไปเล่นอีกเด็ดขาด  แต่ที่เข้ามาบ าบัดที่บ้านแสนสุขนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว”  
 
 
ภาพประกอบ 4.14  คุณสอง (นามสมมติ) 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
ส่วนค ากล่าวของ คุณสาม ที่ว่า “เมื่อก่อนในต าบลมีคนขายเยอะมากและคนติด
เยอะมากเหมือนกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นผมก็เป็นคนหนึ่งที่ขายยาและเสพยา คนในต าบลและคนนอกพ้ืนที่ก็
มาซื้อ แต่หลังจากที่ก านันได้ปราบปรามและพูดกับผมว่า ถ้ายังขายอีกจะไล่ออกจากหมู่บ้าน  และให้
ไปดะวะห์ จึงหยุดขายไป พอหลังจากนั้นมีคนมาถามจะหาซื้อก็บอกว่าไม่มีแล้ว”  
 
 
ภาพประกอบ 4.15 คุณสาม (นามสมมติ) 








และผู้เสพที่เป็นจ านวนมากก็ลดลงไปอย่างชัดเจน ตั้งแต่มีการปราบปรามจากผู้น าชุมชมทุกฝ่าย และ
มีการชักชวนให้อยู่ในหนทางศาสนาโดยเฉพาะฝ่ายปกครองที่มีกฎ กติกาที่เข้มงวดร่วมกับทุกฝ่ายใน
พ้ืนที่ รวมถึงการพูดจาที่เด็ดขาดของผู้น าและการปราบปรามอย่างจริงจัง ท าให้ยาเสพติดในปัจจุบัน
ไม่มีผู้ค้า 100 % มีเพียงผู้เสพเล็กน้อยที่ยังแอบไปเสพข้างนอกพ้ืนที่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาใน
พ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
4.2.3 สาเหตุของการติดยาเสพติดของคนในชุมชน  
ส่วนใหญ่มองว่าสาเหตุของการติดยาเสพติดของเยาวชนและคนอ่ืนๆในชุมชนมาจาก
ครอบครัวเป็นหลัก รองลงมา คือ เพ่ือนที่มีการจับกลุ่มกัน มั่วสุม อยากรู้อยากลอง รวมไปถึง
สภาพแวดล้อม ก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งปัญหาทาง
เศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน 
สาเหตุจากครอบครัว 
ความเห็นของผู้น าท้องถิ่น  
แวอุสมัน แวกาเดร์ กล่าวว่า “…ครอบครัวโดยที่ว่าพ่อแม่แต่งกันแล้ว สาเหตุพ่อจะ
เป็นคนขี้ยาอยู่แล้ว พ่อไม่ได้ท างาน พ่อเป็นคนเร่ร้อน แต่ที่นี้พอแต่งไปได้ลูก พอมีลูกแล้วเกิดขาด
รายได้ ซึ่งบางคนไม่มีรายได้ที่จะส่งเสริมเลี้ยงลูก มันท าให้ครอบครัวแตกแยก พอครอบครัวแตกแยก
แล้ว ลูกก็ขาดความอบอุ่น ขาดที่ปรึกษา ขาดที่น่ากลัวในครอบครัว ท าให้ลูกเหลวไหลไม่ไปเรียน ขาด
เรียน ท าให้ลูกเข้าไปอยู่ในแก๊งวัยรุ่น และมีปัญหาเศรษฐกิจด้วย คือ บางคนฐานะยากจน พ่อแม่มีลูก
เยอะ มีพ่ีน้องหลายคน จึงท าให้ติดยาเสพติด เพราะบางคนไม่มีเงินซื้อ เลยต้องไปขาย โดยเอาจาก
พ่อค้ามาขาย เพ่ือที่เขาจะมีทุนในการซื้อยาเสพติดมาเสพ…” 
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ เฉลิมชัย ขุนทอง ที่ว่า “โดยพ้ืนฐานแล้วเห็นว่ามาจาก
ครอบครัว แต่ละครอบครัว ซึ่งปัจจัยมีหลายอย่าง เช่น พ่อแม่ออกไปท างานนอกพ้ืนที่ ไม่ได้เอาใจใส่” 
นอกจากนี้ยังมีค ากล่าวของ แวแย เจะเลาะ ที่ว่า “เพ่ือนชวน พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
















ภาพประกอบ 4.16 นางแวแย เจะเลาะ 
   ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้น าฝ่ายปกครอง 
ดังค ากล่าวของ บาฮารุดดีน ยูโซะ ที่ว่า “ครอบครัวแตกแยก ออกไปท างานนอก
พ้ืนที่บ้าง ไม่มีเวลาให้ลูกบ้าง ท าให้ลูกขาดความอบอุ่น” 
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ นิลี นิเฮ็ง ที่ว่า “ครอบครัว ก็คือ ครอบครัวไม่คอยดูแล 
ส่วนใหญ่จะปล่อยปะ ไม่ว่าลูกจะกลับช่วงไหนก็ได้ ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไร”  
หัสดินทร์ และมะลี ได้กล่าวไว้ว่า “พ่อแม่ไม่สนใจ ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ลูกๆ ตามใจ
ลูก ไม่ค่อยติดตามว่าลูกไปไหนมาไหนกับใคร อยู่ที่ไหน”  
ส าหรับ มะตอลา อุมา ได้กล่าวไว้ว่า “บางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ อยู่กับตา ยาย บาง
คนครอบครัวหย่าร้าง เป็นเด็กที่มีปัญหากับครอบครัวบ้าง เครียดเลยไปลองเล่นยา”  
และค ากล่าวของ มะยามูดิง มามะ ที่ว่า “ติดจากเพ่ือน สภาพแวดล้อม และ
ครอบครัว เช่น พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน อยากรู้อยากเห็นอยากลองไปทุกอย่าง” 
ความเห็นของผู้น าศาสนา 
ค ากล่าวของ มะฮาซัน ดอนิ ที่ว่า “...ข้อที่สอง คือ ครอบครัว หากคนในบ้านได้สูบ
บุหรี่เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเห็นตั้งแต่เด็กๆ อาจท าให้เด็กติดสารได้จาการดมเข้าไปสู่ลมหายใจ การ
สูบบุหรี่เป็นขั้นต้นของการติดยาเสพติดชนิดอื่นๆด้วย...”  
ความเห็นของประชาชน 
คุณสี่ กล่าวว่า “...ครอบครัวก็มีส่วนส าคัญส าหรับการดูแลเยียวยา เด็กที่ติดยาเสพ





คือ ขาดความอบอุ่น ความสัมพันธ์ก็จะห่างเหิน  เด็กที่ไม่มีพ่อแม่ก็ไปอยู่กับเพ่ือนดีกว่า เพราะอยู่แล้ว
มีความสุขมากกว่า ครอบครัวไม่ให้ความส าคัญ เวลาดูแลไม่ห่วงความรู้สึกของลูก พ่อแม่ตามใจมาก





เฉลิมชัย ขุนทอง กล่าวว่า “…ปัญหาสิ่งแวดล้อมวัยรุ่นอยู่ในแก๊ง พรรคพวกอาจจะ
ชักชวนไปเข้าแก๊งอย่างนี้ ช่วงอายุ คือ เริ่มแรกๆมาจากเด็ก ป.6 เริ่มมีแล้ว เพราะว่าที่เห็นนะจะเป็น
รุ่นพ่ีชักชวนมันจะท าเป็นเครือข่าย เพราะว่ายาเสพติดไม่ใช่ประเภทพวกยาบ้า แต่บุหรี่ก็ถือว่าเป็นยา
เสพติด เพราะมันเริ่มจากบุหรี่ก่อน เริ่มจากยาเสพติดประเภทเล็กๆก่อน ก็มาขยายๆขึ้นไป เช่น เด็กๆ
ก็มีบุหรี่ที่มือแล้ว ม.1 ก็คือว่าไปอยู่หลังโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันนี้คือเริ่มเป็นเรื่องปกติแล้ว โดยพ้ืนฐาน
เป็นอย่างนั้น ซึ่งรุ่นพี่ถ้าพูดถึงบุหรี่ จะเข้าช่วงมัธยมปลายแล้ว”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ นูร์ปาซียะห์ กูนา ที่ว่า “เกิดจากเพ่ือนชักจูง มีตามเพ่ือน









ภาพประกอบ 4.17 นางสาวนูร์ปาซียะห์ กูนา 
      ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
ความเห็นของผู้น าศาสนา 






จะไม่มีปัญหา แต่หากเจอเพ่ือนที่ไม่ดีจะให้เราเกิดปัญหากับตัวเองได้ เช่น เพ่ือนจะท้าทายเริ่มจากถ้า
ไม่สูบบุหรี่จะไม่เป็นสุภาพบุรุษ เมื่อเด็กได้ยินเช่นนั้นจะกระตุ้นตัวเองเกิดความกล้าหาญกับสิ่งที่ถูกท้า
ทาย จึงเริ่มมีการสูบบุหรี่ แต่เมื่อได้ลองในขั้นต้นแล้ว จะมีอาการไอ นั้นคือ สารเสพติดได้เข้าไปสู่ใน
ร่างกาย เมื่อถึงวันรุ่งขึ้นเพ่ือนจะไม่มีการท้าทาย แต่จะเริ่มสูบด้วยตนเอง ปริมาณจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
จนถึงขั้นติดขั้นหนักที่ไม่สามารถหยุดได้แล้ว การติดเพ่ือนในทางไม่ดี จะส่งผลเสียต่อตนเอง ฉะนั้น
แล้วการคบเพื่อนที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญ...” 
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ อับดุลรอนิง แวนิ ที่ว่า “เกิดจากเพ่ือนข้างนอกที่เข้ามาใน
หมู่บ้าน และเด็กในหมู่บ้านไปท างานข้างนอก เช่น ไปประเทศมาเลเซีย แต่เดี๋ยวนี้เท่าที่เห็นไม่ค่อยจะ
มีแล้ว ไม่เหมือนเมื่อก่อนส่วนใหญ่เด็กๆที่ติดยาเสพติดไม่ค่อยเล่นในแถวหมู่บ้าน เพราะทางผู้น าชุมชน
ได้ก าชับและเคร่งครัดถึงเรื่องนี้มาก ท าให้ไม่มีผู้เสพในพ้ืนที่ แต่เด็กบางคนจะแอบไปเสพข้างนอก” 
ความเห็นของประชาชน 
ดังค ากล่าวของ คุณสาม ที่ว่า “… แค่อยากลอง ส่วนใหญ่คนที่เล่นยาเสพติดมัก
เข้าใจว่า เราจะเลิกเมื่อไรก็ได้ ผมเองก็คิดแบบนั้นแหล่ะ พอเล่นไปเรื่อยๆก็ติดหนัก เลยหยุดยาก พอ




เช่นเดียวกับค ากล่าวของ คุณสี่ ที่ว่า “มาจากการคบเพ่ือน ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ถ้าเรา
คบเพ่ือนดีเราก็ได้ดี แต่ถ้าเราคบเพ่ือนไม่ดีเราเองก็จะไม่ดีเช่นกันก็จะพาเราไปด้วย อีกอย่างอยู่ที่ตัว
เราด้วยว่าจะตามและเข้มแข็งพอหรือไม่ บางคนเขาลองแล้วแต่รู้สึกไม่ดี เขาก็จะเลิกเลย บางคนที่ลอง
แล้ว เขาก็ติดเลยจะเพ่ิมการเสพไปเรื่อยๆ หรือพาเวอร์ (Power) มีพลัง เขาจะเสพเยอะขึ้นไปเรื่อยๆ 
ถ้าเราไม่คิดจะเลิกมัน ในช่วงที่ติดและไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น ตอนแรกวันละนิดและต่อมาก็
เพ่ิมขึ้นมากเรื่อยๆ เขาจะรู้สึกว่าเขาติดเพ่ือน เห็นเพ่ือนเล่นเขาก็อยากเล่นด้วย การเข้าสังคมของ
เพ่ือนส าคัญเหมือนกัน ส่วนเพื่อนที่เล่นด้วยกันไม่มีนะท่ีจะห้ามกัน...” 
และค ากล่าวของ คุณหนึ่ง ที่ว่า “อยู่กับเพ่ือน เพ่ือนชวน อยากลองด้วย พอได้ลอง
แล้วยากต่อการเลิกมาก เพราะเล่นนานแล้วประมาณ 10 กว่าปีทีไ่ดเ้ล่นยาเสพติด”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ คุณสอง ที่ว่า “มาจากเพ่ือน หลายๆคนชวนกันลองยา มัน








นูร์ปาซียะห์ กูนา กล่าวว่า “…ส่วนฐานะทางเศรษฐกิจก็เกี่ยวข้อง เพราะไม่มีต้นทุน 
ที่จะสร้างอาชีพเป็นของตนเองจึงท าให้เกิดการว่างงานขึ้น” 
ความเห็นของผู้น าศาสนา 
ดังค ากล่าวของ อับดุลรอซะ ดอเลาะ ที่ว่า “เด็กเยาวชนส่วนมากว่างงาน ไม่มีงาน
ท า พอไม่มีงานท าก็จะเดินไปเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ท าให้เด็กติดยาเสพติดได้ง่ายขึ้น บางครั้งเพ่ือนภายนอก
เข้ามาในพ้ืนที่ รวมถึงเด็กในพ้ืนที่ออกไปนอกพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน การศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง เด็กไม่สนใจ
การเรียน ผู้ปกครองไม่เอาใจใส่ดูแลลูก จึงท าให้เด็กต้องหยุดเรียนก่อนจบการศึกษา” 
สาเหตุจากการต้องการความคล่องตัวในการท างาน 
ความเห็นของประชาชน 
ส าหรับค ากล่าวของ คุณห้า ที่ว่า “แต่ก่อนเรานั้นท างานบนรถเมล์ที่พิธานเป็นคน
เก็บกระเป๋ารถ พอกลับจากที่ท างานกลางคืนก็เล่นไพ่ป๊อกเด้ง (การพนัน) พอว่างๆก็จะเที่ยวเตร่ด้วย
ในเวลากลางคืน งานจะไม่ขาดนะ แต่จะง่วงนอนมากเพราะนอนดึก แต่ก่อนเป็นยาม้าสีเขียวหัวม้า รุ่น
แรกขายที่ร้านยา แต่ก่อน พ.ร.บ. ยังไม่มีอีก ราคายา 12 บาท ซึ่งเราเองยังไม่รู้จักที แต่พอดีมีเหตุที่ท า
ให้เราไปเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องด้วยระหว่างเดินรถนั้น เราเผลอหลับที่บันไดแล้วแบแวคนขับรถทัก
ว่า เห้ย!!! มัง จะตกบนพ้ืนแล้วนั้น  จิตใจนั้นไม่อยากเล่นเลย แต่บอกกับคนขับรถว่าแบแว รู้สึกง่วง
นอนจะท าอย่างไรดี นั้นไปเอายาม้ากับจูลี (เพ่ือน) นี้คือสาเหตุแรกๆที่เริ่มเสพยา จากนั้นก็ถามต่อว่า
แบบไหน นั้นไปถามแล้วเอามากิน จากนั้นไปขอเสพด้วยตัวเอง ตอนนั้นไม่ได้รู้ฤทธิ์ของยาอีกว่าเป็น
อย่างไร ไม่รู้จักตัวยาด้วยซ้ า จากนั้นจูลีก็ให้ยามาเม็ดหนึ่ง มังกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปซื้อ (ลิโพวิตัน-ดี 
เป็นเครื่องดื่ม คล้ายๆกระทิงแดง) ลิโพนั้นเป็นตัวกระตุ้นเป็นอย่างดี ตอนนี้เราสาปแช่งตลอดเกลียด
พวกมันมากเรื่องแบบนี้ เพราะท าให้ชีวิตพินาศจริง ไม่ถึง 3 นาที ก็มีฤทธิ์ขึ้นมา เช่น จับไม้กวาด
ตลอดเวลา ขยันมาก ท าให้รถสะอาดแล้วแบบแววมาก”  
“อีกอย่างยาเสพติดเมื่อก่อนกับตอนนี้ไม่เหมือนกัน แต่ก่อนกินแล้วพอ 8 ชั่วโมง       
ก็หมดฤทธิ์ ก็สามารถนอนได้ เพราะมีตัวช่วยแล้ว พอกลับจากที่ท างานก็เล่นการพนัน พอตอนเช้า
ก่อนไปท างานก็ไปเอายามากิน บางครั้งก็ไปซื้อเอง พอนานๆรัฐบาลปราบปรามไม่มีคนขายในร้านยา 
ยาจะเป็นสีส้มๆไม่มีเลขอะไรเลย เป็นวงกลม ไม่มีโลโก้ ซึ่งกินวันนั้นเป็นต้นมา กลับบ้านไม่อาบน้ าแล้ว 
เพราะถ้าอาบน้ ามันตื่น จะนอนแบบนั้นเลย ท าให้พ่อแม่แปลกใจว่า เอ๊ะ? ท าไมกลับมาแล้วนอนเลย
ไม่อาบน้ า ที่ไม่อาบเพราะถ้าอาบแล้วจะตื่นไม่นอน สบายตัวขึ้น พอมาหลังๆ  M99 จุลา 99 ตัวนี้ก็
นอนไม่หลับ คือ ยาบ้านั้นเอง ซึ่งตัวยาบ้านั้นมีหลายรุ่นมาก ตัวเรานี้เล่นหลายรุ่นก่อนที่ออก WUY นี้ 





เหลือราคา 250 บาท ตอนนี้ใบกระท่อมเริ่มปลูกแล้ว เพราะยาบ้าราคาแพง  แต่ส าหรับผมตอนนี้นะ 
ถ้าเล่นยาไม่รู้สึกอะไรแล้ว เพราะว่าตัวยามันแพ้แล้วตัวผม มันท าอะไรเราไม่ได้ ยายุคเดี๋ยวนี้ถ้าเด็ก
เล่นแล้วมันจะบ้า หูจะร้อน หงุดหงิด ใครว่าอะไรก็ผิดหมดเลย ถึงแม้ราคาจะถูกแต่ฤทธิ์ของยานั้นต้อง
เอามา 5 เม็ด เท่ากับ 1 เม็ด เมื่อก่อน  ยาเมื่อก่อนนะถึงเราจะดื่มน้ าเย็นมากเท่าไร มันจะขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ยิ่งท าให้กระตุ้น (กระทิงแดง ดูดบุหรี่ ) เม็ดเดียวอยู่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” 
นอกจากนี้แล้ว คุณห้า ได้กล่าวต่อไปว่า “คนที่เล่นยานั้นมักอยู่กับความฝัน ผมคน
หนึ่งที่ไปเที่ยวหมดแล้ว 4 จังหวัด ยะลาไปเบตง จากนราธิวาสไปโกลก ผมคนหนึ่งไม่ใช้โทรศัพท์ แต่
ทุกๆการเดินทางก่อนไปจะขอดุอาอ์ไม่ขาดละหมาดไปแบบว่ามีคนรอ ทั้งๆเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน 
ก่อนเราจะท าอะไรจะละหมาดก่อนโดยที่เราไปนั้นมีฤทธิ์ยาอยู่ตลอดนั้นคือความฝัน แต่ความจริงนั้น
เรามีลูกเมียอยู่ที่บ้านมีพ่อแม่อยู่บ้าน เราต้องเข้ามัสยิด เราต้องมีสังคม เราต้องมีเพ่ือนบ้าน โดยที่
เพ่ือนบ้านเกลียดเราหมดเลย คนติดยานิสัยแย่ เขาไม่ให้เกียรติคนอ่ืน เขาไม่เคารพคนอ่ืนด้วย ขนาด
โต๊ะอิหม่ามเองเขายังบอกว่าเขาแน่กว่าโต๊ะอิหม่าม ขนาดกับบาบอเขาว่าก็แน่กว่า นี้แหละการเล่นยา  
พอผมเล่นยาตอนหลังๆเริ่มจะไปแล้ว อยู่คนเดียวแล้ว เริ่มแบบว่ามันจะหงุดหงิด แต่ตอนนี้ผมไม่เล่น
ยาแล้วนะ ผมหยุดจริงๆแล้ว ซึ่งตัวเราเองตอนนี้มาเป็นผู้ดูแลในนี้ สงสารอยากช่วย ถ้าเราอยากดู









ภาพประกอบ 4.18  คุณห้า(นามสมมติ) 










ค ากล่าวของ มะฮาซัน ดอนิ ที่ว่า “...และข้อที่สามสภาพแวดล้อมในชุมชน หากไม่มี
การเฝ้าระวังและพูดคุยถึงเรื่องยาเสพติด อาจจะท าให้เด็กไม่มีความคิด และรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
รวมถึงสภาพปัญหาที่จะตามมาจึงได้มีการคุตบะฮ์ ทุกวันศุกร์ตามมัสยิดต่างๆ ผู้น าตามศาสนา รวมไป
ถึงผู้น าชุมชนจะท าหน้าที่ในการพูดคุยประเด็นยาเสพติดทุกครั้ง...” 
 
4.2.4 บทบาทของผู้น าในชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
บทบาทของผู้น าท้องถิ่น 
ส าหรับบทบาทของผู้น าชุมชนฝ่ายท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนนั้น 
แต่ละบุคคลจะมีบทบาทที่ส าคัญแตกต่างกันไป แต่ในภาพรวมส่วนใหญ่จะคอยสนับสนุน ส่งเสริมและ
ช่วยเหลือมากกว่า 
ดังค ากล่าวของ เฉลิมชัย ขุนทอง ที่ว่า “…จะสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในชุมชน
ในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องสถานที่ ทั้งสนับสนุนโครงการต่างๆ อบรมให้
ความรู้ เป็นด้านการสนับสนุนเป็นหลัก ไม่ใช่แกนหลักปราบปราม…”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ รอฮีหมะ เหละดุหวี ที่ว่า “จะคอยสนับสนุนและเป็นผู้
ประสานงาน รวมถึงจัดหาวิทยากรเก่งๆ มาให้ความรู้กับเด็กๆ เมื่อมีโครงการต่างๆใน อบต. 
โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ที่วิทยากรจะเชิญคุณหมอทางจิตวิทยามาบรรยาย”  
และค ากล่าวของ นูร์ปาซียะห์ กูนา ที่ว่า “คอยขับเคลื่อนนโยบายของนายก 
อย่างเช่น นโยบายของนายกที่ว่าให้พาเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ไปเห็น ไปสัมผัสกับสถานที่
จริง ขับเคลื่อนนโยบายของนายกให้เป็นรูปธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในต าบล อย่างน้อยให้กลุ่ม
เสี่ยง สัมผัสสถานที่จริง ให้เขารับรู้สถานที่จริง สถานพินิจท าให้เขารู้สึกกลัวไม่อยากเข้าไป และเขาจะ
ได้บอกเพ่ือนๆที่ไม่ได้ไป รอบนี้ไม่ได้ไปพอปีหน้าก็จะได้ไป ไม่ใช่เอากลุ่มเดิม เพราะแน่นอนเด็กและ
เยาวชนทุกคนเป็นกลุ่มเสี่ยง ฉะนั้นต้องสลับกันไป เพ่ือที่จะได้ทั่วถึงกัน”  
แต่ส าหรับสมาชิก อบต. ที่มีบทบาทส าคัญหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ดังเช่นค า
กล่าวของ แวอุสมัน แวกาเดร์  ที่รับหน้าที่หลายอย่างเป็นทั้งผู้ดูแลในศูนย์บ าบัดบ้านแสนสุขและเป็น
ผู้คอยสนับสนุน ส่งเสริมในเวลาเดียวกัน ที่ว่า “เป็นทั้งสมาชิกและเป็นผู้ดูแลด้วย จากที่เราได้ดูแลที่
แห่งนี้เป็นระยะเวลา 7 ปี เต็มๆ เริ่มจากศูนย์ จนในปัจจุบันนี้ เริ่มต้นจากที่มีเสียงต่อต้าน กลายเป็น
เสียงชมเชย เริ่มจากไม่มีอะไรเลย ตอนนี้ก็เริ่มมีทุกอย่างแล้ว ในฐานะที่เราเข้าใจในศาสนาในระดับ
หนึ่งและเคยผ่านออกดะวะห์ (การเผยแพร่ศาสนา) ในหนทางของอัลลอฮ (ซ.บ.) 4 เดือน ก็คือว่าเด็กๆ





จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในส่วนการคัดกรองเด็ก คือ เราจะเอาเด็กที่ติดยาเสพติดจริงๆ ถ้าเป็นลักษณะของ
โรคจิตเวช เราจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เราจะไม่รับ โดยที่ทางเราจะสนับสนุนให้เขาไปโรงพยาบาลจิต
เวชที่สงขลา เพราะทางบ้านแสนสุขเราจะไม่มียา แต่เราจะใช้วิธีหักดิบ คือ จะใช้หลักศาสนาในการ
บ าบัด”   
และค ากล่าวของ แวแย เจะเลาะ ที่มีบทบาทส าคัญหลายอย่างเช่นเดียวกัน ที่ว่า 
“เป็นทั้งสมาชิกที่คอยสนับสนุนและเป็นวิทยากร โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกว่า เลี้ยงลูกแบบ
ไหน เราต้องดูแลลูก ให้ความรู้กับแม่ๆ ไม่ให้ลูกเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งคอยประสานงานเวลา
ประชุม นอกจากยังมีบทบาทอีกมากมาย เช่น อาสาสมัครพัฒนาชุมชม ประธานกองทุนบทบาทสตรี 
ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน รองประธานวัฒนาธรรมต าบล เช่น เวลาเล่นกีฬาท้องถิ่น ก็จะรับ
หน้าที่ติดต่อประสานกับผู้ใหญ่บ้าน อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรรมการหมู่บ้าน”  
วันนูรียา สะแปอิง กล่าวว่า “ในฐานะเป็นผู้อ านวยการกองการศึกษา คิดว่ายังไม่มี
บทบาทมากสักเท่าไร แต่จะมีบทบาทที่ส าคัญในการที่จัดโครงการทุกๆปี อาจจะช่วยลดและเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากข้ึน ซึ่งในส่วนตัวแล้วพยายามจัดโครงการในลักษณะที่
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม คือ ทั้งเด็กและแม่ให้เห็นความส าคัญเกี่ยวกับยาเสพติดว่า จริงๆแล้วเด็ก
จะไม่ติดกัน ซึ่งคิดว่าเด็กไม่ใช่ไม่รู้ เพราะเดี๋ยวนี้โซเชียล (Social) มีให้ค้นคว้ามากมาย ประมาณว่า
ใครๆก็รู้ที่จะสามารถสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งใครๆก็รู้ เขาเรียกว่า คอมม่อนเซ้นส์ (common 
sense) คือ การตัดสินแบบพ้ืนๆ การใช้ความคิดตัดสินเบื้องต้น แต่ที่ติดเพราะว่ามีสาเหตุที่มาที่ไป 
อาจเกิดจากครอบครัวที่ไม่สนใจ สภาพแวดล้อมการคบเพ่ือนต่างๆ มีผลทั้งนั้น เลยพยายามจัด
โครงการเพ่ือตั้งให้เด็กเข้ามาร่วมเรียนรู้ ผลที่เกิดจากตามมาที่เราติด ใครจะได้รับผลกระทบบ้าง 
นอกจากตัวเรา พ่อแม่ อยากให้เขาได้รู้ พยายามเชิญให้เขาอบรมบ่อยๆ ส่วนกลุ่มเสี่ยงก็ให้ อสม.คัด
เข้ามาและให้มาฟัง ว่าเป็นแบบนี้นะ พ่อแม่ก็ต้องมีเวลา ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม บางคนเดี๋ยวนี้เข้าใจว่า
จะต้องท างาน แต่บางทีเด็กก็ต้องการคนที่เข้าใจ พูดคุยกับเขา ให้เวลา ไม่ใช่ให้แต่เงิน แต่ต้องมีเวลา





















ภาพประกอบ 4.19 นางวันนูรียา สะแปอิง 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
จากการพูดคุยของผู้น าชุมชุมฝ่ายท้องถิ่นที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน จึงสรุปได้ว่า แต่ละบุคคลมีบทบาทส าคัญที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกัน คือ 
ในส่วนท้องถิ่นทุกคนจะคอยสนับสนุน ส่งเสริม และคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมถึงให้ความสนใจ
และตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ที่ต้องการไม่ให้มียาเสพติดในพ้ืนที่ เพื่อท าให้เด็กและเยาวชน
หา่งไกลจากยาเสพติด 
บทบาทของผู้น าฝ่ายปกครอง 
ส าหรับบทบาทของผู้น าชุมชนฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน   
แต่ละบุคคลจะมีบทบาทที่ส าคัญแตกต่างกันไป แต่ในภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายปราบปราม เฝ้า
ระวัง ติดตาม สอดส่องดูแลประชาชนในพ้ืนที่ อีกทั้งเป็นฝ่ายที่เป็นแกรนหลักในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดที่คอยให้ทุกฝ่ายร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คอยประสานงานทุกฝ่าย เมื่อมีการ
ปรึกษาหารือร่วมกัน รวมถึงปะชาสัมพันธ์ 
ดังค ากล่าวของ บาฮารุดดีน ยูโซะ ที่ว่า “เป็นหน้าที่โดยตรงที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งผม
มองว่าไม่ใช่เฉพาะต าแหน่งก านัน แต่เป็นทุกต าแหน่งที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งถ้าอาศัยผมอย่าง
เดียว คงไม่ส าเร็จในการท างาน โดยต้องให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ สามัคคีกัน และไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยผมเป็นคนประสาน กับผู้น าศาสนา นายก ผู้น าครอบครัว คือท าความเข้าใจ หลักๆคือ 
ประสานเป็นหลัก”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ นิลี นิเฮ็ง ที่ว่า “ควบคุมทั้งหมู่บ้านโดยผู้ช่วยเป็นคน
ประสานว่าครัวเรือนไหนที่ติดยา คือเราเป็นคนที่เข้าไปหาผู้ปกครองคนแรก คือผู้ช่วยเป็นคนประสาน






หัสดินทร์ และมะลี ได้กล่าวไว้ว่า “ในฐานะที่ผมเป็นผู้ช่วยก านันหมู่ 1 ของก านัน 
ทุกอย่างก านันได้มอบหมายให้ผม ในช่วงที่ก านันไม่ว่างหรือติดภารกิจ ก็จะมอบหมายให้ผมประชุม
แทนที่อ าเภอ จังหวัดบ้างหรือว่าที่โรงแรม ก านันจะสั่งมอบหมายอีกอย่างก็จะมาเฝ้าร่วมที่บ้านแสนสุข 
ร่วมกับผู้เข้าเวร ได้มาคอยต้อนรับผู้ที่จะมาเยี่ยมเยียนมาเยี่ยมลูกหลานที่บ้านแสนสุข บางทีก็ราชการ
หรือหน่วยงานอื่นๆก็จะมาดูสถานที่ เยี่ยมเยียน ผมก็คอยต้อนรับ ในฐานะที่ผมเป็นทั้งผู้ช่วยและเลขา
ของก านันอีกต าแหน่งหนึ่ง ก็จะรับผิดชอบงานเอกสาร ไม่ว่าสมุดเยี่ยมเยียน สมมุติว่าจะมีหน่วยงาน
อ่ืนเข้ามาเยี่ยมเยียน ทางฝ่ายก านันก็จะมาบอก เวลาไหนตอนไหน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ก็จะร่วมมาให้
การต้อนรับคนที่มาเยี่ยม ไม่ว่าส่วนราชการ หรือว่าชุมชนที่จะมาดู ที่นี้เขาท ากันยังไง แบบไหน ขอพูด
อีกอย่างหนึ่งว่าบ้านแสนสุขจะมีการใช้อาคารบริเวณและสถานที่ที่ติดกับ อบต. และจะมีการตั้งป้อม
ยามเพ่ือที่จะดูแลบ้านแสนสุข โดยให้ผู้ใหญ่แต่ละหมู่มาดูแลเป็นหัวหน้าชุด เข้าเวรเข้าตั้งแต่แปดโมง
เช้าถึงแปดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้ และช่วงที่สองก็จะมีคนมารับต่อ และมีการหมุนเวียนกันตลอดแบบนี้ 
หมู่ละหนึ่งคน แปดหมู่ก็แปดคน แต่ว่าผู้ใหญ่แต่ละหมู่เป็นผู้ก ากับดูแล อยู่ที่ป้อมปากทางเข้าของ  
อบต. และชุดเวรก็จะมีการลาดตระเวนดูเกี่ยวกับเหตุต่างๆ และป้องกันเด็กท่ีจะหนี บางทีถ้าพ่อแม่จะ
มาพบกับลูกหลานก็จะนั่งมาคุยที่ศาลาข้างนอก ครอบครัวมาเยี่ยมทางก านันหมู่บ้านแสนสุขเปิด
โอกาสให้เด็กได้มาเจอผู้ปกครองข้างนอกมาร่วมกันกินข้าวโดยมีที่ศาลาของ อบต.”  
แวอับดุลกอเดร์ อับดุลฮานุง ได้กล่าวไว้ว่า “ช่วยสอดส่องและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
หมู่ของเราเอง  มาเข้าเวรตลอด 24 ชั่วโมง นี้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเด็กแสนสุข และเรื่องอาหาร โดยที่
เด็กจะตั้งเวรช่วยกันท าอาหารเอง ส่วนผักปลาเราได้ให้ชุดเวรออกไปซื้อให้ แล้วยังต้องติดตามเด็กที่
ออกจากบ้านแสนสุข และเด็กที่เสี่ยงต่อการติดยาอีกด้วย”  
ส าหรับ มะยามูดิง มามะ ได้กล่าวว่า “จะคอยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง เข้าเวร 
เฝ้าระวังแล้วยังต้องติดตามเด็กในต าบลเราที่ติดและไม่ติดด้วย”  




ชุมชน จะเน้นในเรื่องการบรรยายธรรมทางศาสนา การออกไปดะวะห์ การพูดแนวโน้มให้เด็กและ
เยาวชนไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการเข้าไปบรรยายให้กับเด็กๆในศูนย์บ าบัดบ้านแสนสุข 
รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับชุมชน 
ดังค ากล่าวของ อับดุลรอซะ ดอเลาะ ที่ว่า “จะพูดคุยกับเด็กๆ โดยเฉพาะจะ
บรรยายในวันศุกร์และที่ศูนย์บ าบัดบ้านแสนสุข จะเน้นหลักศาสนาอิสลาม เด็กที่นี้ไปฟังบรรยาย 





จะเป็นการบรรยายประวัติศาสตร์ เพราะเป็นฉากเป็นตอน เด็กเขาจะติดตาม อีกอย่างเจ๊ะฆูจะ
บรรยายเรื่องยาเสพติดไม่ใช่เฉพาะต าบลบาราเฮาะอย่างเดียวนะ มีนอกพ้ืนที่อีกด้วย เวลาไปผู้น า
ศาสนาจะเรียกเด็กวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดให้มาแล้วมีการพูดคุยกัน ในคืนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งให้มาฟัง 
เขาจะรวบรวมเด็กที่ติดยาเสพติดมาละหมาด เฉพาะคืนหนึ่งจะต้องมาฟังศาสนา ไม่ว่าเขาจะติดหรือ
อะไรยังไงก็ตาม โดยใช้วิธีการให้เขามาฟังศาสนาก่อน  ไม่ต้องไปเตือนเขาก่อน และได้พูดคุยกับ
โต๊ะอิหม่ามว่าถ้าเราไปด่า เราไปว่าเขา เขาจะรุนแรงกว่านี้อีก เราไม่ต้องว่า แต่ให้เขามาฟังก่อน เดี๋ยว
เขาก็ซึมซับและเลิกยาเสพติดไปเองนั้นแหละ”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ มะฮาซัน ดอนิ ที่ว่า “…จะเน้นบรรยายศาสนา เตือนเด็กๆ
ที่อยู่ที่นี้จะท าอย่างไรให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความย าเกรง ใกล้ชิดศาสนาและหลีกห่างจาก
พฤติกรรมที่ไม่ด…ี”  
และค ากล่าวของ อับดุลรอนิง แวนิ ที่ว่า “มักจะชวนเด็กเหล่านี้มาละหมาดพร้อมกัน
ที่มัสยิดตลอดและบรรยายศาสนาให้ฟังบ่อยๆ” 
มุมมองของประชาชนต่อบทบาทการแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชน 
ส่วนใหญ่มองว่าบทบาทของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ทั้งผู้น าท้องถิ่น ผู้น าฝ่ายปกครอง 
และผู้น าทางศาสนา ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความ
เข้มแข็งในการท างาน อันเนื่องมาจากระบบที่ได้ร่วมกันตั้ง กฎ กติกา ภายในต าบล ทั้งยังใช้เวทีในการ
ประชุมบ่อยครั้ง เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนมาให้ความรู้ในเรื่องของภัยพิบัติ และโทษภัย
ของยาเสพติด เมื่อประชาชนมีความรู้และตระหนักในเรื่องของปัญหายาเสพติดสามารถดูแลครอบครัว
ของตนเองได้ ที่ส าคัญต้องมีการบูรณาการท างานไม่ว่าจะเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า
ศาสนา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชนที่ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา มีความ
สามัคคี ร่วมกันเป็นหูเป็นตาในพื้นที่ 
นอกจากนี้แล้วบทบาทของผู้น าชุมชนทั้ง 3 ฝ่าย ทุกคนล้วนมีบทบาทที่ส าคัญจะขาด
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้ เพราะแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ที่จะเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่
และแบบอย่างให้กับประชาชนในพ้ืนที่ อาทิเช่น ฝ่ายท้องถิ่นจะมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน 
ส่งเสริม จัดอบรม และช่วยเหลือในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆเวลาจัดโครงการ ส่วนฝ่ายปกครองจะมี
บทบาทส าคัญในการปราบปรามและติดตาม โดยจะมีสโลแกนคือ “บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ”สิ่งใดที่เป็น
ทุกข์ของชาวบ้าน สิ่งนั้นเป็นหน้าที่ของผู้น า จะท าอย่างไรให้คนในพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ให้มียาเสพติดใน
พ้ืนที่ และฝ่ายศาสนาจะมีบทบาทหลักในเรื่องการเผยแพร่ศาสนา มีการตักเตือน ชี้แนะแนวทางที่





ดังเช่นค ากล่าวของ คุณห้า ที่ว่า “ผู้น าเข้มแข็ง มีส่วนร่วมทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
ท างานแบบสไตล์นักเลงหน่อย และสิ่งที่ส าคัญคนที่นี้เขาไม่ทรยศต่อผู้น าของเขาตั้งแต่ไหนๆแล้ว จะ
เคารพ นับถือ เชื่อฟัง ถือได้ว่าผู้น า (ก านัน) ที่นี้มีอ านาจบารมีมาก”  
คุณสอง ได้กล่าวไว้ว่า “ทั้ง 3 ฝ่าย คือ ที่นี้เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา ในแต่ละเดือนทุก
ฝ่ายมีการประชุมตลอดเวลาในเรื่องของยาเสพติด”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ คุณสาม ที่ว่า “ผู้น าที่นี้ท างานเป็นทีม ไม่ขัดแย้งกัน 
สามัคคีกัน ร่วมมือกันทุกฝ่าย มีการเฝ้าระวังและผลัดเข้าเวรสลับกัน โดยเฉพาะฝ่ายก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อส.”  
คุณหนึ่ง ที่ว่า “…ผู้น ามีความเข้มแข็ง ท างานร่วมกันทุกฝ่าย โดยประกาศอย่าง
ชัดเจนให้ทุกส่วนร่วมมือกันและให้ช่วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดหมดในพ้ืนที่…” 
และค ากล่าวของ คุณสี่ ที่ว่า “จะท างานเป็นทีม เข้มแข็ง และให้ความร่วมมือทุก
ฝ่ายเป็นอย่างดี ผู้ปกครองก็ร่วมมือกับผู้น าด้วยเหมือนกัน” 
 
4.2.5 เป้าหมายและความคาดหวังที่จะได้รับจากการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
มุมมองของผู้น าท้องถิ่น 
ส่วนใหญ่มองเป้าหมายและความคาดหวังว่า อยากให้ในพ้ืนที่ไม่มีเด็กและเยาวชน
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 100 % เพราะเด็กและเยาวชนเป็นพลังของชาติที่จะพัฒนาให้เจริญ 
รุ่งเรือง ทั้งยังเป็นพลังส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการศึกษา ถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เด็ก เยาวชน มีอนาคตที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีใน
สังคม อีกทั้งด้านเศรษฐกิจ ท าให้ลดปัญหาการว่างงาน ลดระดับกลุ่มรากหญ้าในสังคม รวมถึงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสื่อสารที่ทันสมัยรัดกุมมากยิ่งข้ึน ท าให้ประหยัดทรัพยากรมนุษย์ 
ดังค ากล่าวของ เฉลิมชัย ขุนทอง ที่ว่า “ไม่อยากให้มีใครติดยาเสพติดเลย แต่เมื่อมี
แล้วเราจะแก้ไขปัญหา โดยอยากให้เขาหายจากการเสพยาเสพติด เพ่ือให้เขาด ารงชีวิต ตามปกติสุ ข
เหมือนคนทั่วไป”  
ส าหรับค ากล่าวของ แวอุสมัน แวกาเดร์ที่ว่า “เราจะท าอย่างไรไม่ให้หมู่บ้านเรา เกิด
ความแตกแยก ให้ลูกมีความกตัญญูและเชื่อฟังพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชาย ผู้หญิง ให้ด ารงชีวิตใน
หนทางศาสนา คือ ท าอย่างไรก็ได้พอเขาเสียชีวิตไปแล้ว ท าให้ผู้น าทุกๆคนตายตาหลับ แต่ถ้าหากว่า
ตราบใดยังมีคนที่ติดยา  มีคนขโมยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอิหม่าม ก านัน นายก ผู้ง่ายๆคนเหล่านี้ตายตา
ไม่หลับ ตามหลักฮะดิษนบี เมื่อเป็นผู้น าแล้ว ต้องเป็นผู้น าในโลกหน้าด้วย แล้วผู้น าเป็นคนแรกที่ต้อง





คนต่างประสบนั่น ก็คือ การที่เรารังเกียจหรือไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่บางครั้งเราก็ต้องอดทนฝืนมัน) ให้
ความสามรถ ความรู้กับเขาแล้ว แล้วเขาใช้ความรู้ ความสามารถไปทิศทางไหน ใช้เงินทองของเขาไป
ในทางไหน เมื่อมีอ านาจแล้วท าไมไม่หักห้าม คนที่ท าชั่วในต าบลเรา ซึ่งผู้น าทุกคนจะต้องไปสอบสวน
ในวันอาคีเราะคือนั้นแหละเป็นตัวหลัก ท าอย่างไรก็ได้ให้คนในต าบลเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
100 % แต่เราก็ต้องพยายามต่อไป ต้องไม่หยุดแค่นี้ ทุกคนจะใช้หลักศาสนาในการบ าบัดเป็นหลัก” 
มุมมองของผู้น าฝ่ายปกครอง 
ส่วนใหญ่มองเป้าหมายและความคาดหวังว่า อยากให้ในพ้ืนที่ไม่มีเด็กและเยาวชน
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 100 % รวมถึงผู้ใหญ่บางคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ไม่อย่าให้มีเช่นกัน 
นอกจากนี้ในอนาคตอยากให้พ้ืนที่แห่งนี้เป็นชุมชนปลอดยาเสพติดที่ไม่มีผู้เสพแม้แต่คนเดียว ส่วนผู้ค้า
นั้นไม่มีอยู่แล้ว อีกทั้งคาดว่าอยากให้มีการขยายพื้นที่ของอาคาร เพ่ือที่จะรองรับเด็กและเยาวชนนอก
พ้ืนที่ที่เข้ามารับการบ าบัด ณ สถานที่แห่งนี้ ที่ใช้วิธีการบ าบัดหลักธรรมของศาสนา 
ดังค ากล่าวของ บาฮารุดดีน ยูโซะ ที่ว่า “เราท าตรงนี้ไม่ได้หวังเพียงเท่านี้ แต่เรา
คาดหวัง 5 ปี 10 ปี ข้างหน้า เพราะว่าเด็กท่ีติด ที่เสพแล้วเราเอามาบ าบัดรักษา เราต้องป้องกันเด็กที่
จะข้ึนมาเป็นเยาวชนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเราต้องป้องกันไม่ให้มีพ่อค้า ผู้เสพ ในพื้นที่เรา”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ นิลี นิเฮ็ง ที่ว่า “อยากให้หมู่บ้านเราไม่ยาเสพติดแม้แต่คน
เดียวเลย และผู้น าชุมชนทุกคนมีความเข้มแข็งแบบนี้ตลอดข้ามฝั่ง”  
แวอับดุลกอเดร์ อับดุลฮานุง ได้กล่าวไว้ว่า “เด็กในต าบลทุกคนเป็นคนดี กลับเนื้อ
กลับตัว ไม่เข้าไปยุ่งกับยาอีก อยู่ในหลักศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นหลังต่อไป อยากให้มี
พ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม เพราะเด็กตอนนี้มีเยอะมาก ท าให้อึดอัดได้ ในอนาคตนะ”  
หัสดินทร์ และมะลี ได้กล่าวไว้ว่า “ทุกคนที่ติดยาเสพติดในต าบลบาราเฮาะ เป็นคน
ดี อยู่ในหลักศาสนา ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก ไม่มีในต าบลบาราเฮาะอีก ผู้น าทุกฝ่าย ไม่ว่าฝ่าย
ปกครอง ศาสนา ท้องถิ่น และชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมมือแบบนี้ตลอด และอีกอย่างคาดหวังว่า
ต าบลบาราเฮาะจะเป็นแบบอย่างให้กับต าบลอ่ืนได้ และเด็กต าบลอ่ืนเมื่อมาบ าบัดที่นี้กลับไปก็เป็นคน
ดีของสังคม อยู่ในหลักศาสนาให้จิตใจอยู่กับศาสนาจริงๆ”  
ส าหรับค ากล่าวของ มะตอลา อุมา ที่ว่า “เป็นพ้ืนที่สีขาวจริงๆ ไม่มีผู้เสพแม้แต่คน
เดียว ผู้น าเข้มแข็งแบบนี้ ที่ทุกคนให้ความร่วมมือ นึกถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก เด็กทุกคนเป็นคน
ดี และทุกคนพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้ อีกอย่างให้เคร่งศาสนาให้มากๆแบบนี้ตลอดเวลา เพราะ
เมื่อใดที่ศาสนาอยู่ในจิตใจ เด็กก็จะไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดอีก”  
และมะยามูดิง มามะ ได้กล่าวไว้ว่า “อยากให้ต าบลเราไม่มียาเสพติด 100 % เลย 









กลับตัวเป็นคนดี เป็นที่ยอมรับของสังคมอีกครั้ง  
ดังค ากล่าวของ อับดุลรอนิง แวนิ ที่ว่า“อยากให้คนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
และสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ แม้กระทั้งสูบบุหรี่ก็ตาม เพราะในศาสนาก็ห้าม อนามัยก็ห้ามสูบบุหรี่เพราะมันจะ
เอาโรคมาใส่ตัวเอง หลักๆเพ่ืออยากให้ทุกคนเป็นคนดีในสังคม”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ มะฮาซัน ดอนิ ที่ว่า “ที่ส าคัญไม่ต้องการให้ศาสนาสาบสูญ
จากโลกนี้ ผู้ที่ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่แล้วจะห่างไกลศาสนา จึงท าให้เกิดปัญหาตามมา คือ ของใน
หมู่บ้านมักจะหายแล้วน าไปขายต่อ และน าเงินไปซื้อยาเสพติด ผู้น าทางศาสนาจึงคิดว่าหากคนที่ติด
ยาเสพติดมีพฤติกรรมไม่ดีเหล่านี้ จะท าให้เด็กยิ่งห่างไกลศาสนาได้เรื่อยๆ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนไม่น่าอยู่ เกิดปัญหาระหว่างคนด้วยกันเอง อาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ ดังนั้น เป้าหมาย
และความคาดหวังจึงอยากให้ผู้น าชุมชนทุกฝ่ายและผู้น าศาสนาได้ร่วมมือกันแบบนี้ตลอดไป เพ่ือที่จะ
แก้ไขปัญหาต้นเหตุให้ได้ก่อนและต้องการความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน
ด้วย”  
และค ากล่าวของ อับดุลรอซะ ดอเลาะ ที่ว่า “ไม่อยากให้มียาเสพติดในหมู่บ้าน  
100 %  เด็กทุกคนเป็นคนดีอยู่ในหลักศาสนา และผู้น าทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที” 
มุมมองของประชาชน 
ส่วนใหญ่มองว่าเป้าหมายและความคาดหวังที่จะได้รับจากการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน อยากให้ผู้น าชุมชมทุกฝ่ายร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบนี้ตลอดไป ทั้งยังคงเห็นด้วยกับ
วิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ใช้หลักศาสนาเข้ามาบ าบัดและติดตามเด็กและเยาวชนที่เคยได้รับ
บ าบัดแล้ว เมื่อออกมาก็ยังคงดูพฤติกรรรม นอกจากนี้อยากให้เด็กและเยาวชนที่ยังหลงไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท 
ดังเช่นค ากล่าวของ คุณสี่ ที่ว่า “อยากให้เด็กทุกคนเป็นคนดีและคิดได้ เพราะการที่
เรามาอยู่ที่นี้อยู่เพ่ืออะไร พ่อแม่เรามาส่งเราที่นี้เพ่ืออะไร อยากให้เราเป็นคนอย่างไร เพราะเราอยู่บน
โลกแค่ชั่วคราวเอง อยากให้เราปรับปรุงสิ่งที่ผิด เราลองแล้วเรารู้สึกไม่ดีเราจะลองท าไม อยากให้คิด
ได้จริงๆ เพราะมันท าให้คนรอบข้างเราเดือดร้อน ท าให้พ่อแม่ สามี ภรรยาเราเดือนร้อนไปด้วย ไม่ใช่





เช่นเดียวกับค ากล่าวของ คุณสอง ที่ว่า “อยากให้ในต าบลเราไม่มียาเสพติดเลย และ
ดีแบบนี้ตลอด อยู่ในหลักศาสนา เพราะถ้าอยู่ในหลักศาสนาแล้วจะช่วยให้เรายับยั้งจิตใจไม่ให้ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด”  
และค ากล่าวของ คุณหนึ่ง ที่ว่า “อยากให้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเราหายไปทั้ง
สามจังหวัดเลย เพราะคนที่มีประสบการณ์นั้นรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีส าหรับตัวเรา การกลับมาเสพนั้นมี
มาก เพราะเราเดินไปทางไหนก็มีเต็มไปหมด เพราะสภาพแวดล้อมส าคัญมาก ที่ส าคัญอยู่ที่ใจเรา แม้
เราเจอเพ่ือนหรือสังคม ถ้าใจเราเข้มแข็งสักอย่างก็ไม่เป็นอุปสรรค”  
นอกจากนี้ คุณสาม ได้กล่าวไว้ว่า “อยากให้ยาเสพติดหมดไปในหมู่บ้าน และอยาก
ให้เด็กทุกคนอยู่กับศาสนา เพราะถ้าเขาละหมาดและอยู่กับศาสนา เขาก็จะไม่คิดท าเรื่องไม่ดีอีก ถ้าใจ
เขาสะอาดท าอะไรกับเขาไม่ได้ แต่คนที่เล่นยาที่ไม่เคยท าอามั้ลอิบาดัดมาก่อนพอเข้าไปยุ่งกับสิ่งไม่ ดี 
ใจเขาก็จะง่ายมากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  และอย่างที่ก านันและผู้น าคนอ่ืนๆได้แก้ไขนั้นที่ท าอยู่
ทุกวันนี้ดีมากแล้ว และอยากให้ท าแบบนี้ตลอดไป”  
และ คุณห้า ก็เห็นคล้ายๆกันกับผู้ที่เคยได้รับการบ าบัด ที่ว่า “อยากให้ยาเสพติด
หมดไปและใช้หลักศาสนาเข้ามา ผู้น าทุกคนเข้มแข็งแบบนี้ไปตลอด”  
 
4.2.6 วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
การด าเนินงานของผู้น าท้องถิ่น 
ส่วนใหญ่ตัวแทนจากผู้น าท้องถิ่นจะใช้วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะ
เป็นการสนับสนุน จัดอบรม  ส่งเสริมอาชีพ  และช่วยเหลือในด้านวัสดุ - อุปกรณ์ในการจัดโครงการ
ต่างๆ แต่ถ้าเป็นการบ าบัดจะเป็นงบประมาณของกรมที่จัดมาให้ บทบาทเหล่านี้ล้วนเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้น าชุมชนฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งและให้ความส าคัญ 
สนใจในปัญหายาเสพติดเป็นอันดับแรกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่พยายามปฏิบัติตนให้ เป็น
แบบอย่างแก่เด็ก เยาวชนและคนในพ้ืนที่ ซึ่งเน้นกิจกรรมทางศาสนามาบ าบัด โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะให้ความสนใจกับปัญหายาเสพติด จึงเป็นจุดแข็งของต าบล
บาราเฮาะ ซึ่งวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ         
มี 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 การจัดโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวนทั้งสิ้น 10 โครงการ 
1. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด อบต. บาราเฮาะคัพ (ครั้งที่ 22) 
  เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านกีฬาเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่มุ่งพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และสังคม รวมทั้งมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้มี







ประเทศและเป็นการท าลายชาติท าให้การพัฒนาประเทศด้อยคุณภาพอันส่งผลกระทบ ต่อความมั่นคง
ของชาติอีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจ และเจ็บปวดของความรุนแรงในครอบครัว 
และอาชญากรรมต่างๆในสังคม เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราว ท าให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ซึ่ง
ปัจจุบันรับได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบารา
เฮาะได้ตระหนักและเห็น ความส าคัญในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงได้วาง
แนวทางพัฒนา เพ่ือการสนับสนุนเยาวชน และประชาชน ให้ได้มีโอกาส และมีจิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคี อีกทั้งกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่เยาวชน ประชาชนให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก 
ดังนั้นท าให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ จึงได้ใช้กีฬาดังกล่าวเป็น
สื่อกลางในการเชื่อม ความสัมพันธ์ ระหว่างเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการภายใต้ชื่อโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด อบต.บารา
เฮาะคัพ ประจ าปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออก




เป็นโครงการเนื่องด้วยต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้จัด
โครงการแข่งขันเรือยอกองสืบสานประเพณีและด้านยาเสพติด 5 ฝีพาย โดยใช้เรือขนาดเล็ก เรียกว่า 
เรือยอกอง และในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมประเพณีการแข่งเรือยอกองขึ้น ครั้งอดีต
การต่อเรือยอกองนับเป็นศิลปะเพ่ือชีวิตจนกลายเป็นเอกลักษณ์ 2 ทางที่ส าคัญ แต่ปัจจุบันเรือยอกอง
ก าลังจะถูกลืมเลือนไปจากความทรงจ าของคนรุ่นใหม่ ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ และความเจริญทาง
เทคโนโลยี ท าให้การต่อเรือยอกองตลอดจนการใช้เรือเริ่มลด น้อยลงจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนหันมาอนุรักษ์ศิลปะดังกล่าว ไว้ให้ลูกหลาน ประกอบกับสถานการณ์
ปัจจุบันในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเยาวชนถูกผู้ไม่หวัง ดีชักจูงไปในทางที่ผิดเกิดผลกระทบ
มากมายตามมาในภายหลัง ไม่ว่าด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้ง ปัญหายาเสพติด ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่
ของทุกภาคส่วนที่จะต้องเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ดังนั้นท าให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่า 
ความส าคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ตลอดเวลา ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล             
ปะเสยะวอ เชิญชวนทีมต่างๆทั้งในเขตพ้ืนที่ นอกเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวขึ้น โดยมี







การท่องเที่ยว และเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ  
3. โครงการจุดประกายความคิด จุดประกายสร้างอาชีพ 
เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน ซึ่งเป็นการสร้าง
รายได้และแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน     
เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชน หมู่บ้านสามารถพ่ึงพาตนเองได้อีกท้ัง
เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเกิดกลุ่มอาชีพที่ หลากหลาย สามารถพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กันเกิดความสามัคคีในหมู่คณะประกอบกับชุมชน หมู่บ้านยังสามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายหรือ
แลกเปลี่ยนเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน หมู่บ้าน และตั้งให้ประชาชนในบริเวณ พ้ืนที่ใกล้เคียงมาใช้
บริการเสมือนเป็นการอุดหนุนร้านค้าในชุมชน หมู่บ้าน การด าเนินการดังกล่าวจะเกิด ประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจของผู้ รายได้
น้อย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่ม
อาชีพ ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน หมู่บ้าน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจตลอดจนให้คนจนมีอาชีพ ให้มีรายได้เสริมสามารถเลี้ยงตนเองได้ 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ให้ได้รับ การต่อยอดเพ่ือความเจริญเติบโต อันเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และยังยืนต่อไป 
ดังนั้นท าให้เหตุผลดังกล่าวข้างต้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ ให้ความ
สนใจและความส าคัญในเรื่องการสร้างอาชีพ อันจะเป็นผลให้เกิดรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีประสิทธิภาพขึ้น ตามล าดับ และจึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้ น 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้การสร้างอาชีพของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจ 
ระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาการว่างงาน อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมให้เกิดรายได้และทุน







ละ 80 เป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงที่เกิดข้ึนใน สังคมไทย มีหลายรูปแบบทั้งทาง
ร่างกายจิตใจ ทางวาจาและทางเพศ เช่น มีการท าร้ายร่างกาย การบังคับจิตใจ การ ข่มขู่ การใช้วาจา





ซึ่งผู้กระท าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและมักเป็นบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลในครอบครัว ส่วนผู้ถูกกระท าเป็น
ผู้หญิง ผู้สูงอายุ เด็ก สังคมมองว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว แม้ญาติพ่ีน้องและ
ผู้ใกล้ชิดไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือ ท าให้ผู้หญิงตกอยู่ในภาวะยากล าบากและไม่กล้าบอกเล่าให้ใครฟัง  
เพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่าอับอายหรือจ าต้องยอมถูกกระท า เนื่องจากเป็นห่วงลูกและต้องพ่ึงพิงทาง
เศรษฐกิจจากผู้ชาย ส าหรับสาเหตุของการกระท าความรุนแรงเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ เหล้า      
สารเสพติด การพนัน การหึงหวง การสะท้อนภาพความรุนแรงของสื่อต่างๆ และที่ส าคัญค่านิยม
ดั้งเดิมของสังคมไทยที่เชื่อว่าผู้ขายเป็นผู้น าครอบครัว สามีเป็นเจ้าชีวิตและลูกมีสิทธิดุด่า ทุบตี ท าร้าย 
หรือบังคบัให้มีเพศสัมพันธ์ตามความต้องการ 
ดังนั้นท าให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้      
เพ่ือลดปัญหาความรุนแรงขึ้น เพ่ือเกราะป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมี




5. โครงการอบรมเยาวชนต าบลบาราเฮาะเพ่ือเสริมสร้างสันติสุข 





มากขึ้นจึ งท าให้ เด็กและเยาวชนที่อยู่ ใน พ้ืนที่จั งหวัดชายแดนเกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น               
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการติดเกม ปัญหาการติดสารเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
และปัญหาการทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง เป็นต้น สาเหตุของปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจาก
สภาพแวดล้อม และอีกส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวที่ขาดความ อบอุ่นในการเลี้ยงดูจึงเป็นสาเหตุท าให้
เด็กและเยาวชนเหล่านั้นไปพ่ึงพาอบายมุขและสิ่งมอมเมา ซึ่งเป็นภาวะของเด็กที่มาตรูมิคุ้มกันในการ
ด ารงชีวิตประกอบกับชุมชน หมู่บ้านไม่สามารถบริหารจัดการในการพัฒนาให้มี ศักยภาพในการดูแล
ตนเองให้พ้นจากสถานการณ์ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ 
ในการนี้การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติจึง
จ าเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนให้คลอบคลุมทั้ง 4 ด้านคือ ด้ านร่างกาย             
ด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ อารมณ์ และด้านสังคม ครอบคลุมใน 6 มิติ คือ ศีลธรรม การด ารงชีวิต 
สังคม วิชาการ อาชีพ และ นันทนาการ รวมทั้งจะต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบคู่ขนานไปพร้อมกับ





เข็มแข็งมีคุณภาพ เพ่ือจะสามารถพัฒนาประเทศได้ต่อไปในอนาคต ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้
เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคมตามหลักการ 
ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการอบรม
เยาวชนต าบลบาราเฮาะ เพ่ือเสริมสร้างสันติสุขขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีพัฒนาศักยภาพตน ทั้งยังให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทักษะการดูแล
ตนเอง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างถูกวิธี รวมถึงให้
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านการศึกษา  
6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนในต าบลบาราเฮาะ 
เป็นโครงการสืบเนื่องมาจากสังคมไทยในปัจจุบัน ทีม่ีการแข่งขันอย่างรุนแรง อีกทั้ง
สื่อที่หลากหลายและทันสมัย ซึ่งได้ใช้สื่อต่างๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน การบริโภคนิยม 
ส่งผลให้เป็นตัวแปลส าคัญในการสนับสนุน เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมคนในสังคมในด้านต่างๆ ท าให้
เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของคนในสังคมทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน          
ที่ถือเป็นก าลังส าคัญของชาติ ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อของกระแสการบริโภคนิยมเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใช้ในการอยู่
ร่วมกันในสังคม จึงส่งผลให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว      
หลงทางสู่การท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม และบางส่วนท าความผิดถึงขั้นลงโทษและถูกจับกุมด าเนินคดี 
และถูกส่งตัวเข้าสู่ สถานพินิจและคุ้มครองเยาวชนก็ปรากฏเห็นอยู่อย่างมากมาย อีกทั้งการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน ให้มีศักยภาพ มีความพร้อม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรอบรู้ อย่างเท่าทัน 
และสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าไปสู่สังคมที่มีรากฐานความรู้ มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม     
มีจิต สาธารณะและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนใน สังคมที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนให้ไปสู่ในทิศทางที่ถูกต้องร่วมกันคิดวิเคราะห์คลี่ คลาย
ปัญหา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชน  
ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเยาวชน 
จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน ในต าบลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนในต าบล ให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนให้มีจิตส านึกในการหลักคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตในชุมชนและสังคม รวมถึงเพ่ือให้












มากจนเกินไป เหมือนกับประโยคที่ว่า “พ่อแม่รังแกฉัน” การเลี้ยงลูกไม่มีสูตรส าเร็จหรือมีกฎที่ตายตัว
แต่ต้องยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ตามยุคสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงลูกในยุคไร้พรมแดน         
ซึ่งปัญหาของครอบครัวที่มีลูกก าลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ วิธีดูแลลูกๆในวัยนี้ที่ท าได้ดี
ที่สุดก็คือ ต้องยอมรับทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมๆกับปรับเปลี่ยนแปลงความคิดและ




ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก
ในช่วงวัยต่าง ดังภาษิตฝรั่งบทหนึ่งกล่าวว่า “ลูก คือ แขกคนส าคัญ เขาแวะมาชั่วครู่ แล้วก็ไปตามทาง
ของเขาเอง” พ่อแม่ต้องเอาใจใส่ให้มาก ต้องรักลูกให้เป็นรักลูกให้ถูกทาง จึงได้เกิดโครงการรักลูกให้
ถูกทางข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กอยู่ในสังคมได้ และรู้เท่าทันต่อยุคไร้พรมแดนในปัญหา







ทองและวัตถุเพ่ือมาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูก ส่วนลูก ซึ่งท าหน้าที่เรียนหนังสือก็ถูกวัฒนธรรม
ต่างชาติและอบายมุขชักจูงไปทางที่เสื่อมเสีย การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นไปยถากรรม เด็กเรียนรู้วิถีชีวิต 
ด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคมในบ้าน สภาพค่อยล่มสลายไม่มีความเป็นครอบครัว
เหลืออยู่ ซึ่งครอบครัวเองไม่สามารถยับยั้งได้ หรือผ่อนคลายปัญหาได้ทุกคนค่อยจะเรียกร้องให้คน
นอก ไม่ว่าเป็นครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหาครอบครัวโดยแต่ละครอบครัวลืมที่จะ
มองดูครอบครัวของตนเอง และไม่ว่าจะมองปัญหาเรื่องนี้อย่างไร สังคมท าให้สถาบันครอบครัวเกิด
ปัญหา หรือสถาบันครอบครัวกลายเป็น ปัญหาสังคม แต่คนในสังคมไทยเวลานี้เห็นพ้องร่วมกันคือ
สังคมต้องให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวให้มากขึ้น ต้องท าความเข้าใจครอบครัวที่อยู่ท่ามกลาง





รู้จักครอบครัวอย่างแท้จริง เพราะขาดข้อมูลที่ลึกซึ่ง น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ครอบครัวให้สามารถอ้างอิงเผยแพร่ได้ 
ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสาน
สัมพันธ์ครอบครัว สร้างครอบครัวและความรัก ความสามัคคีในครอบครัวที่ดีขึ้น โดยน าครอบครัว
ภายในต าบลบาราเฮาะ แลกเปลี่ยนความรู้และหาทางแก้ไขปัญหาครอบครัวร่วมกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวมี
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวภายในชุมชน และสร้างความรัก ความ
สามัคคีของคนในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก  
9. โครงการส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรี 
โครงการนี้สืบเนื่องจากอาศัยอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล             
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  (และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 ปี พ.ศ.2552) มาตรา 62 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ    
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว ของประชาชนในต าบล เพ่ือน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม ซึ่งในยุคที่
สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมเช่นปัจจุบัน ท าให้สตรีต้อง
ปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่างๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้และ
แนวคิดใหม่ๆให้กับตนเอง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สภาสตรี
แห่งชาติฯ ในฐานะองค์กรที่ด าเนินงานด้านกิจกรรมสตรี ได้ เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการที่จะ
เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของสตรีให้ดียิ่งขึ้น 
ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพ
บทบาทสตรีขึ้น เพื่อพัฒนาผู้น าสตรีในต าบล อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้น าสตรี ให้
มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่ เอ้ือต่องานบริการ ให้เกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ เป็น
แบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในระดับ ท้องถิ่นอันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ทั้งเป็น
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี รวมถึงเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และ
เพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการ






10. โครงการณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด อบต.บาราเฮาะ 
เป็นโครงการสืบเนื่องมาจากปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง จากการส ารวจพบว่ามีการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้
ติดและผู้ เสพยาเสพติดมากขึ้น จากเดิมที่ผู้ เสพส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นและวัยท างาน          
แต่ปัจจุบันพบว่ามีการเพ่ิมขึ้นของผู้เสพที่อยู่ในวัยนักเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
จึงเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น และหนักขึ้นเป็นทวีคูณ          
มีจ านวนผู้เสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาราเฮาะมีเขตพ้ืนที่ติดต่อหลายต าบลมีเส้นทางติดต่อจ านวนมาก ที่ท าให้กลุ่มผู้เสพยาเสพติด
และกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมักมีการลักลอบซื้อขายยาเสพติดกันในพ้ืนที่เป็นประจ า เพ่ือเป็นการลดและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ จึงจ าเป็นจะต้องมีโครงการและ
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดเบาบางจนหมดสิ้นไป 
ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ เห็นความส าคัญในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด อบต.บาราเฮาะ 
เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ให้ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้ความส าคัญในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้ในลักษณะการบรรยายให้ความรู้จาก




ดังค ากล่าวของ รอฮีหมะ เหละดุหวี กล่าวว่า “มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับยา
เสพติด โดยจะเชิญวิทยากรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับเด็กๆ มีการพา
เด็กๆไปทัศนาศึกษา ดูงานจริงที่ศูนย์บ าบัด เช่น โรงเรียนปอเนาะคลองก า หมู่ที่ 3 ต าบลคลอง






















ภาพประกอบ 4.20 นางรอฮีหมะ เหละดุหวี 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ นูร์ปาซียะห์ กูนา ที่ว่า “ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น จะมีการจัดโครงการพาเยาวชนออกอบรมนอกพ้ืนที่ คือ จะเชิญวิทยากร ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3 วัน ซึ่งจะจัดนอกสถานที่ โดยจะมีสถานที่ดูงานเกี่ยวกับยาเสพติด ก็จะให้เห็นสถานที่จริง
เลย ให้เห็นถึงพิษภัย โดยเด็กและเยาวชนให้ความร่วมมือดี โดยจะคัดจากกลุ่มเสี่ยง ที่จะเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งกิจกรรรมที่จัดจะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ค าแนะน า ศึกษาดู
งาน สถานที่จริง นอกจากนี้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น เล่นเกมส์ ให้เขารู้สึกสนุก ผ่อนคลาย เช่น ปีที่
แล้วเราจัดที่สตูล 3 วัน พาไปดูงานที่สถานพินิจเด็กและเยาวชนที่สตูล เข้าไปศึกษา เข้าไปดูว่าเด็กที่
โดนคดีแบบนี้ เขาถูกท าโทษอย่างไร ท าให้เด็กไม่อยากอยู่ เพราะถ้าท าจะโดนแบบนี้นะ เด็กท่ีพาไปจะ
ประสานกับสภาเด็กและเยาวชน ให้เขาเป็นผู้คัดเลือกให้ อีกอย่างเขาอยู่ใกล้กับเด็กท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง จะ
เห็นได้ว่าพฤติกรรมหลังจากเข้าไปดูงาน คือ เขามีความสนใจ เขาจะไม่เคยรู้ เห็น และทราบมาก่อนว่า
ข้างในเป็นอย่างไร เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน ฉะนั้นโครงการหลักๆเกี่ยวกับ
การศึกษาดูงานจริง ส่วนในเรื่องการจัดโครงการเกี่ยวกับกีฬานั้น จะเน้นการออกก าลัง กาย จัด
กิจกรรมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยย้ าว่าในส่วนท้องถิ่น เน้นการศึกษาดูงานมากว่า ส่วน
การรุกนั้นจะเป็นฝ่ายปกครองมากกว่า ซึ่งถ้ามองว่าหากจะให้ของเราเชิงรุกแบบนั้น เราเข้าไม่ถึง 
เพราะเครื่องมือของเราไม่ถึงด้วย ส่วนงบที่กรมจัดสรรมาให้นั้นจะเป็นในลักษณะบ าบัดและฝึกอาชีพ 
ที่อ าเภอจะเป็นผู้จัด ประสานงานบูรณาการกับอ าเภอ โดยการด าเนินงานของ อส.(กองอาสาสมัคร
รักษาดินแดน) ก็จะประสานงานทุกปี โครงการนี้ บ าบัด ไว้สองอย่าง โดยเกณฑ์เด็กมาให้เอง เขาจะส่ง
รายชื่อมาให้ทางเรา เขามีวิธีการหาของเขา โดยการตรวจปัสสาวะ คัดเลือกทหาร เราก็จัดหาคน 
ประเภทกลุ่มคนที่เขาหา เข้าร่วมโครงการกับ อส. เอง แต่จะใช้งบของท้องถิ่นที่เป็นเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ เราจะจัดให้เขา โดยที่กรมจัดสรรมาให้แล้วเราเข้าในข้อบัญญัติ จะด าเนินการเองหมดเลย 






 ส าหรับค ากล่าวของ เฉลิมชัย ขุนทอง ที่ว่า “เริ่มแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เริ่มมีการจัดโครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาครอบครัว หากิจกรรมให้ท าให้มีรายได้เสริมที่ว่าพอครอบครัวเขาเข้มแข็ง ท าให้
เยาวชนเข้มแข็งไปด้วยจะได้มีก าลังที่จะไปดูแลลูก ซึ่งมองที่ต้นเหตุมากกว่า คือ ครอบครัวเป็นหลัก 
ส่วนในการแก้ไขปัญหาปลายทาง คือ จะเป็นการส่งตัวเข้าไปบ าบัด หลังจากบ าบัดก็หาอาชีพเสริม
ให้แก่ผู้ติดยา การส่งเสริมอาชีพจะดูที่ผู้เสพเป็นหลักว่าเขาสามารถท าอะไรได้บ้างหรือถนัดในด้านไหน
แล้วส่งเสริมเขา ซึ่งจริงๆแล้วภาครัฐก็ท าอยู่ แต่ยังไม่จริงจังหรือยังไม่ถึงความต้องการของผู้ที่ติดยา
เสพติด”  
 
ส่วนที่ 2 มีการการบ าบัดรักษายาเสพติด 
การบ าบัดเป็นศูนย์รวมของอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ทางกรมส่งเสริมได้สนับสนุน
งบประมาณรายละ 2,500 บาท คือ เกณฑ์การคัดเลือกมีข้อมูลจากอ าเภอว่าในต าบลบาราเฮาะ        
ผู้ที่ติดยาเสพติดมีจ านวนกี่คน ที่มีแนวโน้มในการติดยาเสพติดและเป็นกลุ่มเสี่ยง ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ส่งตัวไปตามรายชื่อที่ทางอ าเภอได้ก าหนด เนื่องจากอ านาจหน้าที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ไม่สามารถไปคัดกรองรายชื่อได้ ซึ่งขั้นตอนของฝ่ายปกครองอาจมีการตั้งด่านตรวจยาเสพ
ติด หมายถึง การตรวจปัสสาวะ เมื่อปีที่ผ่านมาได้ส่งไปบ าบัดจ านวน 8 คน ทางอ าเภอเป็น
ผู้ด าเนินการบ าบัด จะมีการจัดกิจกรรมและเข้าค่าย อบรม สถานที่จัดจะเป็นที่ค่ายอาสาสมัครรักษา
ดินแดน จังหวัดปัตตานี   
ดังค ากล่าวของ เฉลิมชัย ขุนทอง ที่ว่า “ในส่วน อบต. คือ จะมีงบส่วนกลางมาให้หัว
ละหรือคนหนึ่ง 2,500 บาท ในด้านบ าบัดและส่งเสริมอาชีพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาท าความร่วมมือกับทาง
อ าเภอ อ าเภอจะเป็นผู้รับเข้าบ าบัด ส่วนทางเราจะส่งเสริมอาชีพให้ และอีกด้านหนึ่งของท่านผู้น าชุม
ชมมาตั้งสถานบ าบัด ในการสนับสนุนทั้งเรื่องสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ด้านการใช้พ้ืนที่      
เป็นพ้ืนที่ของ อบต. โดยทางผู้น าและส่วนท้องถิ่นช่วยๆกันและสนับสนุน นอกจากนี้สมาชิก อบต.ได้
ช่วยในการเก็บเงิน เพ่ืออุดหนุน โดยหักคนหนึ่ง 100-200 บาทต่อเดือน เพ่ือเป็นค่าข้าวสาร 
นอกจากนี้ของเรามีศูนย์ยุติธรรมประจ าต าบล ซึ่งจะท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยพิพาทเบื้องต้นก่อนจะเข้าสู่
ศาล ซึ่งศูนย์บ าบัดนั้นเป็นส่วนหนึ่งศูนย์ยุติธรรมประจ าต าบล เพราะปัญหายาเสพติดก่อให้เกิดปัญหา
ต่างๆมากมาย ภายหลังเราจึงได้มีการจัดปัญหาต้นต่อไว้ก่อน โดยผู้บ าบัดแต่ละคน คือ ว่าที่จะไปส่ง
บ าบัดในระบบของจังหวัด ส่วนกลาง หมายความว่าจะท าให้บุคคลนั้นเสียประวัติ จะมีประวัติที่ไม่ดี 
แต่ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะจะใช้วิธีการให้เข้ามาบ าบัดที่บ้านแสนสุข เพราะจะไม่มีประวัติ
ในด้านนี้ เราจ าเป็นต้องคัดกรองก่อน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีหน่วยงานเข้ามา







ส่วนที่ 3 การฝึกอาชีพ 
ทางอ าเภอส่งเสริมการฝึกอาชีพรายละ 3,500 บาท จะส ารวจว่ามีใครสนใจในด้าน
ใดและจัดครูมาฝึกสอนให้เป็นไปตามแต่ละด้าน โดยน าครูฝึกสอนมาจากวิทยาลัยชุมชนหรือบุคคลที่มี
ความรู้มาฝึกให้ในการฝึกอาชีพขึ้นอยู่กับผู้บ าบัดจะสนใจด้านใด อาทิเช่น ช่างตัดผม ช่างซ่อม
มอเตอร์ไซค์ ฯลฯ จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมในการช่วยบ าบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดและช่วยเป็นแนวทางในการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัย
ของยาเสพติด เพราะว่าขั้นตอนและอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติที่กฎหมายรับรอง  ถ้าจะเป็นการ
ป้องกันและปราบปรามจะเป็นของฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ต ารวจ   
นอกจากวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดข้างต้นแล้ว อีกประการหนึ่งที่ท าให้
พ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะมีความเข้มแข็งหรือเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นในพ้ืนแห่งนี้ คือ การที่มีศูนย์บ าบัดยา




ดังค ากล่าวของ แวอุสมัน แวกาเดร์ ที่ว่า “ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือดี เป็นปึกแผ่น
เดียวกัน ซึ่งจะต่างกับต าบลอ่ืนที่มีการแข่งขันและแตกแยก เช่น มีการเลือกก านัน นายก อบต . 
ผู้ใหญ่บ้าน มีการเลือกโต๊ะอิหม่าม ซึ่งท าให้มีการแบ่งพรรค แบ่งพวกกัน พวกโต๊ะอิหม่ามก็พวก
โต๊ะอิหม่าม พวกนายกก็พวกนายก พวกก านันก็พวกก านัน ก็ไม่ถูกกัน พอเกิดปัญหาแล้วเด็กนายกไป
เล่นยาเสพติด ก านันก็จับไม่ได้ เพราะเด็กนี้เป็นพวกนายก ท าให้เกิดความแตกแยกและน าไปสู่ ความ
ขัดแย้งกัน ซึ่งต าบลบาราเฮาะเราที่มีจุดเด่น คือ ต าบลเรามีความเข้มแข็งและผู้น าสามฝ่ายเป็น
ปึกแผ่นเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือที่จะให้เด็กนี้ ท าอย่างไรให้เกิดความสงบในต าบล
เรา คือ เราจะไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ แวแย เจะเลาะ ที่ว่า “สมาชิก อบต. และฝ่ายปกครองนั้น
อยู่ด้วยกัน ท างานด้วยกัน ไม่แยกกันท างาน ร่วมมือกันในต าบล และอีกสิ่งที่เป็นจุดเด่นเมื่อพบเด็กที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะน าเด็กเข้าไปอยู่ในศูนย์บ าบัดบ้านแสนสุข โดยจะอยู่ในหลักศาสนามา
บ าบัด จะไม่ใช้ยามาบ าบัด เอาศาสนาเข้ามาจะมีทั้งเช้าและกลางคืน ถ้าเด็กท่ีติดยาเสพติดอยู่บ้านนั้น







การด าเนินงานของผู้น าฝ่ายปกครอง  
ส่วนใหญ่ตัวแทนจากผู้น าฝ่ายปกครองจะใช้วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
จะเป็นการปราบปราม ป้องกันเฝ้าระวัง การติดตาม การประชุมร่วมกันตลอดเวลากับทุฝ่าย การตั้ง
กฎของต าบลร่วมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น ฝ่ายศาสนา และปราชญ์ชาวบ้าน 
เพ่ือที่จะให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนาธรรมของคนในพ้ืนที่ โดยไม่ผิดหลักศาสนาที่คนใน
พ้ืนที่นับถือ และสิ่งที่ส าคัญหรือถือว่าเป็นจุดเด่น คือ ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง ทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งยังมีศูนย์บ าบัดที่คอยรักษาผู้ที่ติดยาเสพติด โดยในศูนย์บ าบัดจะใช้วิธี เน้นหลัก
ศาสนาเข้ามาบ าบัด รวมถึงมีการจัดตั้งกฎระเบียบของต าบล หรือเรียกว่า “ฮูกุมปากัต” ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
การจัดตั้งกฎระเบียบของต าบล “ฮูกุมปากัต” 
ทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้น าทางศาสนา    
ได้เข้มงวดในเรื่องของปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมที่อาจก่อความรุนแรงและเกิดปัญหา
อาชญากรรมอ่ืนๆตามมามากมาย จึงมีความคิดเห็นที่จัดตั้งกฎระเบียบของต าบลขึ้นมา เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและสร้างความสงบสุขให้เกิดข้ึนภายในต าบล  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การมอบหมายหน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ก านันได้มอบหน้าที่ให้กับผู้ใหญ่บ้าน
ในแต่ละหมู่บ้าน รับผิดชอบหมู่ของตนเอง ซึ่งในต าบลมี 8 หมู่ ผู้ใหญ่บ้านจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็น
ครัวเรือน  ตัวอย่างเช่น หมู่ 1 มี  200 ครัวเรือน แบ่งหน้าให้แก่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและฝ่าย
รักษาความสงบฝ่ายละ 25 ครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบ จะมีการแบ่งตามบ้านเลขท่ี ผู้ช่วยแต่ละคนต้อง
มีสมุดบันทึก คือ ผู้ช่วยคนที่ 1 รับผิดชอบ 25 ครัวเรือน บ้านเลขที่ 1 - 25 ถ้ามีปัญหายาเสพติดใน
บ้านนี้ ผู้ช่วยต้องรับผิดชอบที่ต้องน าเด็กเหล่านั้นมาบ าบัดที่บ้านแสนสุข 
2. ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดภายในต าบล โดยใช้หลักการทางศาสนามาบ าบัด ไม่มี
ยารักษาบ าบัด  ถ้าหากว่าเด็กไม่ยอมรับ ทางก านันก็จะพาไปตรวจปัสสาวะ แต่ถ้าเจอในขณะที่ก าลัง
มั่วสุ่มก็จะน าตัวไปบ าบัด  การบ าบัดครั้งนี้ไม่จ ากัดอาทิตย์หรือเดือนปี ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของบุคคล
ในการ ปรับตัวให้ดีขึ้น ถึงจะสามารถกลับบ้านได้ ซึ่งจะมีการสังเกตอาการส่วนใหญ่แล้วอยู่ประมาณ 
3-4 เดือน เมื่อสองเดือนที่ผ่านมา ทางก านันได้น าเด็กที่ติดยาเสพติดไปออกดะวะห์ 4 เดือน ตาม
จังหวัดต่างๆ ดะวะห์ครบ 4 เดือนแล้ว อนุญาตให้กลับบ้านได้ และจะมีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยในการ
ติดตามเด็กเหล่านั้น โดยสังเกตพฤติกรรมและอาการ  หากว่ามีการเสพยาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง จับได้ก็
ต้องเข้าบ้านแสนสุขเป็นสองเท่า  






แต่งงานได้ ถ้าหากว่าไม่ให้อยู่ที่บ้านแสนสุข สามารถไปแต่งงานที่อ่ืนได้ที่ไม่ใช้ต าบลบาราเฮาะ  เพราะ
การที่จะบังคับให้ใครไม่แต่งงานท าไม่ได้ 
4. กรณีผู้ชายนอกพ้ืนที่จะแต่งงานกับผู้หญิงในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ โดยชายผู้นั้น
จะต้องมีการตรวจปัสสาวะก่อน แล้วน าใบรับรองจากแพทย์ให้ผู้น าชุมชนได้เห็นก่อน ว่ามีการยืนยั่น
ว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถึงจะมีการแต่งงานเกิดขึ้น  
5. กรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต ถ้าในบ้านหลังใดที่มีผู้ติดยาเสพติด บุคคลที่ไปร่วม
ละหมาดศพ (ญานะซะฮ์)ได้ คือ 3 คนเท่านั้น คือ โต๊ะอิหม่าม โต๊ะคอเต็บและโต๊ะบิลาล สามารถไปท า
พิธีได้ นอกจากนั้นคนอ่ืนๆไม่สามารถที่จะไปร่วมพิธีอย่างเด็ดขาดในการเชิญมาละหมาดศพ (มายัต)  
6. กรณีผู้ชายกับผู้หญิงคบหากันเป็นแฟนกัน โดยมิได้ท าพิธีให้ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาและประเพณี อาทิเช่น ผู้หญิงหมู่ 1 คบหากับผู้ชายหมู่ 3 ถ้าหาท าผิดศีลธรรมหรือกระท า
ประเวณีในพ้ืนที่จะถูกปรับเงินทั้งสองฝ่าย เป็นเงินจ านวนฝ่ายละ 100,000 บาท 
7. กรณีที่มีการขโมยเกิดขึ้น หากผู้ใดไปขโมยของในต าบลจะมีการปรับเงินตาม
สิ่งของ แต่จะปรับเป็นสามเท่าของสิ่งของนั้น และหากมีการขโมยหลายๆครั้งเกิดขึ้น ก็จะถูกท าโทษ
ทั้งปรับเงินและแห่รอบๆในต าบล เพ่ือไม่ให้คนในต าบลได้กระท าและมีความรู้สึกอายที่จะไม่กระท าซ้ า 
8. ให้ผู้น าทางศาสนาของแต่ละหมู่บ้าน โดยให้โต๊ะอิหม่าม ส่องสองดูแลเด็กและ
เยาวชนในหมู่บ้านที่ขาดละหมาดวันศุกร์ หาดขาดละหมาดติดต่อกัน 2 ครั้ง ให้โต๊ะอิหม่ามน าไปอบรม
ก่อน แต่ถ้าหากขาดครบติดต่อกัน 3 ครั้ง ก็จะน าตัวให้ประธานกรรมการหมู่บ้าน พาไปอบรมแทน  
9. กรณีที่มีคนไปละหมาดนอกพ้ืนที่ จะต้องมีการแจ้งล้วนหน้ากับโต๊ะอิหม่าม ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ท างานข้างนอกพ้ืนที่ 
10. กรณีที่มีคนนอกพ้ืนที่จะมาเช่าบ้านในพ้ืนที่ จะต้องน าบัตรประชาชน ทะเบียน
บ้านไปแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านทราบของหมู่บ้านนั้นๆที่มีการเช่าเกิดขึ้น   
11. กรณีที่เด็กในพ้ืนที่ไปเรียนข้างนอกพ้ืนที่ จะต้องมีการท าประวัติของเด็กกับทาง
ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่ 
12. กรณีเด็กข้างนอกมาเรียนในพื้นที่ จะต้องมีการท าประวัติกับทางผู้ใหญ่บ้านก่อน 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่จะข้ึนตรงกับทางโรงเรียน 
การมีกฎระเบียบของหมู่บ้านทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือและประชุม






เสพติดในพื้นที่น าความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว ซึ่งจะเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่
ต าบลบาราเฮาะ 
การจัดตั้งศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติด “บ้านแสนสุข” 
ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติด คือ บ้านแสนสุขเป็นสถานที่บ าบัดรักษายาเสพติดโดยใช้
หลักศาสนา เรียกได้ว่า “ศาสนาบ าบัด” ซึ่งเป็นการใช้แบบเปิดดะวะห์ โดยเริ่มแรกมีเด็กที่ติดยาเสพ
ติด มีทั้งที่สารภาพเองและถูกบังคับมีทั้งเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านที่ติดยาเสพติดหรือที่มีภาวะเสี่ยง
ส่งออกไปดะวะห์ 40 วัน หรือ 4 เดือน และอยู่บ าบัดที่บ้านแสนสุข ปัจจุบันบ้านแสนสุขมีทั้งเด็กใน
และนอกพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กพ้ืนที่ การบ าบัดที่บ้านแสนสุขจะมีการท ากิจกรรมตามแผนที่ได้วาง
ไว้ โดยในบ้านแสนสุขนั้น จะใช้กฎระเบียบของดะวะห์เข้ามาใช้ คือ ละหมาดครบ 5 เวลา การร าลึก
ถึงพระเจ้า (ชิกิดร์รุลลอฮ์) การอ่านอัลกุรอาน  และการบรรยายธรรมทางศาสนา นอกจากนี้มีการ
พัฒนาหมู่บ้าน อาทิเช่น การพัฒนามัสยิด พัฒนาถนน เส้นทางคมนาคม เพ่ือที่จะให้เด็กเหล่านั้นได้ท า
ประโยชน์กับต าบล รวมถึงมีการหารายได้เสริม ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมของการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  
การรับเด็กเข้ามาบ าบัดที่บ้านแสนสุขต้องได้รับอนุญาตจากก านันก่อนทุกครั้ง แต่
โดยส่วนใหญ่แล้วจะรับทุกคน โปรแกรมในการใช้ศาสนาอิสลามมาใช้ หรือเรียกได้ว่า การดะวะห์ คือ 
เด็กมีความเคารพนับถือและเชื่อฟัง ทั้งปฏิบัติตามอามีร (หัวหน้าผู้ควบคุมดูแลทุกอย่าง) จะมีความ
แตกต่างจากเด็กที่ไปอบรมยาเสพติดที่อ่ืนจะมีการทะเลาะและจะมีการแบ่งพรรคพวก และที่ส าคัญที่
บ้านแสนสุขจะใช้โปรแกรมทางศาสนามาใช้เนื่องจากมีความเชื่อสนิทใจว่าพระเจ้า (อัลลอฮ์ ซ.บ.) ต้อง
เปิดใจ เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้ตั้งจิตอธิษฐาน ยึดมั่น ถึงแม้ว่าช่วงแรกจะมาโดยถูกบังคับแต่
ภายหลังเริ่มมีความคิด ความรู้สึกท่ีเปลี่ยนแปลงฉะนั้นแล้วเด็กและเยาวชนที่มีการท าละหมาดครบ 5 
เวลา และมีการท าน้ าละหมาดได้ช าระล้างสิ่งสกปรกออกไป ท าให้จิตใจและร่างกายสะอาดบริสุทธิ์
บ้านแสนสุข 
กฎระเบียบและกิจกรรมประจ าวันบ้านแสนสุขซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. การเข้าบ าบัดรักษาที่บ้านแสนสุขให้ผู้ปกครองทุกคนท าข้อตกลงจะต้องเซ็น
ยอมรับกฎกติกาก่อน ถ้าหากว่าผู้ควบคุมกระท าโดยผลักการอาจจะถูกฟ้องร้องได้ถ้าเป็นเด็กในพ้ืนที่









3. การดูแลบ้านแสนสุขและการเฝ้าระวัง ให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
ปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ โดยหมู่บ้านละ 1 วัน 1 คืน  และมีอามีร ทุกคนเข้าเวรทุกวัน วันละ 
8 คน ข้างนอก 2 คน และข้างใน 6 คนเป็นตัวหลักมีมาตรการ คือ เด็กที่หนีถ้าจับได้ จะเฆี่ยนตีที่ขา
กับไม้หวาย 5 ครั้งและล่ามโซ่ 5 วัน  
4. กิจกรรมประจ าวันบ้านแสนสุข คือ บ้านแสนสุขมีการจัดตารางประจ าวัน 
เพ่ือที่จะให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมทางศาสนาและการท างานบ้าน ท ากับข้าว และ
มีการแบ่งหน้าที่ในแต่ละวัน การตักเตือนจะใช้หลักศาสนาทุกครั้ง อีกประการหนึ่งในการท าความ
สะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา ถ้าหากเราไม่ท าถือว่า อีมาน (การศรัทธาต่อ(อัลลอฮ์ ซบ.) การ
ศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺ การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต การศรัทธาต่อ
วันอาคิเราะฮฺ  และการศรัทธาต่อกฎสภาวะทั้งดีและชั่วมาจาก(อัลลอฮ์ ซบ.)) 
ดังนั้นการอีมานจะเกิดขึ้นด้วยการพูดและการกระท า พูดด้วยกับหัวใจและลิ้น ส่วน
การกระท าด้วยกับหัวใจ ลิ้น และร่างกาย  อีมานจะเพ่ิมขึ้นด้วยกับการเชื่อฟังปฏิบัติตาม             
(อัลลอฮ์ ซบ.) และจะลดลงด้วยกับการฝ่าฝืนต่อพระองค์ ก็จะไม่สมบูรณ์ โดยผู้ควบคุมดูแลบ้านแสน
สุขจะใช้วิธีการตักเตือนเบี่ยงเบนมาทางศาสนาตลอดและมาบังคับใช้ ถือเป็นวิธีการในการให้เด็กและ
เยาวชนได้บ าบัดนอกจากนี้ในหนึ่งอาทิตย์มีคืนพิเศษ คือ "คืนวันศุกร์" จะมีการอ่านยาซีน และยกมือ
ขึ้น ขอดุอารอ์ (การวิงวอน) ต่อพระเจ้า (อัลลอฮ์ ซบ.) ส่วนมากเด็กและเยาวชนจะร้องไห้ทุกคน 
เพราะเด็กท่ีมาอยู่ในบ้านแสนสุขจะส านึกผิดและมีการบรรยายธรรมทางศาสนาทุกวันทุกคืน วิทยากร
ที่มาบรรยาย มีอามีรผู้ควบคุมดูแลและเป็นโต๊ะอิหม่ามประจ าบ้านแสนสุข ก านัน และคนอ่ืนๆที่
สามารถบรรยายธรรมทางศาสนา (บายาน) ได้มีการเชิญโต๊ะอิหม่ามประจ าต าบลบาราเฮาะ ถ้าหากว่า
















ตาราง 4.1 เวรประจ าวัน ณ บ้านแสนสุข ต าบลบาราเฮาะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
เวลา กิจกรรม 
05.00   -   06.00 เตรียมและ (ละหมาดซุบฮี) และ  “บายานประวัติศอฮาบะฮฺ” ถึง
ความยิ่งใหญ่ 





06.00  –   07.30 “มุชารัต”ประชุมแบ่งงานหน้าที่การท างานของแต่ละคน 
-  การท ากับข้าว 
-  กวาดขยะ เก็บขยะ  
-  ล้างห้องน้ า 
 
07.30   -    09.00 รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
09.00   -    11.00 เรียน “กีตาบ”  และเรียน  “อัลกุรอาน” โดยโต๊ะอิหม่ามประจ า
มัสยิดในหมู่บ้าน   (สับเปลี่ยนกันในแต่ละวัน) 
 
11.00   -    12.30  พักผ่อนและเตรียมและ (ละหมาดซุฮรี) 










13.00   -    15.00 รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน   และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
15.00   -    16.00  เตรียมและ  (ละหมาดอัสรี)  และ  “บายานความส าคัญของศาสนา 









 ท างานพิเศษพัฒนาหมู่บ้านและต าบล 
- ท าความสะอาดมัสยิด 
- ขนทราย ขนปูน  (ทางอบต. ขอความช่วยเหลือ) 
17.45   -    19.15 เตรียมและ ( ละหมาดมัฆริบ)  และ  “บายานเรื่องอีมาน”  ความตัก
วาย าเกรงต่ออัลลอฮ์  โดยโต๊ะอิหม่ามประจ ามัสยิดในหมู่บ้าน  
(สับเปลี่ยนกันไป) 
19 .20  –   20.00  เตรียมและ (ละหมาดอีชา )   และอ่านตะเล็ม “อายาตุลซอฮาบัต”
ประวัติท่านนบีต่างๆ 
20.00   –  21. 00 รับประทานอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
ตารางเวร   ณ “บ้านแสนสุข ” 
การเข้าเวรตั้งแต่ 08.00 น. -  08.00 น. ของอีกวันหนึ่งผู้ที่เข้าเวรประจ าวันมีดังนี้  
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 8 คนและมีทั้งหมด 8 หมู่ ดังนี้ 
หมู่ที่   1    บ้านแบรอสะนิง  หมู่ที่    5    บ้านสะนิง 
หมู่ที่   2    บ้านบาราเฮาะ  หมู่ที่    6    บ้านมาแบ 
หมู่ที่    3   บ้านลาดอ   หมู่ที่    7    บ้านตูตง 
หมู่ที่    4   บ้านสะนิง   หมู่ที่    8    บ้านปรีดอ 
 
ตาราง 4.2 การเข้าเวรของผู้น าฝ่ายปกครอง  ณ บ้านแสนสุข 
เวลา ผู้ที่เข้าเวร 
08.00  –  12.00 ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และผู้ช่วย  3   คน 
12.00  –  16.00 ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และผู้ช่วย  4   คน 
16.00  –  08.00 ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และผู้ช่วย  7  คน 
 
หมายเหตุ: ต าบลบาราเฮาะมีทั้งหมด 8 หมู่ ในแต่ละหมู่นั้นมีการสับเปลี่ยนกัน








ดังเช่นค ากล่าวของ บาฮารุดดีน ยูโซะ ที่ว่า “ทุกปัญหาย่อมมีทางแก้สิ่งที่ส าคัญ คือ 
จะต้องยอมรับความเป็นจริงของปัญหาและเรียก 4 เสาหลักของต าบล คือ 1. ก านัน 2. นายก 3. ผู้น า
ศาสนา และ 4. ปราชญ์ชาวบ้านเรียกมาคุยท าความเข้าใจต่อกัน จุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่น คือ มีศูนย์
บ าบัดของเราเอง นั้นคือ บ้านแสนสุข มี 4 เสาหลักที่ เข้มแข็ง และมีฮูกุมปากัต คือ กฎระเบียบของ
หมู่บ้าน โดยในหมู่บ้านจะมีการบังคับใช้ หากว่าคนใดคนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว ถ้าเขาไม่
เข้ารับบ าบัดที่นี้ เขาก็จะไม่ผ่านฮูกุมปากัต”  
“…ถ้าหากว่ากรณีเด็กเสียชีวิตในขณะที่เขาติดยาเสพติดอยู่นั้น คนที่จะไปท ามี 3 คน
เอง คือ โต๊ะอิหม่าม โต๊ะคอเต็บ และโต๊ะบิลาล นั้นคือกฎของฮูกุมปากัตในต าบลเรา ถ้ามีคนที่ติดยา
เสพติดแล้ว โดยที่ไม่ผ่านการบ าบัดบ้านแสนสุขนี้ เขาจะละหมาดศพ (มายัต) ไม่เกินสามคน  ถ้าคนใน
ครอบครัวเสียชีวิตในขณะที่ลูกติดยาเสพติด ก็คนที่ไปละหมาดสามคนเหมือนกัน  ถ้าลูกสาว น้องสาว 
จะแต่งงานไม่สามารถแต่งงานได้ จะแต่งต้องไปแต่งที่อ่ืน แต่ในฮุกุมปากัรนั้นอนุญาตให้จัดที่บ้านได้ 
ถ้าผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันในต าบลแล้วคบกันเป็นแฟนกัน เช่น หมู่ 1 ผู้หญิง คบกับผู้ชายหมู่ 3 ถ้า
เราจับได้แล้วไปผิดศีลธรรม ร่วมท าซีนา (ประเวณี)  เราจะปรับฝ่ายละ 100,000 บาท เราจะเอาเงินที่
ปรับทั้งสองฝ่ายมาเข้าในมัสยิด ในต าบลบาราเฮาะมีมัสยิดทั้งหมด 12 มัสยิด และมีสุเหร่าอีก 3 
สุเหร่า มาแจกจ่ายเป็นเงินพัฒนาให้มัสยิด หลังจากปรับแต่ละฝ่ายแล้ว ผู้หญิงกับผู้ชายก็ต้องแต่งงาน
กัน ถ้าหากไปขโมยเกิดขึ้นในหมู่บ้านเรา เราก็จะปรับ เช่น ถ้าเป็นเป็ดและไก่ ตัวละ 1,000 บาท คือ
เราจะตีราคาเพ่ิมเป็น 3 เท่า ส าหรับคนที่เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ หากเขาปล่อยไปกินไร่นา ไร่สวนของคน
อ่ืน แล้วถ้ามีใครมาร้องเรียนเราจะปรับเป็นไร่ ไร่ละ 2,000 บาท (ดูวัชพืช)  เช่น ถ้าเป็นต้นยาง จะ
ปรับต้นละ 1,000 บาท แล้วยังให้โต๊ะอิหม่ามทุกหมู่บ้าน ส่องสองดูแลเยาวชนในหมู่บ้านที่ไม่ละหมาด
วันศุกร์ ขาดละหมาดวันศุกร์ 3 ครั้งติดต่อกัน  2 ครั้งถ้าขาดละหมาดให้โต๊ะอิหม่ามน าไปอบรมก่อน 
ถ้าขาดติดต่อ 3 ครั้ง ก็จะพาไปอบรมแทนเองกรณีที่มีคนไปละหมาดที่อ่ืน จะมีกฎกติกาว่าจะต้องมา
การแจ้งล้วนหน้ากับโต๊ะอิหม่าม ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ออกไปท างานข้างนอก ส าหรับผู้ชายข้างนอกท่ีจะ
แต่งงานกับผู้หญิงในต าบลเรา ล าดับแรกจะต้องมีการไปตรวจฉี่ก่อน แล้วเอาใบรับรองจากการทาง
แพทย์ไม่ว่าจะเป็นของ รพ.สต. (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) จากโรงพยาบาล เพ่ือเป็นการ
รับรองว่าเขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  คนในหมู่บ้าน ถ้าจะมีคนนอกหมู่บ้านจะมาเช่าบ้านในต าบล
บาราเฮาะทุกบ้าน จะต้องน าบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านไปแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านทราบ เด็กและ
เยาวชนในต าบลเราไม่ว่าจะเรียนศาสนาหรือจะไปเรียนที่ไหน ปอเนาะ จะต้องมาท าประวัติก่อนกับ
ทางผู้ใหญ่บ้าน เช่น เด็กต าบลเราจะไปเรียนที่ยะรัง ก็ต้องมาแจ้งก่อนทางผู้ใหญ่ เพ่ือท าประวัติ คือว่า
บางคนถ้าเด็กคนนี้เกิดเหตุการณ์ท่ีไหน จะได้รู้ว่าเป็นเด็กในต าบลเรา ทางเราจะมีแบบฟอร์มให้กรอก
ข้อมูล ส่วนเด็กนอกจะมาเรียนในต าบลเราก็ต้องมาลงประวัติที่นี้ก่อน แต่ส่วนใหญ่จะขึ้นตรงทาง
โรงเรียนอยู่ อีกอย่างนะเรามีการเฝ้าระวัง ติดตาม กระชับให้ทุกฝ่ายดูแลเรื่องนี้ให้เคร่งครัด กฎ





ท้องถิ่น เพราะการที่เราเรียกปรึกษาหารือ ทั้งสามฝ่ายนั้น เพ่ือเวลาตั้งจะได้รู้ว่ามันขัดต่อศาสนาไม ซึ่ง
ทางขัดเราไม่สามารถท าได้ เนื่องจากที่นี้เราเน้นระบบปกครองแบบศาสนาเป็นหลักในการปกครอง…”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ นิลี นิเฮ็ง ที่ว่า “มีการเรียกกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าทุกฝ่าย
ประชุมหารือกันและทางฝ่ายปกครองมีการประชุมที่มัสยิดทุกๆวันศุกร์หลังละหมาดวันศุกร์มีการ
ประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการมัสยิดว่าหลังไหนติดยา และควรแก้ไขอย่างไร 
ใครจะไปพบปะผู้น าครอบครัว เพราะพ่อแม่บางคนไม่ยอมบอกว่าลูกตนเองไม่ได้ติดยา โดยเฉพาะบาง
คนที่ไม่ยอมรับว่าลูกตนเองติดยา ก็ไปบอกเหตุผลให้เขาและต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เขาไว้ใจสามารถคุยได้ ถ้า
คนอ่ืนไปคุยนั้นส่วนมากนั้นผู้ปกครองไม่ยอมรับ  ถ้าผู้ปกครองไม่ยอมรับเรามีสิทธิที่จะน าเด็กมาศูนย์
บ าบัด  โดยค าสั่งก านัน ผู้ปกครองจะค้านไม่ได้ เพราะว่าเด็กต่อเด็กนั้นก็คือถ้าจับคนหนึ่งนั้นก็ซัดทอด
ว่าเด็กคนนี้ เด็กหมู่นี้ ผู้ปกครองถามว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนนั้นติดยา แต่มาจากเด็กที่ถูกจับได้ว่าติด
ยา เพราะเป็นคนบอก ส่วนใหญ่เด็กท่ีติดยาเสพติดจะมุ่งสู่ในป่า ในรอบๆภายในต าบลนี้ เพราะของหมู่ 
2 นี้คือรอยต่อปูยุด ส่วนมากถ้ารู้บางคนที่รู้ว่าตนเองติดนั้นคือไปเล่นนอกพ้ืนที่  ก็คือปูยุด แต่สุดท้าย
ทางปูยุดได้ส่งรายงานว่านี้คือเด็กในพื้นที่คุณนะเราก็ไปจับได้  โดยมีคนมาบอกและโทรแจ้ง บางทีโทร
แจ้งถึงก านันเลยว่าคนในพ้ืนที่เล่นยาอยู่ตรงไหนๆนั้นส่วนใหญ่ถ้านอกพ้ืนที่ก็ไปเล่นในป่า เคยไปจับ
แล้วเจอของต าบลนี้มีหมู่ 3 ก็มี หมู่ 2 ก็มี ส่วนใหญ่จะจับเป็นกลุ่มใหญ่ที่ต้มและเดือดตรงนั้นเลย 
อาการของเด็กติดใบกระท่อมกับติดยาบ้าต่างกันคือ  ถ้าติดยาบ้า คือดูโทรม แห้ง ถ้าใบกระท่อมบางที
ดูไม่ออกมันแค่หน่อยนิดที่ผสมกับน้ าโค้ก  ถ้าตรวจจะไม่เจอ แต่ถ้ายาบ้าจะเจอ กัญชาก็เจอ เพราะมี
ตัวยาที่เช็คได้  เวลาที่เอาเครื่องตรวจปัสสาวะ  ถ้าเอาเด็กคนนี้มาตรวจปัสสาวะ ถ้าไม่พบไม่ขึ้น1 ขีด 
ถ้าพบคือ 2 ขีด ถ้าน้ ากระท่อมไม่เห็นนอกสักจากเส้นสายเด็กที่ติดยาจะดูออก เพราะกลางคืนไม่ยอม
นอนส่วนใหญ่กลางคืนจะไปเล่นยาจับกลุ่มกัน กลางวันก็จะนอน แล้วยาไอซ์ส่วนมากไม่ค่อยมีในต าบล 
และอีกอย่างมีกฎของหมู่บ้านที่ทุกฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็นและตั้งร่วมกันด้วย”  
แวอับดุลกอเดร์ อับดุลฮานุง ได้กล่าวไว้ว่า “มีการก่อตั้งศูนย์บ าบัด บ้านแสนสุข 
เพราะเด็กมันติดน้ ากระท่อมกันเยอะ ก านันเลยเรียกผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมาประชุม เพ่ือหารือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เราต้องมีการสร้างศูนย์บ าบัดขึ้นมา เพราะ
อาคารเรามีอยู่แล้ว แต่ก่อนเป็นอาคารของ อส. และดูแลความปลอดภัย หลังที่ อส. ออก ก านันเลย
ท าเป็นที่บ าบัดและขยายพ้ืนที่ที่จะแก้ปัญหายาเสพติดของเด็กที่ติดน้ ากระท่อม หลังจากประชุมทุก
อย่างส าเร็จ แรกๆผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบแล้ว ผู้ปกครองยินดี แต่ถ้าเด็กไม่ยอมมา 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะไปรับเอง หรือ ให้ อส. ไปรับมา ก็ให้ผู้ใหญ่บ้านไปส ารวจในหมู่บ้าน
เยาวชนที่ติดน้ ากระท่อม เอามารวมอยู่ที่นี้ หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้าน แต่ละหมู่ดูแล โดยเอาติดที่ยาและ
ติดน้ ากระท่อม แรกๆท าอย่างไร คือ เราเรียกผู้ปกครองของเด็กมาประชุม มาชี้แจงก่อนว่าทางเราจะ
เอาเด็กที่มีปัญหาเหล่านี้มาอยู่ศูนย์นี้ ผู้ปกครองก็รับเรื่อง โดยก านันและผู้ใหญ่บ้านเดินป่าวประกาศ 
ทุกหมู่บ้านของทุกๆ วันศุกร์ หลังละหมาดวันศุกร์ เพ่ือให้ทั่วถึงแรกๆก็หลายคนอยู่นะ เดี๋ยวนี้ต าบล





เฉพาะคนที่ได้จริงๆเด็กเพ่ิมเข้าใหม่ๆ เรายังให้ออกดะวะห์ไม่ได้ คัดกรองเฉพาะอยู่ที่นี้ นานพอสมควร 
เราก็ให้ออกดะวะห์ ยังมีฮูกุมปากัตด้วยในต าบลเราที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม”  
หัสดินทร์ และมะลี ได้กล่าวไว้ว่า “ก านันและทีมงานได้ร่วมประชุมกัน และบอกกับ
พ่อแม่ให้ทราบ เรียกพ่อแม่มาประชุมที่ อบต.แต่ละหมู่ เพ่ือให้ทราบ ก านันและทีมงานก็ไปที่มัสยิดทุก
มัสยิดในต าบลบาราเฮาะ ไปบอกกับผู้ปกครองทุกๆวันศุกร์ว่าด้วยเรื่องยาเสพติด มีโทษอะไรยังไงบ้าง  
จะมีทีมงานของก านัน ไปพบและเยี่ยมเด็กนั้นมาพบปะ หลังจากก านันได้เรียกผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่ วย
ผู้ใหญ่บ้าน มาปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มอบหมายซึ่งเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญของชาติที่เกี่ยวกับยาเสพ
ติด แลได้เชิญอิหม่ามทุกมัสยิดในต าบลบาราเฮาะมาประชุม ปัจจุบันก านันก็ใช้กฎศาสนาควบคู่กับ
การปราบปรามและตรวจสอบ ค้น ไล่จับ อีกอย่างมีมีบ้านแสนสุข เด็กก็จะมาบ าบัดที่นี้ แรกๆท า
เฉพาะเด็กในต าบล แต่พอหลังๆ ในเมื่อที่อ่ืนเขารับรู้รับทราบ ว่าที่ต าบล    บาราเฮาะมีศูนย์การบ าบัด
ที่เน้นศาสนา เขาก็มาส่งกันจนถึงปัจจุบัน 4 จังหวัดมาอยู่ตรงนี้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 
มาบ าบัดที่หมู่บ้านแสนสุข แล้วยังมีการตั้งกฎฮูกุมปากัต ข้อสัญญาที่ต้องมาท าข้อตกลงร่วมกันของ
ต าบล โดยการตั้งกฎระเบียบในด้านศาสนาของหมูบ้านนั้นเอง ตัวอย่าง เช่น เกี่ยวกับการประเวณี ถ้า
บ้านไหนมีการเสพยาเสพติดหรือบ้านนั้นจะมีการแต่งงานลูกสาวไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องที่ติดยาเสพติด 
ทางผู้น าได้บอกว่า ห้ามชาวบ้านมาร่วมในงานในงานแต่งงานนั้นไปได้เฉพาะโต๊ะอิหม่าม โต๊ะคอเต็บ 
แลโต๊ะบิลาล เกี่ยวกับการเสียชีวิตก็เหมือนกัน ได้ตั้งกฎระเบียบไว้แล้ว คือว่าพ่อแม่จะได้รู้สึกปัญหา
มันเดือดร้อนถึงขนาดนี้ที่ลูกได้กระท าไว้ เพราะพ่อแม่ไม่ได้ดูแลลูก ไม่ติดตามลูก พ่อแม่จะต้องรู้ว่า
พฤติกรรมของลูกยังไง เพ่ือให้เยาวชนในต าบลบาราเฮาะ อยู่ดีเป็นสุข”  
ส าหรับ มะตอลา อุมา ได้กล่าวไว้ว่า “…ได้มีการประชุมกันทุกฝ่าย เพ่ือตั้งกฎฮูกุม
ปากัต และได้มีการติดตามให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและดูพฤติกรรมของเด็ก เมื่อดูแล้ว
เด็กคนนี้ไปเล่นยา ก็น าตัวมาบ าบัดที่บ้านแสนสุข…” 
และเช่นเดียวกับค ากล่าวของ มะยามูดิง มามะ ที่ว่า “ถ้าเจอก็ให้ไปบ าบัดในบ้าน
แสนสุข ให้ออกดะวะห์ ใช้หลักศาสนาเข้ามาบ าบัด มีการติดตามเมื่อออกจากบ้านแสนสุข มีการ
ประชุมร่วมกันและตั้งกฎฮูกุมปากัตของหมู่บ้านร่วมกันและมีการสลับเฝ้าเวรยามกัน” 
การด าเนินงานของผู้น าทางศาสนา 
ส่วนใหญ่ผู้น าทางศาสนาจะมีวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและมี
จุดเด่น คือ มีการเผยแพร่ศาสนา มีการตักเตือน ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง สนับสนุนให้กับประชาชนอยู่
ในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักทางศาสนา นอกจากนี้โต๊ะอิหม่ามยังได้รับหน้าที่จากผู้น าฝ่ายปกครองให้
ประจ าในศูนย์บ าบัดบ้านแสนสุข ให้มาบรรยายธรรมเกี่ยวกับศาสนา โดยยึดหลักการทางศาสนาเป็น
หลักในการบ าบัดรักษายาเสพติด สามารถท าให้การด าเนินงานบ าบัดรักษาที่บ้านแสนสุขเป็นไปด้วย





ดังค ากล่าวของ มะฮาซัน ดอนิ ที่ว่า “ต้องคิดอยู่เสมอว่าจะท าอย่างไรให้เด็กเป็นคน
ดี มีพฤติกรรมที่ดี ปฏิบัติตนในหนทางศาสนาอิสลามและต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่ทุกคน ส่วน
บุคคลในครอบครัวถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ส าคัญ เพ่ือให้เด็กได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีและควรหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆ โดยผู้น าศาสนามีความสามารถที่จะด าเนินการแก้ไขในรูปแบบของหลักการทาง
ศาสนาเพียงเท่านั้น เนื่องจากว่าการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกนั้น เป็นในส่วนของผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง 
ดังนั้น โต๊ะอิหม่ามจึงมีหน้าที่หลักในการบรรยายธรรมทางศาสนาให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ต าบล เป็นการขัดเกลาจิตใจให้สะอาด เพราะว่าเด็กท่ีติดยาเสพติดนั้น จะมีจิตใจที่มืดบอด สารเสพติด
เข้าไปสู่ร่างกายทีละน้อยจนสะสมมากขึ้นเรื่อยๆท าให้ยากในการที่จะคิดและกระท าในสิ่งที่ดีได้ จะ
เห็นได้ว่าการให้ความรู้ทางศาสนาเป็นเรื่องส าคัญ ท าให้ทุกคนที่ได้รับฟังเรื่องราวทางศาสนาได้รู้จักกับ
พระเจ้า และกลัวกับสิ่งที่เป็นบาป ตัวอย่าง คนหนึ่งเป็นทั้งผู้ค้าและผู้เสพ ผู้ปกครองไม่มีทางแก้ปัญหา
กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง แต่ก็ได้บอกกับลูกอยู่เสมอว่าให้หยุดพฤติกรรมเช่นนี้ ลูกเองได้บอกกับ
ผู้ปกครองตนเองว่า ไม่ต้องแก้อะไรทั้งนั้น เมื่อถึงเวลาจะหยุดเอง วันหนึ่งพระเจ้าได้เปิดทางให้เขาได้
หยุดเสพยาเสพติด และเขาเองเป็นคนดี ออกไปดะวะห์ (การเชิญชวนออกไปปฏิบัติศาสนกิจนอก
พ้ืนที่) เป็นประจ าจนกระทั่งหมดลมหายใจ ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่น าศาสนาเข้ามาอยู่
หัวใจซึมซับด้วยตนเองและได้รับความเมตตาจากพระเจ้า”  
“…ผู้น าชุมชนในต าบลบาราเฮาะเล็งเห็นถึงความส าคัญของศาสนาที่นับถืออยู่ ซึ่ง
สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจตนเอง หักห้ามจิตใจไม่ให้กระท าสิ่งชั่วร้ายให้นึกถึงแต่การกระท าที่ดี การ
บ าบัดยาเสพติดที่บ้านแสนสุขนี้จึงใช้รูปแบบหลักการศาสนาอิสลามในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่ นอกจากนี้แล้วยังมีหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆเข้ามาที่จะช่วยเหลือในการดูแล และ
การรักษา ซึ่งจะบ าบัดด้วยยาสามัญและจะจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ แต่ทางผู้น าชุมชนไม่เห็นด้วย 
เนื่องจากจะใช้วิธีการรักษา บ าบัดผู้ที่ติดยาเสพติดด้วยหลักการศาสนา โดยเฉพาะจัดการบรรยาย
ศาสนา 2-3 ครั้งต่อวัน อ่านอัลกรุอาน อ่านมุนตะค๊อบอะฮาดีษ (วจนะนบี เกี่ยวกับหกคุณลักษณ์ ของ
ดะอฺวะฮฺตับลีฆ) และจะละหมาดในยามค่ าคืน (กิยามุลัย) จึงถือว่ากิจวัตรประจ าวันนั้นอยู่ในหลักการ
ศาสนาทั้งวันทั้งคืน ซึ่งจะมีโต๊ะอิหม่ามในแต่ละหมู่จะมาท าหน้าที่บรรยายธรรมตามเวรที่ได้ก าหนดไว้ 
พฤติกรรมของเด็กหลักจากที่ได้รับการบ าบัด จะเห็นได้ชัด คือ มีจิตใจที่อ่อนโยน และเข้าหาศาสนา
มากยิ่งขึ้น คือ ในทุกวันศุกร์จะละหมาดที่มัสยิด เด็กๆทุกคนจะหยิบอัลกรุอานมาอ่านก่อนที่จะเริ่มมี
การละหมาดวันศุกร์ข้ึน แล้วยังละหมาดภาคสมัครใจ (ซุนนะฮ์ และนะฟิล)…”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ อับดุลรอนิง แวนิ ที่ว่า “ได้มีการพูดคุยหรือบรรยายกับ
เด็กๆให้รู้จักส านึกว่าจะท าอะไรต้องคิดให้ดีๆ เพราะเราเป็นอุมมะฮฺ (การเป็นประชาชาติเดียวกันหรือ
ลูกหลานของท่านศาสดา) ให้เด็กๆรู้จักส านึก โดยเน้นว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาหมดข้าวสารเป็นกระสอบๆ 
แต่ใช้อะไรไม่ได้ ส่วนที่บ้านแสนสุขนี้จะสอนและบรรยายธรรม โต๊ะอิหม่ามจะสลับกันบรรยาย เช่นหมู่







เวลา 40 นาที น่าจะได้” 
ส าหรับค ากล่าวของ อับดุลรอซะ ดอเลาะ ที่ว่า “ก่อนที่จะท าบ้านแสนสุข ในส่วน
เจ๊ะฆูเองนั้นจะมีปอเนาะสีขาว เป็นโครงการของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ท่านประมุข ลมุล มาท าที่
ปอเนาะ เนื่องด้วยมาเป็นต้นแบบ สถาบันปอเนาะอิสลามศึกษา ตอนนี้เป็นสองระบบ โรงเรียนบ้าน
ลดาวิทยา สมัยนั้นก็มาท าปอเนาะสีขาว ก่อนที่จะท าบ้านแสนสุขนั้น ทางก านันได้น าเด็กจ านวนมาก
มาท าดะวะห์ ได้น ามาอยู่ในปอเนาะนี้ ซึ่งในนี้นั้นจะมีเยาวชนคอยดูแลเด็กที่ติดยามาอยู่ในนี้ คือ ดูแล
ในการพูดคุย ให้ก าลังใจ เกี่ยวกับศาสนา โดยเฉาะเด็กในนั้นมารวมตัวกันให้เรียนรู้วิถีชีวิตเด็กปอเนาะ
ซึมซับ เด็กส่วนใหญ่ที่มาเรียนจะเป็นเด็กภายนอกและภายในมีบ้าง ซึ่งเราจะดูแลตลอดในเรื่องยาเสพ
ติด ในปอเนาะจะมีรุ่นพ่ีคอยดูแลและส่องสองดูแล แม้กระทั่งบุหรี่ก็ไม่มี เริ่มจากบุหรี่ ถ้าเจอบุหรี่มี
บทลงโทษ โดยการเอาก้นบุหรี่ใส่ในถุงแล้วแขวนที่ไม้แบกไปที่คอลงไปทิ้งที่นั้นและแบกกลับมาที่
ปอเนาะระยะทางประมาณ 1 กิโลกว่า ซึ่งจะมีผู้ดูแลติดตามไปด้วย กรณีในปอเนาะที่ลงโทษ นอกนี้ยัง
ไม่พบอะไรอีก เป็นมาตรการการป้องกันของส่วนเจ๊ะฆูเอง”  
“นอกจากนี้แล้วยังมีวิธีการลงโทษให้เด็กอ่านอัลกรุอานในมัสยิด 1 ชั่วโมง เป็นสิ่งที่
ท าให้หัวใจเราสว่าง ซึ่งศาสนาที่ท าให้จิตใจสว่าง คือ อ่านอัลกรุอาน ท าให้เด็กเข้าใจเรื่องศาสนา อันนี้
จะเป็นในส่วนปอเนาะ ส าหรับในศูนย์บ าบัดบ้านแสนสุขนั้น จะใช้ศาสนามาบ าบัด โดยการเข้าไปสอน
ในเรื่องประวัติศาสตร์เป็นส่วนใหญ่  โดยน าประวัติศาสตร์นบีสมัยก่อน สมัยนบีเป็นแบบนี้ สมัยญาฮีลี
ยะฮฺ (ยุคงมงายสมัยก่อน) เป็นแบบนี้ พออัลลอฮ (พระเจ้า) ส่งนบีมานบีท าแบบนี้  เพ่ือจะให้เขาได้คิด
เอง ซึ่งเด็กตั้งใจฟังมากกว่า ถ้าเราไปบอกแบบนี้ติดแล้วเป็นแบบนี้ เด็กก็จะพูดว่าไม่ต้องบอกรู้อยู่แล้ว 
เรามาบอกโทษยาเสพติด เด็กรู้อยู่แล้ว เราเอาเรื่องบรรยายประวัติศาสตร์มาดีกว่า แล้วบอกถ้าว่าท า
แบบนี้อัลลอฮจะสาปแช่งแบบนี้ และบทลงโทษเป็นแบบนี้ ส าหรับคนที่ติดยา อัลลอฮจะไม่ยอมรับ
เมื่อตายไป ไหนจะไปที่ทุ่งมะฮ์ซัร (สถานที่รวมตัวในวันโลกหน้า) ซึ่งส่วนใหญ่เด็กที่คิดเองจะมีพลัง
มากกว่า เวลาบรรยายก็เอาประวัติศาสตร์ และเราต้องบอกกล่าวค าสั่งใช้ของอัลลอฮให้เด็กทราบเพ่ือ
น าไปปฏิบัติ เช่น คนที่ติดยาเสพติดนี้ พอเวลาตายนั้นจะล าบากที่สุดเลย บางทีจะกล่าวกาลิมะฮฺ (ค า
ปฏิญาณตน) ไม่ได้ ซึ่งถ้าใครก็ตามที่ตายไปแล้วไม่กล่าวกาลิมะฮฺแล้ว คนนี้จะล าบากท่ีสุดเลย บางคน
ดิ้นรนและออกเสียงที่ทรมานมาก” 
มุมมองของประชาชนต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชน 
ส่วนใหญ่เห็นว่าผู้น าชุมชนมีวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยใช้
หลักศาสนามาบ าบัดและจะไม่ใช้ยาในการรักษาบ าบัด แต่จะใช้ศาสนามาแทนที่ และอีกสิ่งที่เป็น
จุดเด่นในพ้ืนที่แห่งนี้ คือ การที่มีศูนย์บ าบัดในต าบล ที่เรียกว่า บ้านแสนสุข อีกท้ังผู้น าทุกฝ่ายร่วมมือ





ส าหรับวิธีการด าเนินโดยผู้น าชุมชนนั้น ถ้าเป็นเด็กนอกพ้ืนที่ผู้ปกครองจะเป็นผู้ที่มา
ส่งศูนย์บ าบัด แต่ถ้าเป็นเด็กในพ้ืนที่จะเป็นผู้น าชุมชนฝ่ายปกครองที่บังคับมาบ าบัด ระยะเวลาการ
บ าบัดจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและอาการผู้ที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ 4 เดือน แล้วออกไปดะฮ์
วะฮ์  วิธีการบ าบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดของบ้านแสนสุข ช่วง 2 อาทิตย์แรก มีความรู้สึกไม่ชอบและ
จะต่อต้าน เพราะมีความโกรธที่ผู้ปกครองมาบ าบัดสถานที่แห่งนี้และโดนฝ่ายปกครองบังคับน าตัวมา
บ าบัด อาจมีความกดดันบ้าง มีความรู้สึกที่ไม่อิสระ เหมือนถูกบังคับ  ไม่พูดกับผู้อ่ืน จะอยู่กับตัวเอง
ใครถามจะตอบค าต่อค า และเงียบ แต่พอเริ่มเข้าอาทิตย์ที่ 3 จนถึงตอนนี้ เริ่มชอบวิธีการบ าบัดจะ
ชอบวิธีการนี้มาก เพราะว่าเริ่มพูดและเข้าหาเพ่ือนมากขึ้น อีกทั้ งจะอยู่ในหลักธรรมทางศาสนามาก
ขึ้น ท าให้คิดได้และยังสามารถให้ปฏิบัติอามั้ลอิบาดะฮ์ (ปฏิบัติศาสนกิจ)ทางศาสนาอิสลามเพ่ิมมาก
ขึ้น อาทิเช่น ละหมาดครบ 5 เวลา การระลึกถึงพระเจ้า(ชิกกิดรุลลอฮ์) อ่านอัลกุรอานและฟังบรรยาย
ธรรมทางศาสนาและวิธีการนี้จะช่วยช าระล้างจิตใจและการกระท าให้สะอาดอยู่ในหลักของศาสนา
อิสลาม  การบ าบัดที่นี้ปฏิบัติเสมือนลูกเขาจริงๆ และได้เปิดโอกาสให้ครอบครัวมาเยี่ยมเยียนได้
ตลอดเวลา ถ้าเป็นสถานบ าบัดอ่ืนๆ คงยากที่จะเยี่ยมเยียน ส่วนค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องออก จึงท าให้ทาง
บ้านไม่เป็นภาระ การน าหลักศาสนามาบ าบัดท าให้รู้สึกยึดเหนี่ยวจิตใจ อาทิเช่น จากแต่ก่อนละหมาด
ไม่ครบแต่ตอนนี้ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาครบ นอกจากนี้ยังได้ออกจากพ้ืนที่ไปดะวะฮฺท าให้อยู่ใน
หลักธรรมตามศาสนา รวมถึงยังเป็นการสร้างให้เราสามารถเข้ากับสังคมภายนอก และสามารถปรับตัว
ได้เช่นเดียวกัน จึงท าให้ดีกว่าอยู่ที่บ้าน ถ้าอยู่ที่บ้านอาจจะมีโอกาสที่จะไปเสพยาซ้ าในระดับสูง เพราะ
มีสภาพแวดล้อมจากภายนอกที่มีเพ่ือนฝูงติดยาเสพติด  
ดังเช่นค ากล่าวของ คุณห้า ที่ว่า “อยู่บ้านไม่หายขาด นอกจากพ่อแม่ล่ามจะโซ่ไว้ที่
บ้าน พ่อแม่ท าใจไม่ได้ ซึ่งคนที่เล่นนั้นเราต้องควบคุมดูแลเขา ถ้าบ าบัดยาที่อ่ืนนั้นต้องให้เขากินยาใน
การรักษา แต่ที่นี้บ าบัดด้วยศาสนาให้เขาได้ละหมาดอยู่ในหนทางของศาสนาอิสลาม เพราะว่าท่าน
ศาสดาบอกว่าละหมาดนั้นจะเป็นการยับยั้งท าความชั่วได้ และตัวเราเองต้องออกก าลังกายด้วย เพ่ือ
บริหารกล้ามเนื้อจึงท าให้ไม่ปวดเมื่อย ที่สถานบ าบัดที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีบ้าง และที่ศูนย์
วิวัฒน์พลเมือง กองพลพัฒนาที่ ๔ สงขลา ได้ใช้เป็นกระบวนการรักษาว่าต้องเล่นออกก าลังกายให้ถูก
วิธี  ตอนแรกเล่นคนเดียวก่อน พอจากนั้นก็ฝึกเด็กในนั้นด้วย วันไหนไม่ได้เล่นนี้ 2 วัน ต้องกินยาพารา
เลย จะรู้สึกเมื่อย บ าบัดในนั้นต้องอยู่ 1 ปี ครึ่ง ให้ฟังธรรมะเยอะๆ แล้วปฏิบัติ พอหายดีอย่าพ่ึงอยู่
บ้านก่อนให้อยู่ไกลๆก่อน เพราะสภาพแวดล้อมเดิมอาจจะไปเสพซ้ าอีกครั้ง ซึ่งด้วยหลักแล้วอัลลอฮ 
(ซ.บ.) จะทดสอบอยู่ตลอดเวลา และสิ่งที่ส าคัญมากที่สุด คือ ครอบครัว เป็นสิ่งแรกที่ส าคัญและเป็น
ยาชนิดดีที่ให้เขาชูก าลังและได้ก าลังใจที่อยากเลิก ให้พ่อแม่ ลูกเมีย มาบ่อยๆที่ศูนย์บ าบัดบ้านแสนสุข 
เพราะเขามีก าลังใจและสดชื่น ตื่นตัว จาก 50% ก็เป็น 100% มีแรงที่อยากเลิก ส่วนใหญ่ที่มาถ้าไม่มี
ใครมา ก็จะรู้สึกเศร้า เสียใจ น้อยใจ เหมือนไม่มีใครรักเรา ซึ่งส าหรับผมก่อนที่จะมานี้ผู้น าชุมชมจับตัว
ให้มา แต่ก่อนนั้นที่ศูนย์บ าบัดไม่มีคนนอกพ้ืนที่เลย ผู้น าชุมชนเรียกประชุมทุกฝ่าย รวมถึงผู้ปกครอง





จะเรียกก่อน แล้วออกไปดาวะฮฺ 40 วัน แต่ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไรนัก จากนั้นเขาหลอกให้มาที่นี้เพ่ือมา
คุมตัวก่อน แต่เดี๋ยวนี้ในต าบลใครที่ติดยาเสพติด และมีการขโมยของในพ้ืนที่ ก็ให้มาอยู่ที่นี้หมดเลย 
มาอยู่เพ่ือแก้ไขปรับปรุงตัวเอง ใครที่ขี้เกียจละหมาดก็มาอยูที่นี้ได้เหมือนกัน คนที่มีปัญหาด้านจิตเวช
ก็มีบ้าง แต่เล็กน้อย กรณีตอนนี้มีคนหนึ่งมาอยู่ที่นี้ เพราะพ่อแม่ท างานไกล ส่วนตัวเด็กอยู่บ้านคน
เดียวอันตรายอีก เดี๋ยวเดินบนถนน ถูกรถชน เลยสงสารให้มาอยู่ที่นี้ ช่วยๆกันดูแล คนติดพนัน ก็
สามารถมาอยู่ได”้ 
“ส่วนกิจกรรมที่อยู่ที่นี้ คือ ตอนเช้าตื่นเวลา 4.30 น. ละหมาดซุบฮฺ (เวลาละหมาด
ตอนเช้าตรู่) เสร็จ จะมีการประชุมตอนเช้า คือ ให้ทุกคนนี้มีหน้าที่ มีทั้งงานบ้าน ล้างห้องน้ า 
ท ากับข้าว ล้างอุปกรณ์เครื่องครัว เป็นต้น ให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองที่ได้รับมอบหมาย พอถึงเวลา 
9.00 น. ก็มีบาบอ (โต๊ะอิหม่าม) มาบรรยายเกี่ยวกับการละหมาดหลักทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
พอถึงเวลา 11.30 น. เตรียมละหมาดซุฮรี (เวลาละหมาดตอนเที่ยง) หลังละหมาดเสร็จเวลา 13.00 น. 
ก็อ่านตะเล็ม (ฮาดิษของนบี) แล้วจากนั้นถึงจะรับประมานอาหานเที่ยงพร้อมกันได้ และพักตาม
อัธยาศัย และจะมีเสียงเรียกเวลา 15.00 น. เพ่ือเตรียมละหมาดแล้วมาฟังบรรยาย ถ้าไม่มีใครมา
บรรยายเด็กก็จะอ่านตะเล็มพอเวลา 16.30 น. จะให้เด็กท าหน้าที่และภารกิจส่วนตัวของตัวเองให้
เสร็จในเวลา 17.00 น. เพื่อมาเล่นกีฬากันก่อน มีการบริหารร่างกายก่อน จากนั้นใครจะเล่นบอลก็เล่น
ไป ใครจะเตะตะกร้อก็ตามอัธยาศัย  และจะมีการแสดงตลกให้เด็กหัวเราะ ไม่ให้เครียด คือ จับคนผิด 
บางครั้งให้ร้องเพลง ถ้าร้องเพลงเพ้ียนก็จะหัวเราะกัน เล่นอะไรก็ได้ให้เด็กหัวเราะ พอเวลา 17.45 น. 
เตรียมละหมาดมัฆริบ (ละหมาดตอนเวลาค่ า)  และรับฟังบรรยายธรรมอีกครั้ง พอเข้าเวลาละหมาดอิ
ชาฮ (เวลาละหมาดช่วงท้ายของกลางคืน) จะอ่านตะเล็มปิดท้าย รับประทานอาหารค่ าพร้อมกัน แล้ว
จึงเข้านอนเวลา 22.00 น.”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ คุณสี่ ที่ว่า “ระบบการดูแลที่ศูนย์บ าบัดนี้ คือ เริ่มตอนเช้า
ละหมาดซุบฮฺ ถ้าวันศุกร์จะปลุกตี 3 ให้เตรียมตัวละหมาดตะฮัดยุด (เป็นการละหมาดสุนัต คือ 
ละหมาดที่ศาสนาไม่บังคับ ใครจะละหมาดหรือไม่ละหมาดก็ได้ตามใจสมัครแต่การละหมาดสุนัตก็มี
ความส าคัญมาก เพราะเป็นการทดแทนความบกพร่องของละหมาดฟัรดู และเพ่ิมผลบุญของการ
ละหมาดฟัรดูให้ดียิ่งขึ้น) หลังจากละหมาดเสร็จให้พัก 10 นาที แต่ห้ามนอนต่อ เพ่ือรอเวลาละหมาด
ซุบฮีต่อ หลังละหมาดเสร็จก็จะมีการประชุมกันว่าวันนี้ใครท าอาหาร วันนี้ใครล้างอุปกรณ์ต่างๆ วันนี้
ใครล้างห้องน้ า ใครท าความสะอาดข้างนอก ใครอาซาน (เสียงเรียกเข้าเวลาละหมาด) ใครอ่านตะเล็ม  
จะมีการแบ่งหน้าที่กัน ซึ่งการแบ่งหน้าที่นั้นจะเป็นหน้าที่ของอามีร (หัวหน้าผู้ควบคุม) มีเด็กที่สมัครใจ
ก็ยกมือ ท าหน้าที่นี้ อินชาอัลลอฮเขาท าได้ พอท าเสร็จก็อัลฮัมดูลิละห์ โดยจะมีการแบ่งหน้ากันอย่าง
ชัดเจน แต่ถ้าวันนี้คนนี้ท าแล้ว พรุ่งนี้ก็ไม่ให้ท าต่อ จะสลับให้คนอ่ืนได้ท าด้วยหรือแบ่งกัน เช่น ล้าง
กระทะใหญ่ก็เสมือนล้างจิตใจ เหมือนล้างห้องน้ าก็ล้างจิตใจ นอกจากนี้แล้วหากคนไหนอ่านอัลกุรอาน 
ฮาดิษไม่เป็น เราก็จะสอนให้เป็น คือ จะมีหลายๆภาษา โดยเฉพาะภาษาไทย ส่วนการอ่านนั้นเมื่ออ่าน





ส่วนการอ่านจะมีเจ๊ะฆู (ครูสอนศาสนา) มาสอนด้วย และยังมีเด็กฮาฟิต(เด็กท่ีเคยผ่านการท่องจ าอัลกุ
รอานมาแล้ว) มาสอนด้วย ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในนี้แล้ว ก็จะช่วยๆกันสอน โดยการแบ่งเลยว่าใครเป็น
ผู้สอน ผู้อ่านจะเป็นช่วงเวลากลางคืนหลังมัฆริบ คืนวันอังคาร(วันพุธ) และคืนวันเสาร์ (คืนวันอาทิตย์) 
อาทิตย์หนึ่งมี 2 ครั้ง คืนทั่วไปก็จะเป็นคนข้างนอกมาบรรยาย คือโต๊ะอิหม่าม นอกจากนี้มีการเล่น
กีฬาฝึกบริหารร่างกาย หลังละหมาดอัสรีประมาณ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 17.00 – 17.45 น. หลัง
ละหมาดมัฆริบก็มีการบรรยายต่อ และหลังอีชาก็มีการอ่านตะเล็มด้วย การรับประทานอาหารจะเป็น
ลักษณะถาดอาหาร 1 อัน แล้วทานร่วมกัน 4 คน ร่วมกัน ส่วนกับข้าวก็ท าเอง ห้ามใครใช้ช้อน จะกิน
กับมือ วันหนึ่งมี 3 มือ ไม่เหมือนกัน เช้า เที่ยง และหลังอีชา ตอนเช้าจะท าหลังประชุมกันเสร็จเวลา 
06.30 น. จะกินได้ตอน 9.30 น. โมงเช้า หลังจากนั้นให้คนที่ล้างอุปกรณ์ต่างๆแล้ว พอล้างเสร็จให้คน
ที่มาท าตอนเที่ยงต่อ 10 โมงเช้า ท ากับข้าวตอนเที่ยง ตอนเที่ยงเราจะกินบ่าย 2 ส่วนกลางคืนก็จะท า
หลังอัสรี เวรจะเริ่มหลังซุบฮฺ เช่น เวรวันนี้ก็จะท าเสร็จหลังอาหารตอนเช้าพรุ่งนี้ นี้เป็นมือแรก บางวัน
เราก็จะมีขนมหวานอีกด้วย เช่น บูโบกาเจ (ขนมที่ท าจากถั่วเขียวแล้วใส่กะทิสดให้เข้ากัน) จะให้เด็กๆ
ท าเอง บางครั้งมีผู้ปกครองน าอาหารมาก็จะแบ่งๆกัน”  
คุณหนึ่ง ได้กล่าวไว้ว่า “…ก่อนจะเข้ามา คือ ก านันได้เรียกตนเองให้ไปที่บ้าน เพื่อมา
บ าบัด ก็ไม่ได้ขัดขืนอะไร ระยะเวลา 8 เดือน ที่ได้มาอยู่ที่นี้หายดีจากสภาพการเป็นอยู่จากเมื่อก่อน 
ซึ่งอยู่ที่แต่ละบุคคล บางคนอยู่ 4 เดือน แรกๆก็ทรมานเหมือนกันตอนได้หนึ่งอาทิตย์นะ พอ 1 เดือน
แรกอาการจะมีน้ ามูกไหลออกมา ปวดเมื่อย ไม่ใช้ยาอะไรเลย อยู่ที่นี้ผู้น าใช้วิธีแก้โดยใช้หลักศาสนา 
คือ ในหนึ่งวันพอละหมาดเสร็จ เราก็จะมานั่งฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักศาสนา อ่านกรุอ่าน พอ
ตอนกลางคืนละหมาดตะฮัดยุด (ตะฮัดยุด คือการละหมาดสุนัตหลังจากที่นอนแล้วซึ่งก็ถือเป็นการ
ละหมาดกียามุลลัยลฺด้วย) แล้วแต่คนนะเขาไม่บังคับ แต่ส่วนใหญ่จะตื่นมาละหมาดกัน และจะมีอีก
หนึ่งคืนที่จะละหมาดพร้อมกัน คือ คืนวันศุกร์จะละหมากียามุลลัยลฺ (กียามุลลัยลฺ คือการละหมาด
สุนัตอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ช่วงเวลาระหว่างเสร็จสิ้นการละหมาดอีชาอฺจนกระทั้งถึงละหมาดซุบฮฺ) มีการ
ออกก าลังกาย บริหารร่างกาย ทานข้าวรวมกัน โดยทานข้าวในถาดที่เหมือนแบบอย่างของท่านนบี
ของเรา… ”  
ส่วนคุณสอง ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้น าไปเอาตัวมาจากบ้าน ซึ่งการที่มาที่นี้ก็เป็นรอบที่ 2 
สืบเนื่องมาจากที่ผู้น าดูพฤติกรรม เพราะที่นี้จะมีคนคอยติดตามตลอดเวลา เช่น ชรบ.(ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่ติดตามตลอดเวลาพอมาช่วงรอบที่ 2 นั้น 
ก็ยังไปท างานปกติ แต่พอท างานเสร็จก็จะเข้ามาอยู่ในศูนย์บ าบัด จนกว่าอาการนั้นจะหายไปและมี
จิตใจที่เข้มแข็งที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ตอนนี้หายดีไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาแล้ว ส่วนการบ าบัด
ผู้น าใช้หลักศาสนา อยู่ในนี้ให้ละหมาดครบ 5 เวลา ฟังโต๊ะอิหม่ามบรรยายให้ฟัง ซึ่งท าให้รู้สึกว่าพอ





และค ากล่าวของ คุณสาม ที่ว่า “ก านันเอาตัวผมมาอยู่ที่นี้ เราก็ชอบหนีออกจากท่ีนี้ 
แต่ก านันรู้เรื่องหมดว่าเราไปไหน มาไหนบ้าง อยู่กับใคร จนเราจนตรอกกลับมาใหม่ และโดนท าโทษ
หนักกว่าเดิม ตีด้วยหวาย ไม้กระบอง และล่ามโซ่ แต่เป็นแค่ช่วงแรกๆที่เราหนีนะ ล่ามโซ่ได้ประมาณ 
20 วันได้ แต่หลังจากนั้นก็ไม่ล่ามโซ่อีกแล้ว แล้วก็ที่นี้มีกิจกรรมเก่ียวกับศาสนา ให้เราเป็นคนละหมาด
ครบ 5 เวลา ตื่นมาละหมาดกลางคืน จัดเวรรับผิดชอบกันแต่ละคน ท าอาหาร ล้างอุปกรณ์ ล้าง
ห้องน้ า และออกก าลังกาย พอเวลามีกิจกรรมในต าบลต้องการใช้แรงงาน ก าลังคน เช่น ไปท าความ
สะอาดที่มัสยิด ตัดหญ้าและอ่ืนๆอีกมาก ก็จะเอาเด็กที่อยู่ที่นี้ออกไปช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะ
ออก เขาจะดูพฤติกรรมและอาการของเด็กด้วย”  
จากการได้พูดคุยกับผู้ที่เคยได้รับการบ าบัดรักษายาเสพติดของบ้านแสนสุข ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี คือ ได้ประกอบศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม
อย่างเต็มที่จิตใจที่ซึมเศร้าท าให้มีแรงกระตุ้นในการคิดและกระท าทุกอย่างที่ต้องด าเนินใน
ชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้จิตใจไม่ค านึงคิดถึงเรื่องยาเสพติดและสนใจคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น ที่ส าคัญมี
การออก         ดะวะห์ตามมัสยิดต่างๆในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ เวลาออกประมาณ 3 วันต่อครั้ง ได้มี
โอกาสได้ออกดะวะห์ 2-3 ครั้ง และมี (ตูกัสที่มัสยิด) คือผู้ที่เผยแพร่ค าสอนและการปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาอิสลามจึงท าให้คิดได้ เพราะว่าที่บ้านแสนสุขได้ส่งเสริมการคิดและการกระท าไปในแนวทาง
ของศาสนาอิสลาม เนื่องจากได้อาศัยอยู่ท่ีบ้านตนเองยอมรับว่าไม่เคยได้ไปละหมาดท่ีมัสยิดและไม่เคย
ได้ไปฟังโต๊ะอิหม่ามมาบรรยายธรรมทางศาสนา ท าให้การด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงคิดได้ว่าจะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดอีกแล้ว สามารถที่จะควบคุมจิตใจและความอยากได้ เพราะได้อยู่ในกรอบทาง
ศาสนาอิสลาม  ละหมาดครบ 5 เวลา การระลึกถึงพระเจ้า (ชิกิดรุลลอฮ์) อ่านอัลกุรอาน และมีการ
บรรยายธรรมทางศาสนา  จึงท าให้ซึมซับในจิตใต้ส านึกได้หลังจากที่ได้รับบ าบัดที่บ้านแสนสุขแล้ว มี
ความตั้งใจแล้วว่าจะไม่กลับไปเสพยาซ้ าและสามารถท าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงและฟ้ืนตัวไปได้อย่าง
รวดเร็ว   
นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีความกระตือรือร้นในชีวิต ทั้งในเรื่องการพูดจาและการ
กระท าอย่างอ่ืนที่ด าเนินในชีวิตประจ าวัน มีความรู้สึกอยากหยุดยาเสพติดและได้มีกา รวางแผน
อนาคตของตนเองมากข้ึน รวมถึงอยากอยู่ในหลักธรรมของศาสนา มีการเปลี่ยนแปลง คือ ตรงกันข้าม
กับอดีตที่มีแต่ความขี้เกียจในทุกๆเรื่อง  จากแต่ก่อนเป็นคนที่ตื่นช้าและนอนดึก แต่ตอนนี้กลับตื่นเช้า
มากขึ้นและไม่นอนดึก เป็นคนที่ใจเย็นมากและทานข้าวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก รวมถึงสามารถเข้ากับ
สังคมได้มากข้ึน และที่ส าคัญครอบครัวชอบที่จะให้มาสถานบ าบัดบ้านแสนสุข อีกอย่างได้กินอาหารที่
มีประโยชน์และตรงเวลา  ได้ท าดีกับพ่อแม่ เป็นลูกที่ดี ท าดีกับพี่น้องและผู้ใหญ่ๆ ที่ส าคัญได้ปฏิบัติตัว
ที่ดีต่อพระเจ้า (อัลลอฮ ซ.บ.)  สังคมแถวบ้านยอมรับตัวเองมากข้ึน มีความเชื่อถือ มีความไว้ใจมากขึ้น 
ไม่ดูถูกเหยียดหยามในการคบหาเพ่ือน รวมถึงสามารถคบเพ่ือนเดิมที่เคยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในเรื่อง





4.2.7 ผลการด าเนินงานของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
ผลการด าเนินงานของผู้น าท้องถิ่น 
ก่อนการด าเนินงานของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ส่วนใหญ่พบว่าก่อนการด าเนินงานนั้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะมีอุปสรรคใน
การที่จะให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ทาง อบต.จัดขึ้น โดยเด็กจะไม่ค่อยตรงต่อเวลา 
มักจะชอบมาสาย เด็กๆไม่ค่อยกล้าเข้ามาร่วมกิจกรรม อีกทั้งเวลาจะน าตัวเด็กเข้ามาบ าบัดที่บ้านแสน
สุขจะมีเสียงต่อต้านจากประชาชนในพื้นท่ี 
ดังค ากล่าวของ แวอุสมัน แวกาเดร์ ที่ว่า “…ทุกๆโครงการกิจกรรมที่จัดท าขึ้นมาใน
ต าบลหรือที่ไหนก็ตาม ก็ต้องมีเสียงต่อต้านขึ้นมา เช่น ในต าบลเราแรกๆที่จะสร้างบ้านแสนสุข แรกๆ
ที่จะเอาเด็กมาบ าบัด เกิดเสียงต่อต้านจากประชาชน เกิดจากท่ีประชาชนคิดต่างกัน เขาไม่เห็นด้วยกับ
การที่เราวางไว้ เขาไม่เห็นด้วยกับแผนนโยบายหรือก าปงตักวา ฮูกุมปากัต (การจัดตั้งกฎระเบียบของ
ต าบล) ของเรา มันจงท าให้เกิดเสียงต่อต้านขึ้นมาว่าเราจะท าแบบนี้ได้สักกี่ปี จะท าได้สักกี่น้ า ซึ่งจุดนี้
ต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมาก ต้องอดทนกับเสียงเข้าหูของเรา อดทนต่อเสียงที่ต่อต้าน อดทน
เสียงต่อค าวิจารณ์ของชาวบ้านต่างๆนานา วิพากษ์วิจารณ์แบบนั้น แบบนี้…”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ แวแย เจะเลาะ ที่ว่า “แต่ก่อนมีบางที่ชาวบ้านไม่ให้ความ
ร่วมมือ บางทีผู้ปกครองเอาลูกแอบไม่ให้รู้ เพราะเขาไม่รู้ว่ามามาบ าบัดที่บ้านแสนสุขนี้เป็นอย่างไร”                        
และค ากล่าวของ นูร์ปาซียะห์ กูนา ที่ว่า “ก่อนและหลังจัดโครงการ คือ จะเป็นเด็ก
ที่มีเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เหมือนกับว่าผลก็ไม่ค่อยต่างเท่าไร แต่อย่างน้อยเด็กก็ได้รู้ว่าพิษ โทษ 
เป็นอย่างไร ถ้าถามถึงความแตกต่างก็ไม่แตกต่างสักเท่าไร เพราะเด็กไม่ได้เข้าไปยุ่งตั้งแต่แรกอยู่แล้ว 
เราแค่กังวงว่าถ้าเราไม่ได้ให้ความรู้เด็กอาจจะเข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติดได้ เราไม่สามารถไปติดตามเด็ก
ไปล่วงลึกได้ขนาดนั้น ไม่เหมือนทางฝ่ายปกครองเขาจะมีการติดตามผลตลอดเวลา เพราะสภาพพ้ืนที่
เราไม่สามารถเข้าไปติดตามได้ขนาดนั้น หน้าที่หลักๆ เรามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน อบรม และให้
ความรู้”   
หลังการด าเนินงานของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ส่วนใหญ่หลังจากการด าเนินงาน พบว่า มีเสียงตอบรับดีจากประชาชนในพ้ืนที่ ทุก
คนให้ความร่วมมือ เป็นหูเป็นตา เมื่อพบเห็นเด็กที่ยังเสพจะคอยรายงานกับผู้น าชุมชน ทั้งเข้าร่วม
โครงการต่างๆที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดมีมากข้ึน และเมื่อมีการประชุมกับผู้ปกครองทุกคน
ต่างให้ความร่วมมือ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยกัน นอกจากนี้แล้วโครงการที่น าเด็กกลุ่มที่







ดังค ากล่าวของ แวอุสมัน แวกาเดร์ ที่ว่า “…หลังเกิดผลส าเร็จสักประมาณ 3-4 ปี 
แล้ว จงเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ลูกเขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจริง ลูกเขาจากที่ไม่เคยจับมือ
สลาม (การท าความเคารพในรูปแบบอิสลาม) กอดพ่อแม่ ได้ร้องไห้ต่อหน้าพ่อแม่ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้
ท าให้พ่อแม่ภูมิใจมากข้ึน โดยเวลานี้บ้านแสนสุขเป็นที่พ่ึงและเป็นอีกสถานที่หนึ่งของต าบลบาราเฮาะ
ที่เป็นศูนย์รวมของการบ าบัดยาเสพติดที่อยู่ในหนทางศาสนา ไม่ใช่เฉพาะต าบลบาราเฮาะอย่างเดียว 
ณ ปัจจุบันเป็นที่พ่ึงทั้ง 3 จังหวัด เช่น ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ แวแย เจะเลาะ ที่ว่า “บ้านแสนสุข เมื่อเด็กเข้าไปบ าบัด
แล้ว ผู้เป็นพ่อแม่รู้สึกสบายใจมากขึ้น เพราะน าหลักศาสนาเข้ามาบ าบัดจิตใจและคอยขัดเกลาจิตใจ
กับลูกๆของเขาให้กลับตัวกลับใจ ซึ่งเดี๋ยวนี้ชาวบ้านที่เป็นผู้ปกครองจะให้การสนับสนุน พอใจกับ
วิธีการและเข้าร่วมโครงการต่างๆมากขึ้น” 
ผลการด าเนินงานของผู้น าฝ่ายปกครอง 
ก่อนการด าเนินงานของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ส่วนใหญ่พบว่าก่อนการด าเนินงานนั้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะมีอุปสรรคมาก
พอสมควร โดยช่วงแรกๆจะมีเสียงต่อต้านจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ    
ทั้งยังมีการแอบลูกของตนไม่ให้ผู้น าชุมชนทราบ รวมถึงผู้น าบางคนไม่กล้าพอที่จะร่วมทีมงานอย่าง
เต็มที่เก่ียวกับปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  
ดังค ากล่าวของ บาฮารุดดีน ยูโซะ ที่ว่า “ก่อนมีปัญหาอุปสรรค ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ 
การที่เราเริ่มนับหนึ่งใหม่ต้องเจอเป็นเรื่องธรรมดา เช่น การไม่ยอมรับความจริง หมายถึงว่า ผู้ปกครอง
ไม่ยอมรับว่าลูกตัวเองติดยาเสพติด ทีมเวิร์คเกิดความกลัว เพราะว่ายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีอธิพลใน
เรื่องของการเสี่ยงต่อตัวบุคคล”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ นิลี นิเฮ็ง ที่ว่า “แรกๆก็กลัวที่จะท างานเต็มที พ่อแม่บาง
คนก็ไม่ให้ความร่วมมือ”  
ส าหรับ แวอับดุลกอเดร์ อับดุลฮานุง ได้กล่าวไว้ว่า “แน่นอนการท างานก็ต้องมี
อุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา ยิ่งเป็นเรื่องปัญหายาเสพติด ยิ่งต้องมีอดทน ผู้น าบางคนก็ต้องมีบ้างที่กลัว 










ส่วนใหญ่หลังจากการด าเนินงาน พบว่า พ้ืนที่ต าบลไม่มีผู้ค้า อาจมีบางผู้ เสพ        
แต่เพียงเล็กน้อยมาก ทั้งประชาชนให้เสียงตอบรับเป็นอย่างดี ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น    
ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ว่าจากเป็นผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น ฝ่ายศาสนา และ
ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงประชาชนทุกคน อีกทั้งเด็กๆและเยาวชนอยู่ในหนทางศาสนามากยิ่งขึ้น เชื่อ
ฟังผู้ปกครอง มีความเคารพมากข้ึน ซึ่งเป็นผลดีต่อเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
ดังค ากล่าวของ บาฮารุดดีน ยูโซะ ที่ว่า “หลังจากที่เราแก้ไขปัญหาผ่านไปได้ระดับ
หนึ่งเราสามารถควบคุมพ้ืนที่ได้ ไม่มีผู้ค้า  มีผู้เสพน้อยมาก ถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์ 
ผู้ค้าไม่มีเลยในพ้ืนที่ แต่ผู้เสพมีบางเล็กน้อย เพราะเด็กอยากลอง อยากเสพ อยากเห็นประมาณ 0.1 
เปอร์เซ็นต”์  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ นิลี นิเฮ็ง ที่ว่า “พ่อแม่เขาชื่นชม ชอบวิธีการแบบนี้ ที่ลูก
เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดี จากที่ลูกไม่เชื่อฟัง ไม่เคารพก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลย คือ เด็กจะเชื่อฟัง 
เคารพและมีมารยาทดีข้ึนจากเดิม แล้วอีกอย่างนะผู้น าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี”  
ส าหรับ แวอับดุลกอเดร์ อับดุลฮานุง ได้กล่าวไว้ว่า “ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะให้ความ
ร่วมมือ เพราะผู้น าของเรานี้เข้มแข็ง อย่างเช่นเวลามีประชุมมีอะไร จะเรียกโต๊ะอิหม่าม ประชาชนก็
จะต้องออกมาหมด โดยที่จะปฏิเสธไม่ได้ ถ้าก านันขอความร่วมมือ เพราะเป็นการกระท าที่ดี เช่น พา
มาที่นี้ ให้ละหมาดพาออกไปดะวะห์ ทั้งหมดนี้คือ การท าความดี ดังนั้นจึงไม่มีใครปฏิเสธ และเราท า
อย่างเป็นระบบ แล้วผู้ปกครองที่พาลูกๆ มา เราให้โอกาสได้เข้ามาเยี่ยมตลอด 24 ชั่วโมง 
ผลการด าเนินงานของผู้น าทางศาสนา 
ก่อนการด าเนินงานของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ส่วนใหญ่พบว่าก่อนการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมักจะมีอุปสรรคใน
เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชักชวนให้ออกไปดะวะห์ เด็กไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร การไม่เชื่อ
ฟังของเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีการลักขโมยเกิดขึ้นในต าบล 
ทั้งมีเสียงต่อต้านจากผู้ปกครองบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับว่าลูกตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
ดังค ากล่าวของ อับดุลรอซะ ดอเลาะ ที่ว่า “เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อพ่อแม่ ไม่
เชื่อฟัง พ่อแม่บางคนพอรู้ว่าลูกติดยาเสพติด จะไม่ยอมรับเวลาที่มีผู้น ามาทักถาม”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ อับดุลรอนิง แวนิ ที่ว่า “เราเป็นผู้น าศาสนาต่อให้มีเสียง






และค ากล่าวของ มะฮาซัน ดอนิ ที่ว่า “เด็กไม่เชื่อฟัง เหลวไหล แสดงกิริยาท่าทีและ
วาจาไม่ดีกับพ่อแม่ ศาสนาก็จะห่างเหิน เด็กบางคนถึงข้ันขโมยสิ่งของต่างๆ ที่จะไปซื้อยา” 
หลังการด าเนินงานของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ส่วนใหญ่หลังจากการด าเนินงาน พบว่า พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความเคารพและเชื่อฟังผู้ปกครอง รวมถึงเชื่อฟังผู้น าชุมชนด้วย ทั้งอยู่ในหนทาง
ของศาสนามากยิ่งขึ้น   อาทิเช่น เด็กๆและเยาวชนพอถึงวันศุกร์ทุกคนก็จะไปละหมาดพร้อมกันที่
มัสยิด เมื่อมีการบรรยายธรรมจากผู้น าศาสนา เด็กและเยาวชนจะมีความสนใจ และคิดตาม พร้อมกับ
ความรู้สึกที่อยากจะเลิกและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นอกจากนี้ผู้น าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี ผู้ปกครองจะคอยสนับสนุน เป็นหูเป็นตาให้กับผู้น า อีกทั้งยังมีการจัดตั้งเวรยามในการเฝ้า
ระวัง โดยเฉพาะฝ่ายปกครอง มีการแบ่งเวลาอย่างชัดเจน  
ดังค ากล่าวของ อับดุลรอซะ ดอเลาะ ที่ว่า “ได้เห็นพฤติกรรมของเด็กดีมากขึ้น เห็น
การเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก เช่น เด็กที่อยู่บ้านแสนสุขนี้ ส่วนใหญ่จะไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดแถว
บ้าน ได้ติดตามและสอดส่องก่อนที่จะมาบรรยาย เด็กที่นี้มีการเปลี่ยนไปเยอะ ส่วนเด็กที่มีพฤติกรรม
ไม่เปลี่ยนแปลงก็จะไม่ให้ออกไปบริเวณข้างนอก สิ่งนี้แหละที่เห็นได้ชัดเจน เด็กที่ออกไปนั้นจะเป็น
เด็กท่ีมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ถ้าไม่เปลี่ยนจะละหมาดในศูนย์บ าบัด” 
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ อับดุลรอนิง แวนิ ที่ว่า “เด็กๆเปลี่ยนไปเยอะ เวลาที่เรา
สอนหรือบอกเขาก็ส านึกขึ้นมา เราต้องบอกต้องสอนเขาบ่อยๆ ทีนี้ถ้ามีเวลา บางวันก็ได้เอาเวลามา
สอนอัลกุรอานฺให้กับเด็กๆ สอนเรื่องมารยาทให้เขา ซึ่งดูแล้วส่วนมากเด็กๆจะมีความส านึกมากขึ้น 
ส่วนที่บ้านแสนสุขพอไปสอน เด็กๆจะมีความมุ่งมั่นมาก กระตือรือร้น พวกเขาเตรียมพร้อมตลอดเวลา 
บางคนคอยเรียกเพ่ือนที่แต่งตัวยังไม่เสร็จให้ลงมาเรียน บางคนก็ไปนั่งรอเตรียมตัวเรียนแล้วก็มี พวก
เขาให้ความสนใจและใส่ใจมาก พอโต๊ะอิหม่ามมาก็พากันมาจับมือสลาม ซึ่งแรกๆพวกเขามาที่นี้กับ
ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเลย จากที่ไม่ค่อยสนใจ กลับสนใจเรียนและขยันมากข้ึน”  
และค ากล่าวของ มะฮาซัน ดอนิ ที่ว่า “ทุกคนเปลี่ยนไปเยอะมาก จากหน้ามือเป็น
หลังมือเลย ตั้งแต่ผู้น าทุกฝ่ายร่วมจับมือเป็นหนึ่งเดียว และปราบปรามอย่างจริงจัง มีการเฝ้าระวั ง
อย่างเข้มงวด มีกฎที่เคร่งครัด และชาวบ้านมีความร่วมมือกับผู้น าชุมชนเป็นอย่างดี” 
มุมมองของประชาชนต่อการด าเนินงานของผู้น าชุมชน 
ก่อนการด าเนินงานของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ส่วนใหญ่มองว่าก่อนการด าเนินงานของผู้น าชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน ผู้น าจะประสบกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ต่อต้านจากผู้คนในพ้ืนที่ที่ไม่เห็นด้วย 
ผู้น าชุมชมบางคนไม่ให้ความร่วมมือ สืบเนื่องมาจากกลัวไม่ปลอดภัยกับตนเองและครอบครัวของตน 





ดังเช่นค ากล่าวของ คุณสอง ที่ว่า “…แต่ก่อนผู้น าไม่ได้เข้มแข็งนะ จะแยกกันอยู่บ้าง 
ผู้น าบางคนกลัวบ้าง เลยไม่ค่อยจะสามัคคีกันสักเท่าไหร่…”  




ชุมชนดีขึ้นจากเดิม จากที่มีทั้งผู้ค้าและผู้เสพในพ้ืนที่ แต่ปัจจุบันไม่มีผู้ค้าจะมีเพียงผู้เสพเล็กน้อย อีก
ทั้งผู้น าทุกฝ่ายมีการปราบปรามอย่างจริงจังและเข้มงวดมากยิ่งขึ้น มีการติดตามเด็กที่มีพฤติกรรม
ความเสี่ยงที่จะไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด นอกจากนี้ในพ้ืนที่ยังมีศูนย์บ าบัดในพื้นที่ โดยในศูนย์บ าบัดนั้น
จะใช้วิธีการน าหลักศาสนาเข้ามาบ าบัด ให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับบ าบัด ทั้งยังมีโครงการต่างๆที่
คอยสนับสนุน ส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ได้รับการบ าบัดในบ้านแสนสุข 
เพ่ือที่ออกมาจะได้มีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ รวมถึงท าให้จิตใจของเด็กและเยาวชนไม่กระท า
ความผิดซ้ าอีก 
ดังเช่นค ากล่าวของ คุณสอง ที่ว่า “เดี๋ยวนี้พอมีศูนย์บ าบัดแล้วจะเห็นผลจริง และฟัง
ปากต่อปากจากการบ าบัดโดยใช้หลักศาสนาของที่นี้ ท าให้ผู้คนต่างพ้ืนที่เขามารับบ าบัดที่นี้ด้วย จะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกอย่าง คือ เด็กในต าบลเดี๋ยวนี้ไม่มีเด็กเที่ยวตอนกลางคืนแล้ว ซึ่งแต่ก่อนนั้น
กลางคืนมีกลุ่มวัยรุ่นเต็มเลยจับกลุ่มกันพูดคุยและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว แม้กระท่ัง
ในป่าก็ไม่มีกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มกัน  และที่ส าคัญผู้น าทุกฝ่ายมีความเข้มงวดมาก ท าให้เด็กในพ้ืนที่ไม่
กล้าเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดอีก ถ้ามีก็เพียงเล็กน้อยมาก โดยส่วนใหญ่เด็กที่ยังติดอยู่นั้น ถ้าอาการหนัก
แล้วไม่มาตามที่ผู้น าสั่งให้มาบ าบัดก็จะหนีออกจากพ้ืนที่หรือไม่ถึงขั้นย้ายจากพ้ืนที่ ถ้าอยู่นี้ต่อต้องท า
ตามก านัน”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ คุณหนึ่ง ที่ว่า “…หน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ ก็แต่ก่อนนั้น
ผู้น าเคร่งครัดมาก คือ คนที่ขายในหมู่บ้านก็ไม่มีให้เห็นเลย อย่างน้อยที่มีก็จะเป็นคนเสพน้อยมากๆ 
ส่วนคนที่เสพตอนนี้มาอยู่ในศูนย์บ าบัดหมดแล้ว อีกอย่างนะถ้าคนในครอบครัวคนไหนยังมีคนเสพยา
อยู่ แล้วยังมีรายชื่อในบุคคลที่เสพยา ครัวเรือนนั้น บ้านหลังนั้น ท าอะไรไม่ได้เลย เช่น แต่งงาน ก็ไม่มี
คนมาร่วมงาน ถ้าตายคนอื่นๆในหมู่บ้านไม่ร่วมไปละหมาด จะมีแค่ 3 คน เท่านั้นที่ไปร่วมละหมาดได้ 
คือ โต๊ะอิหม่าม โต๊ะคอเต็บและโต๊ะบิลาล ส่วนตัวเด็กถ้าเจอ ก็จะไปรับที่บ้านแล้วมาบ าบัดที่นี้ พอ
อาการหายดีเมื่อไหร่ค่อยออกไป”  
ส าหรับค ากล่าวของ คุณห้า ที่ว่า “เมื่อก่อนเราไม่ใช่ว่าจะเรียนหนังสือเลยนะ เอา
กฎหมายมาจากไหน อัลลอฮ (ซ.บ.) ไม่ได้ท าแบบนี้ เพราะในหมู่บ้านถ้าติดยาแล้วไม่มาบ าบัด ตายไป





แหละที่ไปเกี่ยวเรื่องแบบนี้ เพราะเรามีลูกเมียที่บ้านมันไม่ถูก เราไม่ได้ท าผิดกับกฎหมาย แต่เดียวนี้
ต้องขอบใจก านันแล้ว ถ้าไม่ได้ก านันเราคงตายไปแล้ว ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้ว นั้นเขาให้มาดูแลเด็กที่บ้าน
แสนสุขก็เลยมาเพ่ือเป็นการตอบแทนที่เคยช่วยเหลือตอนที่เราติดยาเสพติดให้หายขาดได้”  
ส่วนค ากล่าวของ คุณสาม ที่ว่า “ในต าบลพวกเขา (หมายถึง ผู้น า) ปราบผู้ขายไป
หมดแล้ว แต่ถ้าจะมี ก็มีเด็กที่ยังเสพอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ เด็กพวกนี้จะแอบๆไปเสพข้างนอกหรือไม่กล้า
กลับมาถ้าตัวเองเสพ พวกเขาเข้มงวดเอามากๆ ติดตามเด็กทุกคนที่เสี่ยงต่อการติดยา พวกเขาเป็น
หนึ่งเดียว ท างานเป็นทีม ”  
และเช่นเดียวกับค ากล่าวของ คุณสี่ ที่ว่า “ต าบลเราไม่มีคนขาย และมีผู้น าที่เข้มแข็ง 
อีกอย่างได้รับความร่วมมือทุกฝ่าย ไม่ว่าเป็นฝ่ายผู้น าและผู้ปกครองในต าบลเรา ท าให้เด็กกลัวและอยู่
ในหนทางศาสนามากขึ้น” 
 





เพราะว่าขั้นตอนและอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติที่กฎหมายรับรอง ทั้งน าหลักศาสนาเข้ามาเป็น
ปัจจัยในการส่งเสริม และจัดโครงการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นท่ี 
ดังค ากล่าวของ รอฮีหมะ เหละดุหวี ที่ว่า“…มีการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ พาเด็ก
และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไปดูงานนอกพ้ืนที่ เพราะเด็กจะได้เห็นของจริงเลย รวมถึงเรียกประชุม
ผู้ปกครองเวลามีโครงการของ อบต. …”  
ส าหรับค ากล่าวของ แวอุสมัน แวกาเดร์ ที่ว่า “ในเวลากลางคืน เราขับรถตระเวน 
ในเวลา 2-3 ทุ่ม ในหมู่บ้าน ท าให้เราได้เห็นภาพหลายๆอย่างที่เป็นภาพบาดตาเรา เช่น ผู้หญิงกับ
ผู้ชายอยู่ด้วยกันที่ริมถนน ในต าบลเราไม่มี แต่ในต าบลเคียงข้างเรามี ท าให้เกิดไอเดียขึ้นมาว่า ถ้าหาก
เราไม่ท าต่อไปจะเป็นอย่างไร ในขณะรุ่นเรามันเกิดฟิตนะห์ (โดนกล่าวหาหรือใส่ร้าย) หันไปทางไหน
เราก็จะโดนฟิตนะห์ เพราะ ณ ตอนนี้เราว่ายน้ าในโลกอบายมุข หากเราไม่ท าในวันนี้ วันข้างหน้า
ลูกหลานเราจะอยู่อย่างไร ต่อไปวันข้างหน้าลูกหลานเราจะรู้จักแค่ชื่อศาสนา แต่จะไม่รู้จักอามั้ลของ
ศาสนา (การปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม) เพราะว่ามันสูญหายไป ในวันข้างหน้าคือ มี
มัสยิดอาจไม่มีผู้น าละหมาด เพราะว่าอิหม่ามที่ท าละหมาดปัจจุบันได้เสียชีวิตลงไป แต่ก็มีเด็กรุ่นใหม่
ขึ้นมา ปีต่อปีไปเล่นยาเสพติด ไม่เรียนหนังสือ ก็จะไม่มีผู้น าละหมาด เพราะเด็กไปเล่นยาเสพติดกัน





ละหมาดมีอยู่ในมัสยิด และจะมีอาเล็ม(ผู้ที่มีความรู้ทางศาสนา)ในหมู่บ้านเรา ศาสนาจึงเป็นเสาหลัก 
เพราะถ้ามีศาสนาในจิตใจ เด็กก็จะไม่ไปติดยาเสพติด นอกจากนี้เราต้องบ าบัดใช้หลักศาสนา เราคิด
อย่างหนึ่งว่า ระบบศาสนา ทางด้านการแพทย์ทุกส่วนในอวัยวะร่างกาย เวลาเขาป่วยแล้ว ไม่ว่าจะ
ปวดหัว ปวดฟัน เจ็บตรงไหนก็แล้วแต่ ส่วนมากแพทย์จะเอาเครื่องวัดชีพจรไปตรวจที่หัวใจ จับที่หัวใจ 
เช่นเดียวกันกับศาสนาเรา คือ เราจะแก้ให้คนนั้นต้องอยู่ในขอบเขตตามหลักศาสนา ต้องแก้บนหัวใจ 
จะท าอย่างไรให้หัวใจของเราเข้าใจศาสนา โดยเอาศาสนาเข้าไปป้อนในหัวใจเขา คือ หลักในการ
แก้ปัญหา โดยเราเอาหลักศาสนาให้เขามาในการด ารงชีวิตของเขา พยายามให้อยู่ในหัวใจของเขา”  
จากการพูดคุยกับผู้น าชุมชนฝ่ายท้องถิ่น สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งเสริมของการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนทุกคนให้ข้อมูลที่เหมือนกัน คือ การจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ สิ่ง
ที่ส าคัญต้องน าหลักศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้สอดคล้องตรงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมถึงการ
สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ จัดอบรม และช่วยเหลือในด้านวัสดุ- อุปกรณ์ในการจัดโครงการต่างๆ 
ความเห็นของผู้น าฝ่ายปกครอง 
ปัจจัยที่ส่งเสริมของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนพบว่า ผู้น าชุมชนฝ่าย
ปกครอง ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตต าบล มีความตระหนักและให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะการท าความเข้าใจกับผู้น าทุกคนของตนเองก่อน การปราบปราม 
การน าผู้ที่ติดยาเสพติดมาบ าบัดรักษาในศูนย์บ าบัดที่มีอยู่ในพ้ืนที่ การให้ออกไปดะวะห์ข้างนอก และ
การส่งเสริมอาชีพต่างๆ อีกทั้งมีการบูรณการให้เด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดและที่มีความเสี่ ยงต่อ
การติดยาเสพติดเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ฝ่ายท้องถิ่นจัดขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือหลงกระท าผิดซ้ าอีกครั้ง 
ดังค ากล่าวของ บาฮารุดดีน ยูโซะ ที่ว่า “เราจะให้ความรู้ในเรื่องของผู้น าก่อน และ
รับนโยบายจากส่วนกลางและลงมาถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน หมายความว่า พิษภัยยาเสพติดคืออะไร 
เหมือนผู้น าศาสนาก็จะให้หลักเกี่ยวกับศาสนา ส่วนผู้ใหญ่บ้านเราก็จะให้คุยเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพ
ติด กฎ ความผิด ตรงนี้ แล้วในส่วนของเด็กเราที่มาอยู่บ้านแสนสุข ในชุมชมเราไม่ได้เก็บเงิน แต่ถ้า
ข้างนอกนั้น แล้วเป็นเด็กยากจน ก าพร้า เด็กมีปัญหาในครอบครัว ฐานะไม่ดี ทางเราก็ไม่เอา บางที
อาจจะให้ครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเด็กท่ีมาเราพูดคุยแล้วเขาจะให้ก็จะให้เดือนละ 2000 บาท ต่อเดือน หมายถึง
ว่ากับข้าววันละ 3 มือ นอกจากนี้ก็มีหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาบาง เช่น จังหวัด อ าเภอ จะมาดูก็นานๆจะ
ให้ข้าวสาร ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ นิลี นิเฮ็ง ที่ว่า “…จะพาเด็กไปร่วมโครงการบ าบัด 
ส่วนมากจะเป็นของอ าเภอเป็นโครงการบ าบัดของค่าย อส. โครงการค่ายที่ต าบลปิยามุมัง แต่ถ้า
โครงการจบจะส่งเสริมให้ด้านอาชีพ เราจะส่งเด็กที่ติดยา เพ่ือปรับพฤติกรรม ส่งเสริมด้านอาชีพต่อ
เด็กก็จะไปฝึกอาชีพ ส่วนมากจะเป็นช่างตัดผม  ช่างยนต์ โดยทางโครงการจะให้อุปกรณ์แก่เด็กเลย  





ผู้ใหญ่บ้านว่าจะส่งใครไป  โดยเกณฑ์การตัดสินคือ เด็กที่มีพฤติกรรมที่ดีแล้ว 1.ไม่ยุ่ง 2.ดูฐานะทาง
บ้าน ที่จะพาไป โดยโซนของเรานั้นมีผู้ช่วยคอยติดตาม  โดยทางเรานั้นแบ่งโซนผู้ช่วยแล้วว่าใคร
รับผิดชอบบ้านเลขที่ไหนถึงบ้านเลขที่ไหนของต าบลบาราเฮาะ ส่วนมาก 8 หมู่บ้าน จะเกณฑ์ใช้
เดียวกันหมด ส่วนกลุ่มที่ติดก็จะพาออกดะวะห์ อยู่ในศาสนา พออยู่ในบ้านแสนสุขก็จะมีนะที่ให้เขา
ฝึกอาชีพ”  
แวอับดุลกอเดร์ อับดุลฮานุง ได้กล่าวไว้ว่า “เรามีการดะวะห์ และให้ออกไปดะวะห์ 
จะคอยดูแลและติดตาม แล้วอีกอย่างเรามีกิจกรรมให้ออกก าลังกายด้วย”  
จากการพูดคุยกับผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งเสริมของการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนทุคนให้ข้อมูลที่เหมือนกัน คือ การให้เด็กและเยาวชนอยู่ในหนทางของ
ศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางอ าเภอและส่วยท้องถิ่นจัดขึ้น การเฝ้าระวังและติดตาม สิ่ง
ส าคัญคือการท าความเข้าใจกับผู้น าทุกฝ่ายให้เข้าใจตรงกัน เพ่ือที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้อย่าง
ราบรื่นและเป็นรูปธรรม 
ความเห็นของผู้น าศาสนา 
ส่วนใหญ่มองว่าปัจจัยที่ส่งเสริมของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน พบว่า ผู้น า
ได้มีการชักชวนเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ออกไปดะวะห์ ตักเตือนอยู่ตลอดเวลา ฟัง
บรรยายธรรมเกี่ยวกับศาสนามากขึ้น ทั้งยังมีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆและเยาวชนที่มีความเสี่ยง
ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยจะเฝ้าระวัง เวลามีการบรรยายก็จะสังเกตเด็กๆและเยาวชน 
รวมถึงการร่วมละหมาดวันศุกร์ ว่าได้มาละหมาดหรือไม่  นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองให้
ดูแลเด็กและเยาวชน ทั้งยังมีกฎฮูกุมปากัตในชุมชนที่ทุกคนต้องปฏิบัติ รวมถึงผู้น าในชุมชนทุกคนด้วย
เช่นกันที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
ดังค ากล่าวของ อับดุลรอนิง แวนิ ที่ว่า “หลักๆปัจจัยที่ส่งเสริมก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่
ตระหนักและเข้มงวดในการดูแลลูกๆ เพ่ือไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพวกนั้น ส่วนเด็กๆที่มาอยู่บ้าน
แสนสุขนี้พ่อแม่ไม่มีวิธีจัดการเลยส่งให้ทางเราดูแลแทน ลูกออกจากบ้านไปไหนมาไหนพ่อแม่ไม่คอย
ได้สนใจเพราะยุ่งแต่ท างาน ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกๆ ซึ่งเราได้อบรมสั่งสอนพวกเขาที่นี้ นานๆเขาจะส านึก




หลบหนี ทางก านันและผู้ใหญ่บ้านจะไม่รับเรื่องต่างๆ และไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆหากเขาเจอปัญหา
ขึ้นมา ทุกคนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือกัน บ้านหลังไหนมีลูกที่ติดยา พ่อแม่จะพาลูกๆมาร่วมเข้า






สุขนี้ ถ้าเกิดวันใดมีการตาย/เสียชีวิตจะไม่ให้คนอ่ืนร่วมละหมาดบ้านนั้นและอาบน้ าศพรวมถึงฝั งศพ 
จะให้แค่โต๊ะอิหม่าม โต๊ะคอเต็บ และโต๊ะบิลาล แค่สามคนมาละหมาด ชาวบ้านอ่ืนจะไม่ช่วยถ้าจะ
แต่งงานก็เหมือนกัน บางคนที่ไม่ให้ความร่วมมือนั้น เขาออกไปแต่งงานที่หมู่บ้านอ่ืนที่ไกลจากหมู่บ้าน
เราก็มี เพราะผู้น าศาสนา ฝ่ายปกครองและฝ่ายท้องถิ่น รวมถึงประชาชนที่มาประชุมวันนั้นต่างก็เห็น
ด้วยเสียงเดียวกันหมดกับการตั้งกฎของหมู่บ้านนี้ขึ้นมา และอีกอย่างอาจเป็นแบบอย่างที่ดีให้หมู่บ้าน
อ่ืนๆได้ดูด้วยว่าเราท าแบบนี้ มันดีอย่างนี้ เพราะเป้าหมายหลักก็คือ เพ่ือขจัดยาเสพติดในหมู่บ้านให้
หมดไป”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ มะฮาซัน ดอนิ ที่ว่า “…ชักชวนน าเด็กที่มีแนวโน้มติดยา
เสพติดหรือเด็กที่ติดยาเสพติดแล้ว ให้ท างานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือที่จะให้เด็ก
ให้ห่างไกลยาเสพติดได้เร็วขึ้น แล้วออกไปดะวะห์…” 




ชุมชน จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริม ป้องกัน และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการต่างๆ
ที่ฝ่ายท้องถิ่นจัดท าขึ้น อาทิเช่น การร่วมแข่งขันเล่นกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด  การณรงค์และ
ป้องกันปัญหายาเสพติด อีกสิ่งที่ส าคัญมาก คือ การส่งเสริมในเรื่องของหลักศาสนาเข้าในพื้นที่ โดยที่
ผู้น าจะชักชวนเด็กๆและเยาวชนที่เป็นกลุ่มที่ได้รับการบ าบัดและกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพ
ติด รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ที่สนใจให้ออกไปดะวะห์ร่วมกัน เพราะการออกดะวะห์ จะเป็นการ
ชักชวนให้ผู้คนฟ้ืนฟูศาสนา ปรับปรุงการปฏิบัติศาสนกิจของตนเอง ผู้คนในครอบครัว สังคม ตลอดจน
กว้างไกลขนาดเชิญชวนทุกคนในโลกที่เป็นมุสลิม ให้สนใจปรับปรุงตนเองในเรื่องของหน้าที่ต่อพระเจ้า 
อาทิเช่น การปฏิบัติศาสนกิจ การร าลึกถึงพระเจ้าตลอดจนฟ้ืนฟูแบบอย่างของท่านศาสดา ไม่ว่าจะ
เป็นการกิน อยู่ นอน ตลอดจนการด าเนินชีวิตในทุกด้านให้มาอยู่ในการด าเนินชีวิตของผู้คน เป็นงาน
ที่ท่านศาสดาเคยปฏิบัติและสาวกท้ังหลายก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  
ดังเช่นค ากล่าวของ คุณสอง ที่ว่า “จะออกดะวะห์ 40 วัน 3 วันย้ายไปที่อ่ืนต่อ เรา
เองเคยไปมาแล้ว 2-3 ครั้งแล้ว เพราะท่ีนี้ 1 เดือนออก 3 วัน ทุกๆเดือน ส่วน 40 วันนั้น ต้องดูอีกทีว่า
ออกไปกี่วัน นอกจากนี้ได้สอนฝึกอาชีพเรื่องท าเก้าอ้ีจากปูน ตัดผม โดยเอาผู้ เชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณ์มาสอนที่ศูนย์และมาสอนให้กับเด็กในศูนย์บ าบัด เพ่ือที่จะออกไปเป็นอาชีพได”้  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ คุณหนึ่ง ที่ว่า “ไปออกดะวะห์จะออกประมาณ 40 วัน 





คน โดยจะดูพฤติกรรมและว่าอาการดีขึ้นไม และเด็กข้างนอกที่ไม่ได้ติดยาออกไปด้วย และยังจะพาไป
ทัศนาศึกษา ไปบ าบัด ท าจิตอาสาในหมู่บ้าน ส่งเสริมอาชีพด้วย ส่วนกรณีที่อยู่ในนี้แต่มีงานท า ก็
สามารถออกไปท างานข้างนอกได้ แล้วจะกลับมาอยู่ในนี้เหมือนเดิม”  
คุณสี่ ได้กล่าวไว้ว่า “ที่นี้จะเน้นศาสนามากในหมู่บ้านและจัดโครงการต่างๆให้เด็ก
เข้าร่วม พร้อมกับส่งเสริมอาชีพไปด้วย”  
คุณห้า ที่ว่า “…ออกไปดะวะห์ และมาฟังบรรยายบ่อยๆ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
และค ากล่าวของ คุณสาม ที่ว่า “ออกไปดะวะห์ อยู่กับศาสนาให้มากๆ ฝึกอาชีพ
และเล่นกีฬา” 
 




ต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด นั้นก็คือ การล าเลียงของยาเสพติดที่เข้ามาในพื้นที่สามจังหวัด ซึ่ง
เบื้องบนจะต้องมีความเข้มงวดมากกว่าเดิมในการสกัดผ่านของผู้ค้าที่ผ่านมาจากข้างบนลงสู่พ้ืนที่
ภาคใต้ และที่ส าคัญแนวทางการแก้ไขปัญหาต้องควบคู่น าหลักศาสนาเข้ามาบ าบัดให้อยู่ในจิตใจของ
คนในพ้ืนที่ รวมถึงผู้น าชุมชนทุกฝ่ายต้องมีอุดมการณ์เดียวกันที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยไม่มี
ผลประโยชน์แอบแฝง แต่ให้นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง นอกจากนี้ต้องมีการส่งเสริมอาชีพใน
พ้ืนที่และการเอาใจใส่ของสถาบันครอบครัวเป็นหลัก 
ดังค ากล่าวของ เฉลิมชัย ขุนทอง ที่ว่า “…จะต้องป้องกันที่ต้นเหตุ และก าจัดความ
ยากจน คือ ถ้าต้นเหตุดี ปลายทางก็จะดี แต่ถ้าเกิดแล้วปลายทางแล้ว เราก็ต้องส่งเสริมอาชีพ เพราะ
คนเราถ้ามีอาชีพที่ดี คิดว่าปัญหายาเสพติดก็ไม่มี ภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพ รัฐจะทุ่มด้านนี้
สักส่วนใหญ่ เพราะปัญหายาเสพติดจะอยู่ที่การศึกษา ความยากจน คือ ถ้าเขามีกิจกรรมท า ไม่
ว่างงาน เขาก็จะไม่ฟุ้งซ่านและประกอบอาชีพของเขา…”   
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ รอฮีหมะ เหละดุหวี ที่ว่า “ประการแรกจะต้องแก้ที่ข้างบน
ก่อน เพราะส่วนใหญ่มาจากระดับสูงๆ โดยที่อย่าให้ยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ประการที่สองต้องจัดหางานท า เพราะส่วนใหญ่คนจะว่างงานเป็นจ านวนมาก เมื่อไรที่
ว่างงานก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและประการสุดท้ายจะต้องส่งเสริมอาชีพแบบจริงๆจังๆ โดย





และค ากล่าวของ นูร์ปาซียะห์ กูนา ที่ว่า “ควรส่งเสริม สนับสนุนมากกว่า ถ้าเข้าไป
แก้จริงๆ มองว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เพราะเท่าที่ทราบมาและด้วยที่เราอยู่ตรงนี้ มองว่า เมื่อเด็กวัยรุ่น 
อยากรู้ อยากลอง เพราะเขาไม่มีงาน คือ เขายังไม่ใช่วัยท างาน เขาจึงอยากได้มีเงินใช้ บางที
ค่าตอบแทนน้อยๆ เขาก็ท า ซึ่งจะมองในมุมมองคนขาย ถ้าเศรษฐกิจมองว่า ถ้าที่บ้านเศรษฐกิจไม่ดี 
พ่อแม่ต้องออกไปท างาน เด็กก็เครียดเลยออกไปเล่นกับเพ่ือน ปัญหาครอบครัวก็ตามมา ฉะนั้น ควร
แก้ไขปัญหาที่สถาบันครอบครัวเป็นอันดับแรก สังคมที่เขาอยู่ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สถานการณ์ 
ผู้น าชุมชน และอยู่ที่แต่ละชุมชนด้วย บางชุมชนผู้น าเป็นตัวตีตัวเต็ง ก็ออกโอเค เริ่มจากพ่อแม่และ
ผู้น าสนับสนุนด้วย แต่นี้ถ้าพ่อแม่จะแก้แต่ผู้น าไม่ช่วยเหลือ ก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะพ่อแม่ไม่มีความรู้ 
แต่ถ้าผู้น าจะแก้ พ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่ได้เหมือนกัน ซึ่งสถาบันครอบครัวและ ผู้น าชุมชน จึง
ส าคัญและท้ังหมดนี้ต้องให้ความร่วมมือกัน”   
วันนูรียา สะแปอิง กล่าวว่า “ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อ่านบทความหนึ่งว่า 
สามจังหวัดเป็นแหล่ง ตั้งแต่ปี 2547 ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและได้รับงบจากหน่วยงานราชการ
เป็นจ านวนมาก  มองว่าไม่แน่ใจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดนอะไรหรือเปล่า เพราะเคยอ่านเจอ
ว่า วัยรุ่นในสามจังหวัด เหมือนผ่านด่านแล้วถือใบกระท่อมไปด้วย เจ้าหน้าที่เขาจะไม่จับนะ 
เหมือนกับว่าเขาจงใจท าลายก าลังของเรา เพราะเด็กและเยาวชนเป็นก าลังที่จะพัฒนาในสามจังหวัด
ของเรา แต่กลายเป็นว่าไม่แน่ใจฝ่ายรัฐ หรือฝ่ายอะไรเกิดอะไรขึ้น ท าไมจงใจหรืออะไรก็ตามแต่ 
เหมือนมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าที่จะท าให้คน ท าให้ก าลังส าคัญของเราอ่อนแอ เพราะว่าอ่านข่าวเจอ 
พอเจ้าหน้าที่ให้เปิดเบาะก็ให้ผ่านไปเลย จึงมองว่า จริงๆแล้วคุณมาเพ่ืออะไร โดยส่วนใหญ่เด็กเดี๋ยวนี้
ไม่ค่อยเรียนหนังสือ เด็กที่มีการศึกษาเป็นคนกลุ่มน้อย เรียนไม่กี่บ้าน เด็กที่เรียนสูง มีไม่กี่บ้านที่พ่อ
แม่ให้เรียน อาจจะด้วยฐานะ การดูแลของพ่อแม่ ก็เรียนจนจบปริญญาตรี ปริญญาโท แต่พอเอาจริงๆ
ส่วนใหญ่เข้าไปอยู่ในป่าเกือบหมด เนื่องจากเข้าไปมั่วสุ่มยาเสพติด”  
“…จริงๆแล้วอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศที่ได้แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างจริงจัง ด้วยปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องเดินหน้า ปราบปราม ขจัดให้หมดทุก
พ้ืนที่ ส่วนหน่วยงานราชการต่างๆมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดควรใช้งบประมาณให้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือที่จะให้แก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นไปอย่างรูปธรรม ส่งผลให้สังคม สภาพแวดล้อมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการขจัด
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่นั้นคงเป็นความขัดแย้ง ที่มีผลประโยชน์เกื้อกูลกันและมีการแอบแฝง
บางอย่าง ซึ่งผู้มีอ านาจทางการเมืองต้องเข้ามาปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างจริงจัง” 
ความเห็นของผู้น าฝ่ายปกครอง 
ส่วนใหญ่พบว่า ในมุมมองของผู้น าฝ่ายปกครองแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดที่เกิดขึ้นในชุมชนของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเริ่มจากผู้น าก่อน คือ ผู้น าทุกฝ่ายต้อง





สามัคคีการท างานก็ย่อมเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน ทั้งยังไม่มีความขัดแย่งระหว่างการท างาน ซึ่งจะ
ส่งผลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป ควบคู่กับการใช้หลักศาสนาเข้ามา และที่ส าคัญสถานบัน
ครอบครัวเป็นสถานบันแรกท่ีจะช่วยลดปัญหาต่างๆในพ้ืนที่ที่จะเกิดข้ึน 
ดังค ากล่าวของ บาฮารุดดีน ยูโซะ ที่ว่า “ด้วยส่วนใหญ่เรานับถือศาสนาอิสาลาม 80 
% แนวทางการแก้ไขปัญหานั้นไม่ยากและสามารถแก้ได้ โดยต้องใช้ 4 เสาหลัก และที่ส าคัญคือผู้น า
ศาสนาต้องให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งโลกนี้และโลกหน้า ให้เข้าซึมซาบเข้าไปข้างใน ไม่ใช่
ศาสนาอยู่ข้างนอก คือศาสนาต้องอยู่ข้างในจริงๆ ศาสนานี้ คือ ไม่ใช่เรื่องละหมาด ปอสอ (บวช) จ่าย
ซากะ อย่างเดียวไม่ใช่ท าฮัจญ์(การปฏิบัติศาสนกิจส าคัญของชาวมุสลิมตามบทบัญญัติแห่งศาสนา
อิสลาม ซึ่งจะต้องท าพิธีที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย) อย่างเดียว แต่ศาสนา คือ ความรัก 
ความสามัคคี สอนให้เป็นหนึ่งเดียว เราเป็นพ่ีน้องกัน ถ้าเราไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันนั้น ยากใน
การแก้ไขปัญหาหลักๆน าศาสนามาแก้ไขก่อน โดยการปลุกฝั่งให้กับเด็กๆ นอกจากนี้ปัญหาที่ส าคัญ 
คือ ความขัดแย้ง ซึ่งปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรานั้น ปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่สูง ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาการเลือกก านัน นายก เลือกผู้ใหญ่บ้าน และที่ส าคัญเลือกผู้น าศาสนา พอเลือกแล้วท า
ให้เกิดความขัดแย้ง พอเลือกแล้ว คือ ไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ โดยที่ต่างคนก็มีอุดมการณ์ของ
ตัวเอง พอเกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก ภัยแซซ่อนก็เข้ามา นั้นก็คือ ปัญหายาเสพติด”               
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ แวอับดุลกอเดร์ อับดุลฮานุง ที่ว่า “…ผู้น าต้องร่วมมือกัน
เป็นสาตูปาดู (ร่วมมือร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว) แล้วเอาศาสนาบ าบัด เราไม่ควรให้ยา เพราะถ้าเราให้
ความส านึก และอิหม่าม ของเขาก็จะไม่หวนมาติดอีก…”  
นิลี นิเฮ็ง ได้กล่าวไว้ว่า “อันดับแรกคือครัวเรือน รอบข้างและรอบต าบล ถ้าต่างคน
ต่างร่วมมือพูดคุยต่างคนต่างช่วยกันร่วมมือมันก็จบ  ถ้าต าบลบาราเฮาะท าคนเดียว  คนอ่ืนไม่ท า ยา
มันก็จะทะลัดอยู่ดี  อยู่ที่ผู้น าด้วยที่ทุกภาคส่วนต้องมีความร่วมมือกัน ชาวบ้านก็มีส่วนร่วมด้วย บางที
รอบๆบ้านนั้นช่วยๆกันโทรประสานให้กับผู้น าของต าบลคนๆนั้นช่วยกันติดตามให้ แล้วให้มีศูนย์บ าบัด
ในต าบล น าศาสนามาบ าบัด”  
หัสดินทร์ และมะลี ได้กล่าวไว้ว่า “การดูแลสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งแรกที่พ่อแม่
ต้องให้การดูแลเอาใจใส่ ให้พ่อแม่ดูแลลูกให้มากๆ ว่าลูกกลับมาหรือยังในช่วงกลางคืน ปลุกละหมาด
ตอนเช้า ถ้าไม่มีเวลาดูแลลูก ลูกกลับไม่กลับไม่สนใจ ว่าลูกจะไปเรียนหรือเปล่าตอนเช้าหรือนอนอยู่ 
พ่อแม่ไม่ได้สนใจว่าลูกจะกลับมาไม่กลับมาพอลูกติดยาพ่ึงจะเสียใจ แล้วผู้น าศาสนา หรือโต๊ะอิหม่าม
ต้องอ่านคุตบะฮ์(ตักวา ตามที่บรรดาอุละมาอ์ได้อธิบายไว้ รวมทั้งอธิบายบทบาทและความส าคัญของ








ส าหรับ มะยามูดิง มามะ ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าปกครอง ผู้น าศาสนา
ท างานร่วมกัน น าศาสนามาบ าบัด ให้มีศูนย์บ าบัดของตัวเองแต่ลพต าบล ส่งเสริมอาชีพไปด้วยเด็กจะ
ได้ไม่ไปลองเล่นกับยา ผู้ปกครองส าคัญนะ ต้องดูแลเอาใจใส่ด้วย ไม่สั่งๆแต่ให้ไปเรียน แต่ไม่รู้ว่าลูกอยู่
ไหนกับใคร ท าอะไรบ้าง”  
และค ากล่าวของ มะตอลา อุมา ที่ว่า “ส่วนใหญ่ในพื้นที่สามจังหวัดเรานี้ มีมุสลิมนับ
ถือศาสนาอิสลาม เยอะ ก็ต้องศาสนาก่อนมาเป็นหลัก โดยยึดหลักศาสนามาแก้ไขปัญหายาเสพติด มี




บ าบัด เพ่ือที่จะขัดเกลาจิตใจของคนในพ้ืนที่ให้มากที่สุด ทั้งยังต้องควบคู่กับการปราบปรามที่เข้มงวด
ทั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นให้กระชับอย่างชัดเจนในเรื่องยาเสพติด 
นอกจากนี้มีศูนย์บ าบัดให้กับทุกที่ แต่ต้องใช้หลักศาสนาเข้ามาบ าบัด และที่ส าคัญสถาบันครอบครัว
เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่คนในครอบครัว เพ่ือที่จะไม่ให้เด็กและเยาวชนไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 
ดังค ากล่าวของ มะฮาซัน ดอนิ ที่ว่า “สิ่งเดียวที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นั้น คือ บ าบัดด้วยหลักการทางศาสนา เนื่องจากประชากรใน
พ้ืนที่ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่แล้วนับถือศาสนาอิสลาม และจะต้องหยุดผลิตยาเสพติด เพ่ือที่จะไม่ให้
ท าลายอนาคตของเด็กในวันข้างหน้า”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ อับดุลรอนิง แวนิ ที่ว่า “เราต้องแก้ที่ต้นตอของบ่อเกิด
ปัญหาก่อน ให้ระดับผู้น าประเทศหรือต ารวจ ทหารช่วยกันปรามปรามอย่างเข้มงวด ส าหรับคนขายยา
เสพติดเขาไม่ค านึงถึงอะไรแล้ว แม้แต่ศาสนาห้ามก็ยังขายอยู่ ส าหรับผู้น าศาสนาเราก็ช่วยสอน
บรรยายเพ่ิมความส านึกแก่เขา เราก็พยายามสุดความสามารถที่เรามี เพ่ือที่จะให้เด็กๆและเยาวชนไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”  
ส าหรับค ากล่าวของ อับดุลรอซะ ดอเลาะ ที่ว่า “ถ้ามีผู้น าศาสนามาร่วมมือกันกับ 4 
เสาหลัก คือ ผู้น าศาสนา ผู้น าฝ่ายปกครอง ผู้น าท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ทุกที่ก็เป็นไปได้ ถ้ามี











จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งแรกจะต้องเริ่มที่ผู้น าชุมชนก่อนในทุกๆพ้ืนที่ โดยผู้น าต้องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ไม่แตกแยกและขัดแย้งผลประโยชน์ต่อกัน นึกถึงส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องจะต้องปราบปรามและกระชับการท างานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด อีกทั้งน าหลักศาสนา
เข้ามาบ าบัด และฟ้ืนฟูจิตใจด้วยศาสนาเป็นที่ตั้ง  
ดังเช่นค ากล่าวของ คุณหนึ่ง ที่ว่า “ยาเสพติดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมาก 
ซึ่งเด็กและเยาวชนเองก็มีมากที่ติดยา ทั้งติดน้ ากระท่อมบ้าง ยาบ้าบ้าง ก็อยากให้มีมาตรการเหมือน
แม่ทัพภาคที่ 4 ให้ก าชับ มีการตรวจฉี่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ทุกหน่วยงาน และรวมถึงผู้ปกครอง
หรือประชาชนทั่วไปด้วยเช่นกัน เพราะบางคนที่เป็นเจ้าหน้าที่นั้นยังมีการเสพยาเองด้วย ก็ยังท างาน
อยู่ หากเจอแล้วให้เขาเข้าไปบ าบัด โดยใช้หลักศาสนาของแต่ละคนที่นับถือ ไม่ควรใช้ยา เพราะพอใช้
ยาแล้วที่สังเกตเห็นแล้ว จะมีอาการเบลอๆ ลอยๆ”  
เช่นเดียวกับค ากล่าวของ คุณสอง ที่ว่า “มีสถานที่บ าบัดทุกต าบล เน้นศาสนาเป็น
หลัก และให้ผู้น าทุกฝ่ายร่วมมือกันและมีความเข้มแข็งแบบผู้น าชุมชนต าบลบาราเฮาะ”  
คุณสาม ได้กล่าวไว้ว่า “ให้เอาศาสนาเข้ามาแบบเคร่งครัด แล้วก็ร่วมมือกันทุกฝ่าย
เลย เป็นหูเป็นตาดูพฤติกรรมเด็กในพ้ืนที่”  
และค ากล่าวของ คุณสี่ ที่ว่า “เอาตัวอย่างแบบของต าบลบาราเฮาะ ที่ผู้น าทุกคน
สามัคคีกัน เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และเน้นศาสนาให้มากๆ”  
ส าหรับค ากล่าวของ คุณห้า ที่ว่า “ต้องเริ่มที่คนข้างบนก่อน ที่จะต้องเคร่งครัดใน
การให้ผ่านขนยาเสพติดลงในสามจังหวัด จากนั้นผู้น าชุมชนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน และการบ าบัดน า
ศาสนาเข้ามาเป็นหลัก” 
 
4.3 สรุปสภาพปัญหายาเสพติดและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชนและประชาชน  
 
  สภาพปัญหายาเสพติดในชุมชน จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ถึงเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชน
และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ปัจจุบันสภาพปัญหายาเสพ
ติดไม่มีผู้จ าหน่าย มีเพียงผู้เสพเพียงบางส่วนเท่านั้นหรือเล็กน้อยมาก ส าหรับการแพร่ระบาดยาเสพ
ติดโดยส่วนใหญ่เป็นน้ ากระท่อม รองลงมายาบ้า กัญชา และยาไอซ์ ส่วนผู้ที่ติดยาเสพติดโดยส่วนใหญ่





  สาเหตุของการติดยาเสพติดของผู้น าในชุมชน พบว่า สาเหตุของการติดยาเสพติด
ของเยาวชนและคนอ่ืนๆในชุมชนอับดับแรกมาจากครอบครัวเป็นหลัก ที่เกิดจากการไม่ดูแลเอาใจใส่
เด็กและเยาวชนขาดความอบอุ่น ครอบครัวแตกแยก ความไม่เข้าใจของคนในครอบครัวส่งผลให้เด็ก
ไม่รู้จะหันไปปรึกษาใคร จึงมักจะปรึกษาเพ่ือนแทน ซึ่งการปรึกษาเพ่ือนนั้นถ้าได้เพ่ือนดีก็ดีตาม แต่ถ้า
ได้เพ่ือนที่ไม่ดีก็จะหันมาให้ลองหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ อีกทั้งเกิดจากความอยากรู้อยาก
ลอง รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้เกิดการว่างงาน 
  ส าหรับบทบาทของคนในชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า ผู้น าชุมชนทุก
คนต่างมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซ่ึงในภาพรวมจะคอยสนับสนุน ส่งเสริมและ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการปราบปราม เฝ้าระวัง 
ติดตาม สอดส่องดูแลในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้น าฝ่ายปกครองจะมีบทบาทในการปฏิบัติเชิงรุกมากกว่า ทั้ง
ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้น าฝ่ายท้องถิ่น ผู้น าฝ่ายปกครอง และผู้น าทาง
ศาสนา รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งผู้น าชุมชนทุกฝ่ายสามารถที่จะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวได้ โดยมี
การแบ่งหน้ารับผิดชอบแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน การท างานเป็นทีมและเป็นระบบ เพ่ือสร้างชุมชนที่
เข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด 







  วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน พบว่า ผู้น าชุมชนได้ด าเนินการใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นระดับหน่วยงาน
ท้องถิ่นและผู้น าชุมชนฝ่ายปกครองทั้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและ ชรบ. 
รวมทั้งผู้น าทางศาสนา โต๊ะอิหม่าม โต๊ะคอเต็บและโต๊ะบิลาล รวมถึงการมีส่วนรวมจากประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผู้ปกครอง นอกจากนี้ผู้น าชุมชนยังมีบทบาทสร้างความร่วมมือจากกลุ่ม
ผู้น าด้วยกันเอง สามารถท างานเป็นทีมและสร้างระบบเครือข่าย มีรูปแบบบูรณาการท างาน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่มผู้น าชุมชนให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ที่
ส าคัญมีการประชุมและปรึกษาหารือร่วมกัน มีการจัดตั้งศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดหรือเรียกได้ว่า 
"บ้านแสนสุข" ภายใต้โครงการดะวะฮ์สัญจรสร้างก าปงตักวาสู่สันติสุขที่ยั่งยืนที่อยู่ในพ้ืนที่ของตนเอง 
โดยใช้หลักศาสนามาบ าบัด เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ สิ่งเหล่านี้
เป็นการฟ้ืนฟูเยียวยารักษาจิตใจให้ผู้ที่ติดยาเสพติดมีความคิดและปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในแนวทาง






เสพติด ได้หลีกเลี่ยงและเลิกเสพ เนื่องจากจิตใจมีความผูกพัน ลึกซึ้งและมีความใกล้ชิดต่อศาสนา จึง
ท าให้มีความเกรงกลัวในการท าผิดบาปต่อพระเจ้า (อัลลอฮ์ ซ.บ.)  
  ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติด คือ "บ้านแสนสุข" เป็นสถานที่บ าบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพ
ติดส าหรับเด็กเยาวชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ โดยใช้หลักศาสนาหรือเรียกได้ว่า "ศาสนบ าบัด" เป็น
วิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่แห่งนี้ ซึ่งมีกฎระเบียบ ข้อตกลง และกิจกรรมประจ าวัน
อย่างชัดเจน  การเข้ามาบ าบัดที่บ้านแสนสุข ผู้ปกครองทุกคนต้องยอมรับในกฎกติกา เพ่ือท าข้อตกลง
ร่วมกัน สิ่งนี้เป็นหลักฐานส าคัญที่เป็นการยืนยันได้ว่าผู้ปกครองได้มอบหมายให้ทางบ้านแสนสุขเป็น
ผู้ดูแล ส่วนในการดูแลเด็กและเยาวชน จะมีโต๊ะอิหม่ามประจ าบ้านแสนสุขเป็นแกนหลักในการดูแลใน




ดูแล มีทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผรส. ซึ่งจะมีการแบ่งเวรในแต่ละหมู่บ้านใน
การเข้าเวรประจ าวัน อีกประการหนึ่งผู้ปกครองสามารถเข้าเยี่ยมเยียนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้ว
การด าเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น "องค์การบริหารส่วนต าบล" มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดโครงการ 10 โครงการ
หลัก ประจ าปีงบประมาณ 2561 คือ   
  1. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด  อบต. บาราเฮาะคัพ (ครั้งที่ 22) 
ได้ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน ประชาชน ในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
  2. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานราชการ 
  3. โครงการจุดประกายความคิด จุดประกายสร้างอาชีพ 
  4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว 
  5. โครงการอบรมเยาวชนต าบลบาราเฮาะเพ่ือเสริมสร้างสันติสุข 
  6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนในต าบลบาราเฮาะ 
  7. โครงการรักลูกให้ถูกทาง 
  8. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 
  9. โครงการส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรี 
  10. โครงการณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด อบต.บาราเฮาะ 






ติดที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนถือได้ว่าเป็น "วาระแห่งชาติ"  ที่ทุกภาคส่วนต้องมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีวิธีการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปลายเหตุ 
เนื่องจากการป้องกันเป็นสิ่งจ าเป็น ผ่านการอบรม ให้ความรู้เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันถึงพิษภัย
และโทษของยาเสพติด รวมถึงการส่งเสริมกีฬา เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งให้เด็กและเยาวชนหันมา
สนใจในด้านกีฬา เพ่ือพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และการอยู่ร่วมกันในสังคมให้
ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงจะเน้นกิจกรรมทางศาสนามาบ าบัด นอกจากนี้ผู้น าชุมชนได้จัดเวทีการ
ประชุมประจ าทุกเดือน มีทั้งผู้น าทางการและไม่ทางการเข้าร่วมประชุมในสภาสันติสุขเพ่ือการหารือ 
พูดคุยถึงปัญหาด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในต าบล รวมถึงมีกฎระเบียบของต าบลที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
  จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้น าชุมชนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมเป็น
หนึ่งเดียวได้ ถึงแม้ว่าพ้ืนฐานทางสังคมในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบมีความแตกต่างกัน แต่ผู้น า
ชุมชนสามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือจุดประสงค์เดียวกัน คือ "บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข" ต้องการให้ในพ้ืนที่
ปลอดภัยจากพิษภัยของยาเสพติด ท าให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุข อีกทั้งให้เด็กและเยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด เพ่ืออนาคตที่ดีของลูกหลานสามารถให้มีจุดยืนในสังคม รวมถึงเป็นการพัฒนาต าบลให้
มีความเจริญและเกิดความสงบสุขได้ สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยผู้น าชุมชน และประชาชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขและท างานได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทุกปัญหา
ที่เกิดขึ้น มิใช่เป็นปัญหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นระดับหน่วยงาน
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง  รวมถึงผู้น าทางศาสนา และที่ส าคัญภาคประชาชนต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบร่วมกัน   
  ฉะนั้นแล้วพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ การที่ผู้น าชุมชนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม ยึดประชาชนเป็นหลักที่มีองค์ประกอบทั้งสามประการ การ
พัฒนาประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน จึงถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดจาก
การสร้างแกนน าให้มีความส านึก ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด รู้ถึงศักยภาพของตนเองและแสดง
บทบาทได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้เป็นกลไกหลักในการผลักดันให้ต าบลมีความเข้มแข็งในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยน าหลักการทางศาสนาอิสลามเป็นเครื่องมือส าคัญในการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด
ของต าบลบาราเฮาะ 
  ผลการด าเนินงานของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  ก่อนการด าเนินงานของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  พบว่า ก่อนการ
ด าเนินงานมีอุปสรรคเป็นอย่างมากในการที่จะให้ประชาชนทุกคนในพ้ืนที่เข้าใจในแนวทางแก้ไข
ปัญหาของผู้น า การเป็นหูเป็นตาหรือมีเปาะแสที่จะบอกกับผู้น า เนื่องด้วยผู้ปกครองบางคนไม่กล้า
บอกผู้น า ทั้งไม่ยอมรับว่าลูกของตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงมักจะต่อต้านไม่เห็นด้วยกับ







  หลังการด าเนินงานของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน พบว่า หลักการ
ด าเนินงานที่มีการเรียกประชุมร่วมกันทุกฝ่าย เพ่ือจัดตั้งกฎระเบียบของต าบล หรือเรียกว่า " ฮูกุม
ปากัต" อย่างชัดเจน คือจะเป็นกฎระเบียบที่จัดตั้งโดยผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง ผู้น าฝ่ายท้องถิ่น และ
ผู้น าทางศาสนา เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งกฎขึ้นมา โดยเฉพาะผู้น าฝ่ายปกครองและผู้น าทาง





เสพติดได้ง่ายขึ้น รวมถึงเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง และเรียกร้องความสนใจ ส่งผลกระทบทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมได้ อาทิเช่น การลักขโมย การฉกชิงวิ่งราว 
ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ท าให้ผู้ปกครองมีความรู้สึกสะเทือนใจและมีความเจ็บปวด 
ยิ่งคนเป็นแม่หากรักลูกไม่ถูกทางเวลาที่ลูกขอเงินไปเสพยาก็มักจะให้ ก็จะส่งผลเสียได้ ทั้งๆในความ
เป็นจริงควรน าพาไปบ าบัด ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันที่ส าคัญในการดูแลเอาใจใส่ลูกหลาน โดยที่ผู้น า
จะพูดในลักษณะการให้ความส าคัญถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางที่จะร่วมกันแก้ไข โดยจะยึดหลัก
ศาสนาเข้ามาเป็นส่วนส าคัญให้กับประชาชนในพ้ืนที่ อีกสิ่งหนึ่งเมื่อลูกหลานของผู้น าชุมชนคนไหนติด
ยาเสพติดก็จะใช้มาตรการเดียวกันกับทุกคนในพ้ืนที่ เมื่อประชาชนได้เห็นสิ่งที่ผู้น าชุมชนทุกฝ่ายให้
ความส าคัญ ทุ่มเทในการท างาน ทั้งจริงใจกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผู้น ายึดหลัก
ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นกิจที่หนึ่ง จึงท าให้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งยังให้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดี มีการคอยรายงานให้กับผู้น า เมื่อมีเปาะแสว่าเด็กคนไหนไปเกี่ยวกับยาก็จะน ามาบอกทันที และ
พร้อมที่จะเอาลูกหลานของตนเองมาบ าบัดที่บ้านแสนสุข  
นอกจากนี้ผู้น าชุมชนทุกฝ่ายกระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม จึงท าให้
เกิดผลส าเร็จในการท างาน เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย สามารถท างานได้อย่างสะดวก
และเป็นไปได้อย่างราบรื่น การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพ











  ปัจจัยที่ส่งเสริมของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมของ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริม ป้องกัน และสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ทั้งยังมีการให้ความรู้ต่างๆในชุมชน และมีการเฝ้าระวัง มีการ





  แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด พบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเริ่มจากการสร้างผู้น าชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวพร้อมที่จะท างาน โดยนึกถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก  นอกจากนนี้แล้วสถาบันครอบครัวเป็นเสาหลักที่ส าคัญในการช่วยลดปัญหาต่างๆ
























1. กฎระเบียบต าบล “ฮูกุมปากัต” 
2. ศูนย์บ าบัดยาเสพติด “บ้านแสนสุข” 
3. โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานราชการ 
- โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาแสพติด อบต .         
บาราเฮาะคัพ (ครั้งที่ 22) 
- โครงการจุดประกายความคิด จุดประกายสร้างอาชีพ 
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี
และบุคคลในครอบครัว 
- โครงการอบรมเยาวชนต าบลบาราเฮาะเพื่อเสริมสร้าง   
สันติสุข 












 - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งมาก 
 - เด็กๆและเยาวชนอยู่ในหนทางของ
ศาสนามากข้ึน 











ศาสนาตลอดเวลา              
สภาพปัญหาในชุมชน 
 - ไม่มีผู้จ าหน่ายมีเพียงผู้เสพบางส่วน 
 - ผู้เสพติดส่วนใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป 
 - ยา เสพติ ดแพร่ ระบาดส่ วน ใหญ่ เป็ นน้ า
กระท่อม รองลงมาเป็นยาบ้า กัญชาและยาไอซ์ 
 
สาเหตุการยาเสพติด 
 - ครอบครัว   
 - เพื่อชักชวน อยากรู้อยากลอง 
 - ปัญหาทางเศรษฐกิจ   
 - ต้องการความคล่องตัวในการท างาน 
 - สภาพแวดล้อมในชุมชน  
 
ภาพประกอบ 4.21 แผนผังสรุปผลการวิจัยแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยผู้น าชุมชนและ                








  การวิจัยเรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ               
1) ศึกษาสภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 2) ศึกษา
แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ศึกษา คือ พ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่  ผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 20 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview)  โดยใช้อุปกรณ์ประกอบการศึกษา ได้แก่ เทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูปและสมุด
บันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กาวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยมีดังนี้ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า สภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่              
ต าบลบาราเฮาะไม่ค่อยมีความรุนแรงมากนัก เนื่องจากมีเพียงผู้เสพแต่ไม่มีผู้จ าหน่ายยาเสพติด ดังนั้น
ผู้น าชุมชนเองมีความง่ายต่อการท างานด้านปัญหายาเสพติด ถือได้ว่าได้ลดภาระหน้าที่ได้อย่างมาก 
เนื่องจากผู้จ าหน่ายยาเสพติดภายในพ้ืนที่สามารถท าให้ผู้ติดยาเสพติดมีความสะดวกในการหาซื้อยา
มาเสพ เมื่อผู้น าชุมชนได้ปราบปรามผู้จ าหน่ายออกจากพ้ืนที่ได้แล้ว ท าให้การท างานในด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดสะดวกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ส าหรับวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชน 
มีดังต่อไปนี้ 
          ผู้น าชุมชนในระดับหน่วยงานท้องถิ่น “องค์การบริหารส่วนต าบล” จะมีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบล จะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมในการจัด





การพัฒนาในด้านการกีฬา ออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  รวมถึงการจัด
โครงการในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว   
          ฉะนั้นจึงมีรูปแบบของการป้องกันเด็กและเยาวชนในการต่อต้านและการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด นอกจากนี้แล้วยังมีรูปแบบของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีการส่งเสริมการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอาชีพ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์รวมของอ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี โดยผู้น าชุมชนระดับฝ่ายปกครองและผู้น าทางศาสนา จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของผู้น าชุมชนระดับฝ่ายปกครองและผู้น าทางศาสนา มีวิธีการท างานแบบเชิงรุก มีความ
จริงจัง เด็ดขาด และท างานอย่างเป็นระบบได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างดี สามารถสรุปผลการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
          1. การจัดตั้งกฎระเบียบของต าบล “ฮูกุมปากัต” เพ่ือก าหนดกติกาการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชนไว้อย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติตามกฎที่วางไว้ได้จริง และได้รับการยอมรับจากประชาชนใน
พ้ืนที่                                                              
          2. การจัดตั้งศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดเป็นของต าบลตนเอง มีกฎ กติกา และ
ข้อตกลง รวมทั้งก าหนดแบบแผนการด าเนินชีวิตประจ าวันให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตาม
แนวทางของศาสนาอิสลาม 
           3. การติดตาม เฝ้าระวัง พฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการ
ขั้นเด็ดขาดในการดูแลผู้ติดยาเสพติด 
           4. การจัดเวทีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรายงานความคืบหน้าได้เสนอความ
คิดเห็นในทีประชุม และการมอบหมายให้แต่ละฝ่ายมีหน้ารับผิดชอบร่วมกัน 
           5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความปรองดอง รักใคร่และสามัคคีซึ่งกัน
และกัน เพ่ือสร้างความสงบสุขให้เกิดข้ึนได้                                                                                                                                     
5.2 อภิปรายผล  
จากผลการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ปัจจุบันสภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่             
ต าบลบาราเฮาะไม่ค่อยมีความรุนแรงมากนัก ไม่มีผู้จ าหน่าย มีเพียงผู้เสพเพียงบางส่วนเท่านั้นหรือ






การด าเนินงานของผู้น าชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชนจะใช้
หลักค าสอนทางศาสนาในการบ าบัดผู้ที่ได้รับการบ าบัดในบ้านแสนสุข ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ที่ติดยา
เสพติดสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองตามหลักศาสนาได้ ทั้งท าให้ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดได้ช าระ
จิตใจ และท าให้จิตใจเข้มแข็ง รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาของบทเทศนา
ธรรมที่เกี่ยวกับการณรงค์และการแก้ไขปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เบญจพร ทอง
สุข (2540) เรื่องความค านึงทางศาสนากรณี : ปัญหายาเสพติดในชุมชนมุสลิม จังหวัดยะลา พบว่า 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดของสังคม ได้น าหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในการบ าบัดรักษามุสลิมที่ติดยา
เสพติด โดยการด าเนินงานของศูนย์บ าบัดรักษาบ้านอิกรอมและศูนย์ฟ้ืนฟูดารุลอีมาน ทั้งสองแห่งใช้
วิธีการสร้างพลังใจ สร้างความหวังใหม่ให้แก่ชีวิตของผู้ที่เคยติดยาเสพติดและน าหลักศาสนาเป็น
เครื่องกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการบ าบัด เกิดความมานะพยายามในการที่จะรับการบ าบัดรักษา ซึ่งผู้เข้ารับ
การบ าบัดส่วนใหญ่จะเชื่อและยอมรับว่าวิธีการทางศาสนาดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถ
แก้ปัญหาชีวิตของตนเองตามหลักศาสนาได้ และท าให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนามากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พาตีเมาะ นิมา (2549)            
เรื่องการพัฒนารูปแบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมใน 3 จังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาชุมชนในต าบลเขาตูม พบว่า กิจกรรมการรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหา
ของคุตเบาะห์ (บทเทศนาธรรม) ที่เก่ียวกับการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลเขาตูม โดยให้





กิจกรรมที่ผ่านการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และร่วมมือกับทุกภาคส่วน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
พิสุทธิ์  ภู่เงิน  (2552) เรื่องศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
ยาเสพติด กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวกโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น พบว่า 
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความส าคัญอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและ
ประชาชนเองก็เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก โดยมีศักยภาพด้านการ








ส าหรับการด าเนินงานปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่            
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซูเพียน มาหะมะ (2550) เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของ
ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส พบว่า ปัญหา อุปสรรคในการ 
ปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านในชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านบางหมู่บ้านในชุมชน 
ยังให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่เต็มที่ เนื่องจากขาดหลักประกันความปลอดภัย   
และความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว ขาดการดูแลติดตามจากหน่วยงานของรัฐเท่าที่ควร การ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านในชุมชน ไม่ต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพต้องมีการกระตุ้น
และปลุกจิตส านึกของชุมชนให้เกิดกระแสต่อต้านและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  
แต่ส าหรับพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง รักใคร่ สามัคคี
ตลอดเวลา มีการท างานที่เป็นระบบ อีกทั้งมีการติดตาม เฝ้าระวัง และติดต่อประสานงาน รวมถึง
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ตลอดเวลา จึงท าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นระบบและประสบความส าเร็จ 
 บทบาทของผู้น าชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ พบว่า ผู้น าทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงประชาชนในพื้นที่ จึงท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด อีกทั้งผู้น าชุมชนมีบทบาทส าคัญในการสร้างความร่วมมือจากกลุ่มผู้น าด้วยกันเอง สามารถ
ท างานเป็นทีมและสร้างระบบเครือข่าย มีรูปแบบบูรณาการท างานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มผู้น าชุมชนให้รวมเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ผู้น ายังสามารถประยุกต์ภูมิปัญญาไปสู่
กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ประสิทธ์ มะโนกิจ (2553) เรื่อง ความเข้มแข็งของชนเผ่าปกาเกอญอ ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านแม่สายนาเลา ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
เป็นชนเผ่าปกาเกอญอ ที่มีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
น ามาใช้ตามเงื่อนไขของชุมชน มีผู้น าทางความคิดประยุกต์ภูมิปัญญาไปสู่กิจกรรมเพ่ือการบริหาร 
จัดการผู้คนมีความรู้สึกเกิดการเป็นเจ้าของแก้ไขปัญหาผู้น าชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
ร่วมกัน เกิดขบวนการและมีเครือข่ายการเรียนรู้และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
นอกจานี้ยังพบว่าบทบาทของผู้น าฝ่ายปกครอง มีทั้งสอดคล้องกับไม่สอดคล้อง 
งานวิจัย กล่าวคือ ในส่วนที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุเทพ แก้วประดิษฐ์ (2550) เรื่อง บทบาท
ของก านันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ า เภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราชผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด เช่น การประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยของยาเสพติด สอดส่องดูแลการแพร่ระบาดใน
พ้ืนที่ ประชุมชี้แจงต่อลูกบ้านให้ทราบถึงปัญหายาเสพติด อยู่ในเกณฑ์สูงตรงตามบทบาทที่ทาง





บทบาทในการปราบปรามอยู่ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งตรงกันข้ามกับพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะที่ผู้น าฝ่ายปกครองมี
บทบาทที่อยู่ในเกณฑ์สูง เป็นแกนหลักในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ ทั้งบทบาทการน า
ประชาชนที่ติดยาเสพติดให้เข้ารับบ าบัดในบ้านแสนสุขอยู่ในเกณฑ์สูงเช่นกัน  
5.3 ข้อเสนอแนะ  
  5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  จากผลการศึกษาเรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีดังนี้ 
           1. ผู้น าชุมชนควรส่งเสริมให้กับคนในชุมชนมีบทบาทร่วมมือในการจัดการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มากขึ้นไปอีก เพ่ือเป็นชุมชนตัวอย่างที่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถด ารงอยู่ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามกระแสสังคมในอนาคต 
           2. ชุมชนต้องมีการจัดให้สมาชิกในชุมชนได้ศึกษาดูงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้กับชุมชนมีศักยภาพที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 




  5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากท า
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่กัน อีกทั้งการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบกับ
พ้ืนที่ข้างเคียงว่ามีผลการศึกษามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร หรืออาจศึกษาพ้ืนที่โดยการเก็บ
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“แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต าบลบาราเฮาะ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี” 
................................................................................................................ 
ผู้วิจัย 




ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้น าชุมชน 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่........................... เดือน........................................ พ.ศ.............................................. 
เริ่มสัมภาษณ์เวลา............น. เลิกเวลา..............น. รวมเวลาสัมภาษณ์................ ชั่วโมง................ นาท ี
สัมภาษณ์ที่............................................................................................................................. ................. 
อ าเภอ.................................................................. จังหวัด….................................................................... 
ผู้สัมภาษณ์............................................................................................................................. ................. 
ลงชื่อ......................................................                                                                                                    
(...............................................) 


























5. ผลการด าเนินงานของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เป็นอย่างไร 















































สารนิพนธ์เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ 




1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ต าบล    
บาราเฮาะ อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี   
ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชน 
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อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี” 
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ผู้วิจัย 




ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชน 
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5. ท่านคิดว่าผู้น าของท่านมีผลการด าเนินงานของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เป็น
อย่างไร 



















































































  ข้าพเจ้า นางสาวกรรณทิวา  มุณีแนม นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะด าเนินการวิจัย เรื่อง แนว
ทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัด
ปั ต ต านี  ( Drug Problem Solving by Community Leaders and People in Barahor Sub-
district Area, Mueang District, Pattani Province) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  2)  เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายา
เสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประโยชน์ที่
ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชนของพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้  
    
  ข้าพเจ้าใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการวิจัยดังกล่าว และเชิญชวน
ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มต่างๆได้เข้าร่วมในการให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษา
สภาพปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้น าชุมชนและประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มมีสิทธิ์ที่จะตอบรับหรือ
ปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย ระหว่างการสัมภาษณ์หรือการเข้าร่วมกิจกรรม หากท่านใดรู้สึกอึดอัดใจ
หรือไม่สบายใจ สามารถยุติการเข้าร่วมวิจัยได้ทันที โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ ในการตอบค าถามขอให้ท่านตอบค าถามให้ตรงกับท่านมากที่สุด ซึ่งจะไม่มีค าตอบ
ถูกหรือผิด ค าตอบและข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ การรายงานผลการวิจัยจะรายงานใน
ภาพรวมโดยไม่ใช้อคติส่วนตัวในการคัดเลือกข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวจะมี
ประโยชน์และมีคุณค่าต่อวงการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่านแต่
ประการใด ในระหว่างการให้ข้อมูลหากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้าพเจ้าได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0822608852 
    
 
                                         ลายเซ็นของผู้วิจัย…………………………………………………………. 
                             (นางสาวกรรณทิวา มุณีแนม) 
                                               นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 












   ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารค าชี้แจงข้อมูล ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและได้
มีโอกาสซักถามข้อสงสัยจนเป็นที่พอใจแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย






                                                  (....................................…………………..) 
                                          วันที่………เดือน…………………..………พ.ศ……………………………. 
 
                                          ลายเซ็นพยาน……..………….……………………………………………. 
                                                           (……………………………………………………………....) 
                                         วันที่………เดือน……………………………พ.ศ…………………..…..… 
 
ลายเซ็นพยาน……..………….……………………………………………. 
                                                           (……………………………………………………………....) 
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